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KL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probabl* ha*ta. !&« 
•ala de la tarde de hoy. Cantabria, Cataluña y Lwvan. 
te: Vientos flojos y lluvias. Resto de España: Buen 
tiempo, nuboso. Temperatura: máxima de ayer 21 en 
Alicante; mínima, 4 en Avila, Segovia y Teruel En 
Madrid: máxima de ayer, H ; mínima 6 7 (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico ) 
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E l j e f e d e l G o b i e r n o p r e v é e l e c c i o n e s p a r a d e n t r o d é s i e t e u o c h o m e s e s 
PAPEL 325 muertos en Cuba p o r ' L 0 D E L D I A E L 
un partido socialista impor-
tante todavía 
E L E S T A T U T O V A S C O 
Declaraciones al enviado especial 
de "Le Temps" 
un ciclón 
— » 
El viento tuvo una velocidad de 
320 kilómetros por hora 




DEL CAMPO EN BADAJOZ 
H a c i a l a r e f o r m a d e l a e n s e ñ a n z a 
Las ú l t imas declaraciones del ministro de Instrucción pública, insertadas 
hace pocos días en toda la Prensa madri leña, anuncian bien a las claras el 
propósito decidido del Gobierno de acometer la reforma global de la enseñanza 
española. Refiérese el ministro tanto a la primaria como a la secundaria y a 
la superior, y respecto a és ta últ ima, son una ampliación más concreta las " * 
manifestaciones hechas al terminar el Consejo de ministros del martes. Ha- Un nUITierOSO QrupO de derechas Y 
blamos, claro es, de la reforma técnica en lo que concierne a los planes y 
métodos, porque en la reforma que pudiéramos llamar política y administra-
tiva, hace ya muchos meses que caminamos hacia un rumbo misterioso en 
apariencias, pero no desconocido para las inteligencias atentas. 
No nos cabe en estas líneas de hoy un comentario integral y minucioso 
del nuevo contenido de las tres ramas docentes. Sobre la Primera enseñanza 
y la superior volveremos a hablar otro día. Nos importa más de momento 
analizar la reforma de la secundaria, que. a juzgar por manifestaciones oficia-
les, va a ser la primera en llegar a la práct ica. Lo deseamos también nosotros. 
Pero advirtamos de paso que compartimos en este punto la opinión de] diputado, 
gubernamental precisamente, que hizo üace pocos días un ruego al ministro en 
este sentido. La reforma escolar no debe aprobarse por decreto. En primer 
término, porque es derogatoria de decretos leyes, y además porque a tañe al los políticos españoles, y no precisamen- l o r 100 de las plantaciones de plátanos tra5Cendencia de ^ visita de] jefe del: enclavada en aquella provincia, que d e s - a p r u e b a el presupuesto de gastos 
problema más fundamental, sin duda, de la vida cultural española. ¡te por lo que éstos tengan de p o W . « i S ^ de dólares0 ' S e ; E ^ ^ . ^ p a ñ o l a las Repúblicas hispa-: de el año 1929 viene siendo_ cultiva_da j de la presidencia ¿ e l Con-
E l viaje a Méjico 
El Consejo de ministros celebrado 
ayer adoptó un acuerdo que hace in-
excusable la exposición de nuestro leal 
parecer respecto del mismo. E l Consejo 
ha aceptado la invitación hecha por ei |r | ministro de la Gobernación se Se pedía en elin que la lev de sep 
Gobierno de Méjico para que el Presi- nrnnnnp t p r m i n a r r n n P I P ^ 
dente de la Repúbuca española visite propone terminar con 01 -S 
aquel país. Queda pendiente la fecha del tadO 06 anarQUia 
viaje d'e que se den las circunstancias 
tiembre no se aplique sin abrir un 
expediente y oir a los interesados 
LONDRES, 10. -E1 ciclón que des. necesarias para que sea posible 'el ale- E L DE AGRICULTURA ANUNCIA 
cargó ayer en Cuba y Jamaica ha sido Ja^ei l to del Jef« del Estado^ VARIAS MEDIDAS 
de violencia extraordinaria. La veloci- E1 caso n°s Parece p v e Y espera- , 
^ i ^ Z ^ f t J ^ ^ S ' ^ J e ^ e V ^ a en ^ i v ^ ' S d " ^ El señor Gil Robles recibió ayer tarde les y los grupos de bposición 
lómetros por hora. Además, llovió t o - m e d . t e serenamente si ^ con. a varios alcaldes socialista de pueblos I * 
Durante su discusión menudearon 
los incidentes entre los aninisteria-
rrencialmente 
La Cámara la rechazó en votación 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, .10.—Esto es antiguo en todos i Según noticias de Kingstown. 
viene o no al interés nacional; y si op- de la provincia de Badajoz, que solici-
Plantaciones destruidas ta por la afirmativa... que, asimismo, taron del diputado agrario que les pre-
medite, no menos, la forma y modos sentara al ministro de la Gobernación | n o m i n a l po r 157 vo tos cont ra 
de llevar a cabo el proyecto; porque la ¡con objeto de denunciarle que una finca] 
Examinando con objetividad serena las líneas esenciales del plan de r e - m á s bien por lo que tienen de hom-1 En la isla de Cuba parece que inoamericanas es tal. que a todos nos i en régimen común, ha sido asaltada por los!importa que no se desvirtúe el intento de; un grupo de campesinos que robaron ¡ 
aproximación a nuestros hermanos de!toda la bellota. El ministro les contes-
sejo de Ministros 
forma de la enseñanza secundaria, observamos con satisfacción que el p l a n ^ g de E s p ^ se cose los labios daños han sido más importantes. 
consigna y hace suyas, peticiones y propuestas que han figurado en nuestras!. neriodista de Madrid v i e J En N}levltas' se^ún un radio> casi to- |auénde e) Océano, en favor del cual há l tó que tenia conocimiento del estado: Copiosa y nutrida la sección de rue-
columnas desde hace más de dos lustros. ^ ^ , , x , • \Í&S. laf ^ ^ c c i o n e s ligeras han que- de realizarse el viajei 0 éste carece de; anárquico de gran parte de aquella pro- eOS y preguntas. No podían faltar, y no 
E l Bachillerato será cíclico. He aquí el primer acierto. Cíclico es opuesto l 3 ^ 0 de café 0 tal vez cómplice de ju-dado destruidas obieto \vincm, para donde había ordenado el en- * ' „ ° arppa - i - Tele-
: , i. _ . . — i - i Numerosos edificios han sufrido gran- i , . . L- . , r. . . . J - . . . J . _ J „ taitaron, las acres censuras a ia leie a enciclopédico, esto es, al sistema torturador que aun padecen nuestros esco-^emles aventuras literarias, no se hurta, 
• i • , i. J i i ^ . L« ^ K Í ^ . n̂  • ^„ des danos y varios navios se ha lares, a quienes se les impone en un curso el estudio completo de una asig-€n cambio, al visitante extranjero. Es d-do hun-
Esto supuesto, ¿ es un acierto el anun- vio de fuerzas montadas y de a pie de 
!cío, precisamente ahora, de un viaje pre-; la Guardia c iv i l También les dijo que fónica, cien veces formuladas... con l a 
natura. Y este sistema instruye, s i se quiere, pero no forma. El cíclico, por l o que ha hecho ahora-haciendo bien a h a V t a ^ o r a ^ r e i n t i c i n ^ o muertes^To-sidencial a Méjico- S3lamen1* a Méjico?¡en el Consejo de hoy se propone plan-misma eficacia que h a d e tener u n rué-
- i « « « • « - ^ A « U H ^ I O ^ lo í r . e t ^ i n r . i A r . i a fn-mor.iAr< trr.**-,,*) ^ a i , . , 1 • • i •, . V Á J " c i s L c i Ariurd, v e u i u ^ m c u I U U C Í L U B , M é ; , j C 0 tiene actualmente, ante el mun-1tear este asunto con toda urgencia, pues g-o de] Señor Gomáriz acerca d e n o s a -
el contrano, sin olvidar la instrucción, procura la formación gradual de las m i ju ic io—el presidente del Consejo de das las comunicaciones con l a capital , = . ( r T , i f i „ Q V , í ^ „ { « ^ « « ^ ^ / n w a Á , iT .L4M.a f ^ ^ ^ , ^ 0-o ^ f * * * r io a r i a r s a c u u í V ^ U Í U O - Í ^ . a,^í^a, u 
,. , -r-,, , . ,. , , i . , L . , . . . , cío, una signmcación inconíunaiDle. Aun piensa terminar con ese estaao ae anar- , , fanHí.nrinoaa 
facultades. E l plan cíclico es, en fin, el plan europeo, el que se ha impuesto !ministros de la República española. A l están interrumpidas. dejamos a un lado la t i ránica persecu-1 quia 'bemOS qUé mformaciones tendenciosas 
como sistema pedagógico en todos los países modernos que figuran a la ca-en^ado eSpecial de ..Le TempS" en Ma- ' f . En ,Camag:"ey' 3egú? Clír™ no , c o " ' c i ó n anticatólica, desencadenada aÜA El ministro de Agricultura dijo por Publicadas en periódicos d e Paraguay, 
beza de la cultura. d n r i h a . ^ f i ^ , , ^ Manuel Azafta im- ^ T l r l T Z F ^ L l l ' T ^ r . l í . ^ f * * h ^ a ñ ^ . Pero es imposible ol-!Su parte a los periodistas que el pro- ¡Esos, señores radicales-socialistas, n o 
Mayor acierto aún, es el carác ter humaníst ico y formativo que el nuevo 
dnd ha confiado don Manuel Azafta im- Habana ^Información^, ha habido más T J 
V - i i x f T . " ™ T r " . ' r ividar que en estos mismos días ha rea- blema del paro se presenta todavía con Ios pueden ustedes suspender! ¡A fasti-plan injert  a nuestros studios. Cansados ya de proclamar las exc lencias de portantes declaraciones ^ hoy inseT^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ extendido a la Cos-|1Í2ado el Gobierno de Méjico tales ac-jcaracteres más agudos que en Andalu-diar'se 
las Humanidades, nos produce el mejor efecto verlas aparecer en nuestra Pa-en folletón el gran periódico parisién. ^ oriental de los Estados Unidos, 
tria, tan vinculada an taño en su historia escolar al espíritu eterno de Grecia Con largueza ha departido el presiden-
y de Roma, pero en donde en sesenta años de confusión vergonzosa no ha te con el reportero galo. Con largueza y 
'tos de hostilidad a la Santa Sede, que 
Su Santidad, en reciente Encíclica, por 
Barco hundido fuerza ha "conjurado una y otra vez a 
los mismos jefes supremos de las na-
habido un solo centro clásico oficial. ¿Habremos de repetir ahora por céntesima a la vez con grave reserva en el decirl SUVA (Islas Fidj i ) , 1 0 . — E l yate ciones con las que Nos unen lazos de, dijo que el Consejo de hoy se dedi- „ 
vez que con este subsuelo formativo podrá edificarse una cultura patna. ta-y en el callar, dentro de la más exigen- «Southern ,Crpss;\se ^ ^ J 5 1 ^ , / amistad, para que no se negasen a con-j.caria casi exclusivamente a su estudio. 
cía en la región extremeña, no sólo en , 
la provincia de Badajoz, sino también! Comenzó ayer la oposición de los ra-
en la de Cáceres. No ocultaba el señor dicales. ¡No se r ían ustedes! Ya sabe-
Domingo la gravedad de esta situación, y mos que ha sido anunciada más de una 
Que en alguna ocasión pidieron 
corporada por su pujanza al resto del mundo? Véase, en efecto, cuán lejos ê compostura, 
estamos del sentir pedagógico de Europa. Francia, Bélgica, Holanda, Suecia y 
Suiza aleccionan en las Humanidades a sus alumnos secundarios por espacio 
de seis años. En Alemania son nueve los cursos. Y ocho en Austria y en Italia, 
la altura de la isla de Anietinn (Nue-,Sjderar la anormal y gravís ima sitúa 
.vas Hébr idas) . ción dé tantos fieles cristianos"' v a las 
Cosa de raza, asimismo, más que de, ^ Capitán y tres ofiCiaieg que sa-condenaciones y lamentaciones de] Pon-
oficio. "Lo primero la gravedad, lo se- lieron en un bote para Vila el pasado t5fice ha reépondido el orbe entero con 
. «„ft' V«r,',Vó« OT,~*i nian A^nafinl %nn una g ^ d o el temor de Dios", le enseñaba lunes, no han llegado a dicho punto y cordiales muestra^ de adhesión j s cinco años que figuran en el nuevo plan español son u n a ^ ^ ^ ^ ^ n0 lto a tener ninguna noti^ Lquívocag protestfls contra e] J¡espotÍ8. 
principe que lo aprendía. Un jesuíta es- Cia de el,OS' — imo me-iicano' EsPafta no ha s5do una fórmula mínima en relación con los países citados 
En este mismo sentido de las Humanidades es lógico saludar con una alegre 
bienvenida a los dos cursos de lengua griega. ¡En la España oficial sólo se!Pañol, se dirá, ¡buen recuerdo ante 
aprendía la lengua, m á s culta del mundo, en cuatro solitarias Facultades de quien los ha expulsado! Pero yo no ten-
Letras! ¡Cómo no iba a ser casi nulo nuestro esfuerzo helenístico! go la culpa, lector, de que sea así. Yo 
Anotemos, por otra parte, que el plan proyectado es sabio también en la jo único que ante esto puedo hacer es 
orientación realista. Así consagra al par que las Humanidades, el estudio de l a ^ g ^ a r l o . Siento que Azaña viva la 
l " : Í Í Í ! ? á í ! . C a f - ' ñ ^ A * ™ ^ " ^ * g 1 ^ 0 ? ' ' ^ < ^ : ; a ? l < ^ C l . 0 , ^ l d a . [ ( f á ^ c t l ^ p & c ^ que pone su 
temperamento de viejo castellano, alca-
Agregó que se atenderá a ía^resoTucíón i ^ ^ 1 0 1 1 nominal. Y un día, ¡has ta el 
del problema mediante el laboreo inten-¡"quorum"! Y tan asustados quedaron, 
sivo, y que en relación con ello se pro- que a la siguiente sesión volvieron a 
pone llevar a la reunión varias disposi- su Semiministerialismo. Ahora dicen que 
va más de veras. Que están "flamencos". (Véanse unas manifestaciones del go- « j - j j„ 
u J J o J •„ i „ , „ , 4 - „ r .io«a\ Que les han negado su condición de iz-bernador de Badajoz en la cuarta plana) ^ » 
—. —— quierdas, que los han dejado fuera de la 
vidar al propio tiempo que ellas son base en compañía de las lenguas clásicas, 
de toda la tradición pedagógica medieval y renacentista. 
E l señor De los Ríos afirma su decisión de cambiar 
que "desgraciadamente" viene desempeñando el examen 
pafióla. Si ta l propósito tiene realidad práct ica, será és ta 
bienhechora de las reformas, y se acal lará con ella el más 
res de la opinión pedagógica y culta. La fórmula que debe adoptarse es la-afectan a la política interior. Enmude-, 
aceptada por toda Europa, la propugnada en nuestras columnas con impasible ce cuando el renortero auiere compro-'los suc€Sos desarrollados ayer, resulta- actuai ^ 
|excepción: y de su identificación con el 
M0VÍl¡ZaC¡Ón en G i n e b f a p ^ ^ u e X E l Comité de los Congresos Federación de í d e m - ¡y ^ e 630 no 36 
T • • • « • • ~ . V . > P A Í 9 i 7 ' • hace con ellos' y ^ n o 10 consientei1. 
Que en estos mismos días, en conse- t í U C c i n s t l C O S y qUe van a presentar cada día una 
cuencia el Gobierno español anuncie • proposición incidental, y a hacer el ja-
una visita del Presidente, no a las Re-; (De nuestro corresponsal) *_ ' • • • , , , 
nAhH^flin hi^nann-aTnArcanae cinrt a x , , , balí en el salón, y el energúmeno en los 
pnotcas mspano-amencanas. sino a R Q M A , 1 0 . — E l día 1 5 t endrá lugar J t / , . u , • «i n ^ 
Méjico, precisa y únicamente a Méjico, en paris la reunión del Comité perma- pasillos, etc., etc.! ¡Ah! Y que si el Con-
Los socialistas han decidido la 
huelga general 
lareño y escurialense, al servicio de idea- n € S ^ ^ o ^ a d o ios Confesos" Eucaristicosin- sejo de hoy no restablece la libertad de 
es cosa que, por fuerza 
pintuai ae la nación entera, que Se confirma que, a consecu€ncia_ de evitab]emente ha de falt?ir en el ^ 
insistencia. ¡Examen único de madurez al final del periodo escolar! O ante la m€terle con declaraciones respecto a ; ™ ° " u * r ^ la decisión de si es prudente ^ o b í s T o d^PaTencil^monseTor* Parra-tura- Jubilaciones que son destituciones 
Universidad, como en Inglaterra, o ante los profesores del Centro que dan el , , \ „ A^*'Sesen^J-- í L l - ? 7 * - t J - t ™ realizar el proyectado, en la forma es-
al juicio del Gobierno 
a ¡ ternacionales, bajo la presidencia de j a Prensa, don Alejandro, a la tarde, se 
de Namur. Se agarra a laa columnas y derriba el 
del Congreso: 0 
de Buenos A i - temPl0-
elebrar en 1 9 3 4 . - 1 Será o no será... E l caso es que ayer 
comenzaron las hostilidades. Cartel de 
, * *i f_ . . , guerra: las jubilaciones en la Magistra-
ROMA, 1 0 . — E l Pontífice ha recibido 6 
política internacional. Entonces le deja; encuentran en periodo agónico. 
certificado de estudios, como en Alemania, Suiza y Bélgica. En fin, es opor ,, 
, J i JI J. * t J Í * . . hablar a él hasta que el francés msi-tuno subrayar la supresión de los libros de texto, tráfico vergonzoso e impropio' ^ 
de la función augusta del Profesorado, y tortura de las economías familiares núa la Posibilidad de que los españoles 
modestas. Cualquiera que sea la fórmula que se adopte nos parecerá justa, se limitasen en caso de agresión a opo-
como corregidora de un caos bochornoso. ner vagas apelaciones jurídicas a la 
A l lado del reconocimiento sincero de los aciertos enumerados hemos de e,ntrada del extranjero. Entonces, con 
formular un reparo grave e inexplicable. Adolece el plan en su misma estruc- ¡decisión y dignidad—también a mí, ene-
tura técnica, ya que quiere satisfacer un ansia educativa de formación inte- migo, la nobleza me obliga.—, el minis-
lectual y moral, de una laguna donde se estanca toda la prestancia singular;tro de la Guerra interrumpe con se-
de su ri tmo europeo y moderno. Nos referimos a la ausencia de la enseñanza quedad: "No se inquiete usted; nuestro 
religiosa. Porque no es posible, por muy laica que quiera ser una conciencia país sabrá hacer respetar su indepen-
culta, que desconozca el papel educativo de la Religión. Papel educativo queldencia." 
uno de los más ilustres pedagogos ingleses sintetizó al decir que "la Religión i ^ 'las palabras del Presidente qui-
pertenece tan esencialmente al total movimiento de la cultura que la ense-!zás las ^ interesantes sean las que 
fianza escolar que renuncia a ella, sólo puede dar fragmentos de civilización". . , , • ¿ 
T , t • u « i . * , , aluden a la vida parlamentaria. Prevé 
Para terminar, una ultima consideración. Mucho tememos que el plan con- a-x"^±1 ^ y 
cebido pueda quedarse como tantas veces en el terreno de las teorías. Y no es Azaña que de aquí a u ocl10 me' 
que creamos que sea fácil su implantación. Aun propugnando un carác ter gra- ses las Cortes Constituyentes habrán 
dual y parsimonioso en la misma, advertimos que no serán pocos los escollos acabado virtualmente su labor, lo cual 
del camino. E l alumnado es tá harto de tantas adaptaciones, y la formación p lan teará el problema, de la convoca-
del profesorado es hoy día sobremanera deficiente en las disciplinas humanís - | to r ia de nuevas elecciones generales, 
ticas. Pero todo ello podrá ser subsanado si la reforma técnica no se estrella En és tas j u g a r á un importante papel 
por el rumbo misterioso que antes señalábamos. Porque pensar en una ense- e] vot0 femenino, que se aplicará por 
fianza cíclica y formativa y al mismo tiempo perseguir la ambición sectaria p y ^ g ^ VgZi gegún sus cálculos, en la 
de una monopolización estatal y una orientación rápida hacia la escuela única próx.ma Cátnara se enfrentará al par-
^ I ^ í grad03 ^ ^ enSefiaJ1Za' 69 i r en P0S de la máS eXtraÍÍa de l M | t i d o socialista, "todavía importante, un 
paradojas. numeroso grupo de extrema derecha, 
• |a.ra.sD no muy coherente". Sobre las In-
f T • » > mediatas elecciones que acontecerán en 
U n c i i n t c r D r c i & c i o i i C a t a i u f t a ' n o se atreve aconJeturar re-
sultados. Lo único cierto, confiesa, "es 
^ue la Esquerra ha perdido terreno a 
'causa de los recientes escándalos del 
cueta. singular, con que se anuncia. 
A nosotros nos parecería lo meior 
do y García.—Daffina, atenuadas, y—a juicio del señor Villa-
nueva... y del nuestro—anticonstitucio-
• ) amií una versión desistir del viaje; mas si llega a rea-|eTiriscada- Atrepéllase la ley en populo-naleg. 
d e ^ ^ s 1 ! ^ : ! ^ v q u p r ^ ^ ^ Replicaba el mlDistro Ju5tlcia; 
El partido socialista había organiza- R j P * ^ nosotros ' ¿ ^ qué- PueS- votMteis la ^ dc 8 
A ^ Í 1 S ^ ^ & ^ ^ W ^ ^ ^ ePr¿ l1ea f%ongTlUa reclamado, desde hace años, reme^^ septiembre? S i estas jubüaciones 
S i ^ t ^ S i i ^ ^ n i ó n ^ oarti- planta! Cuba, Colombia, todas las cen-!Para las épocas de forzoso paro campe-Restituciones—no pudiera yo hacerlas 
do de u S NacTonJ ' :fro-americanas-y no decimos las del fno. Por eso tenemos que censurar t**r\ expediente, sobraba la ley ve-
ao ae umun ^duiuuoj. . _ t , - fu^op pitas veces a los actuales gobernantes, y y ' . ^ < . 
d e ^ o c ^ l i s T a í h a b í a n ^ u t a S o ^ ^ d l S ^ m S ^ a S S l e ^ - e a d o r e , del paro obrero por su pol í t i -paniega ; me bastaban los preceptos de 
merosos continentes ser visitadas por la representa-i ^ - l l a m é m o s l a a s í - d e obras públicas, la ley Orgánica." 
U s S los í o m u m s t a s y los obreros sin cirtn de España, si por ella es v i s i t a d o , ^ ^P^^^^^^ No tal. argumentaba, elocuente, tí 
trabajo. Momentos antes de que entra- Méjico. 1 ^ ^ t ^ » l í H Í ? S ? í ^ i r 2 « s^0?1 Mora' 61 m á s ^ ^ a d o de 
ran en funciones las ametralladoras, los: Creemos h a ^ r escrit0 Con tanto d e s - S ¿ radicales... También de los "des-
i>fe«; socialistas habían declarado a la apasionamiento—con tan integra leal-tr^tes I5ulos a \a , sia esLan-Por P , e ; ^ „ ,^,23 , „ . 
S S S ^ ^ l a ^ ' S S ó n es.tad, desde lue.?o-que conserv ímos a l - ra ™ h/n quedado obreros sm trabajo contentos" a lo Valdecasas. Lo que hizo 
una necesidad; sosteneos en la calle y guna esperanza de que el Gobierno se e" las épocas de recolección de cose- ;la ley de 8 de septiembre fué añadir 
sosteneos bien." haga cqrgo de nuestras ra.zones. Y po chas ubérr imas, nunca vistas. una causa legal—la desafección al ré-
Mitin de Acción Popular 
en Madrid c o n s t i t u c i o n a l 
Entonces llegaron varias secciones de nemos fin a estas lineas con la exprc- . e ! . f ' , " „ ,qVl í c . f5^ ' * ! ' ' ™° i " ! ^ ' ^ ' gimen—a las ya señaladas en las le-
soldados jdvenes y sin doUciones de sido de nuestro deseo de no tener qne ^ ^ t ^ ^ T o ^ p í o p í a n o , yes vigentes entonces: pero no eximid 
cartuchos. Los manifestantes se arro- hablar ningún día más de este asun. J » ' ^ * ^ ' » ^ — q u e ius piupjeLdiiua j & t a -
jaron sobre ellos y los desarmaron y to... difícil y enojoso. Ya se advierte Se hastíen y ante la imposibilidad de v i - al ministro de la formación de expe-
golpearon. Fueron necesarios importan-.que ni su planteamiento es obra de Vlr• abandonen el campo y dejen las tie- dientes, ú l t ima ga ran t í a de los dere-
tes refuerzos para dominar a los agi- | nuestra voluntad, ni nos era lícito asís- "*a3 en poder de los braceros, hemos de chog ^ log ma&istradog.,. y de la in-
tadores, que ya disparaban contra laa t l r a él en equívoco y acomodaticio gi-'denunciar o que se pretende ante e país , . . , . p , iudiciai 
autoridades. lencio. La política exterior impone, sin ^ decir a los gobernantes no socialistas dependencia del Poder R i c i a l . 
Uno de los principales nromotores de duda, un gran comedimiento en los co- ^ eso no es una política, sino un epl- Con esto terminó el debate. E l señor 
los sucesos es el "leader" Nicolle, que mentarlos periodísticos. Pero, a nuestro sodio de ruina nacional. Si los actuales Rey Mora intentó complicar a los Jefes 
acaba de ser detenido. i juicio, esa consideración no puede ser Obradores dejan el campo, violentamen- d€ mmorfag. No advirt ió que éstos no 
- tan fuerte que obligue a abdicar del te. la riqueza en él du ra rá lo que el ha-1 
' cumplimiento de sagrados deberes, ni cha tarde en talar los encinares de las • 1 n • i i • • ivn 
leño había dispensado a Herriot, y des- ai sacrificio de al t ís imas convicciones.¡dehesas y hacer leña de los olivos, 
pués añadió: Se anuncia que el Consejo de minis-
He notado, señor presidente, que el E l Gobierno y el campo tros de hoy se ocupará de la situación 
deseo de los españoles de mantenerla que se ha creado en el campo de Extre-
toda costa su neutralidad va tan lejos Distinguíamos en nuestro reciente y madura. Motivo hay para ello, y unas 
Acción Popular prepara un gran mi-
tin en Madrid, que habrá de celebrarse 
el dia 27 del actual. Tomarán parte sig 
nificados elementos de Madrid y pro 
vincias. 
La Secretaria política de Acción Po 
pular ha creado una Sección para re 
solver consultas sobre legislación agra^ 
ria, formular Instancias, entablar re 
cursos, etc. Podrán utilizar estos ser 
que bastantes de ellos me han dado a comentadísimo fondo que retrataba el¡medidas de Gobierno acertadas y enér-
entender que, en caso de una conflagra- "panorama de nuestras libertades" los g^cas podrían poner coto a esa anarquía 
• iMunícipío de Barcelona". En esta ciu-¡Ci5n europea, y si cualquiera de los be- hechos contra la ley cometidos por in-'creci Vite <iue tan graves perjuicios pue-
En una conversación con los directi-1 ̂  su opinión, la Lliga obten-|ligerantes entrara en territorio espa-dividuos o turbas mal guiadas de a q u e - d e ^ t r ^ s o b j e ^ ^ paz social y sobre la 
I n d i c e - r e s u m e n 
11 de noviembre de 1932 
^ i T F T U ^ T Í T ^ T P I S ^ ^ ^ probablemente un crecido número ^ o l u ocupara una de sus bases nava-iir>s otros atropellos perpetrados "oficial-economía española. 
¡les, el pais no se opondría por la fuer- menta" por las autoridades encargadas 
anoche Heraldo de Madnd . se c o n t é - d e puestos. \ contentándose con hacer un llama- de cumplir y hacer cumplir las leyes. 
:- • " '• 8 los 61163 Le parece dudoso a Azaña que los vas.lmient0 gj sentimiento de justicia de la Esta segunda categoría de delitos—la 
' e— de la entidad, puesta en boca de aque- cos a aquellas conclusiones uná-i opinión mundial, seguro de que ésta le m á s desmoralizadora y anarquizantf 
' " L e d i r e m ^ todo tal v como ha sido nimes indispensables para el éxito de su darla la razón y acudiría en su auxi- adquiere hoy rango de costumbre en 
^ - ^ " ^ T C . A I . U ,0 . lio- , !camP0S del Sur de España. De entre 
A m a z onas 
E l plan de obras 
Nuevamente se ha referido el señor 
Prieto al plan de obras públicas que se 
los está elaborando en el ministerio de su 
el cargo. Nos parece bien que sienta esta 
El señor Azaña hizo un brusco gesto aluvión de quejas y denuncias documen- preocupación. Y a su vez esperamos que 
de indignación y dijo: jtadas que nos llegan hemos entresacado no le ext rañe nuestra insistencia en una 
—No ignora usted lo quisquilloso dos muy típicas que han aparecido es- idea añeja en estas columnas, recorda-
que es el amor propio español. No ten-tos días en nuestra sección de "Cartas da a la Dictadura y recordada al pre-
ga usted inquietud. Nuestro país sa- a EL DEBATE". senté: que ese plan sea un plan redac-
bria hacer respetar su independencia. A un labrador, alísente por enfermo, tado en función de las exigencias de la 
ce que uno de los fines de la Federación necesario revisar este concierto, porque Recueird€ además mi discurso de San- le reclaman una cantidad por jornales economía nacional en su totalidad. Por-
as luchar contra el imperialismo y las ^ ^ . ^ Navarra continúe partí-1 tander. algunos obreros que dicen haber traba- que Para nosotros es algo que exce-
. el tercero dis- . J . ^ , „ El periodista francés dijo después al jado en sus fincas, "alojados" por la au- de de lo puramente técnico, de lo pura-
presidente que 
Esta Federación es el refugio de los es- Estatuto. Una sola cosa entre las que 
tudiantes de la América española que'afectan a Vascongadas puedo asegurar 
vicios los socios de Acción Popular que l a ñ e m o s que abandonar nuestros p a í s e s e g ..la revisi6n del concier-
lleven dos meses de Inscritos. |0 bien perseguidos o bien asqueados de , . . J • i 
^ ilos atropellos de nuestros tiranos. El ar- to económico vigente que determina el 
N o h l l b o C o m b a t e e n e J tíCUl0 ^Z™1^0 ,ú* ° ^ e s t ^ , f s ^ " t _ C í S - . í _ ' t r i b u t 0 de eSaS Provillcias 31 Estado. ^ ^ " h a c e r ^ r e ^ p e U r ra i 
e la institución es aconfesíonal, o1?31100 eD.fl en.pr0^rC1fn tallie3f5Ua_''.Dresidente  el viaje del señor He-toridad. durante los días de su ausencia ra^nte hacendístico, invadiendo el cam-
Glosario, por Eugenio d'Ors. Pág . 
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La vida en Madrid Pág . 
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L a Legación de Colombia en Madrid apolítica en absoluto. Así está reconocí- Sobre las discusiones parlamentarias m- j tenido, sobre todo, una alta Como el labriego se niega a pagar, lie- P0 de 10 económico, en cuanto este vo 
nos ruega la publicación de la siguiente; da y admitida por el Gobierno español mediatas, calcula que, a diferencia te ^ g n m c & c t á n moral, poniendo de maní- van el asunto al Juzgado, y un juez mu- cabl0 suPone un todo nacional. Por 
que nos subvenciona y protege." laLS sesiones dedicadas al presupuesto! ftesto ante los ojos del mundo la es- nicipal condena al labrador a lo siguien- e5;o es, a nuestro juicio, equivocado ex- gestora provincial.—Una proposición 
—que pasarán sin pena ni calor— se-i trecha solidaridad que une a las dos Re- te: pago de los jornales reclamados, cluir de la elaboración de dichos pía- sobre el ferrocarril de cintura.—Inau 
nota: 
"La Legación de Colombia en Madrid 
recibió anoche un cable del Gobierno de 
Colombia, puesto a las cuatro y veinti-
cinco de la tarde del día 9 de noviem-
bre, en ©1 que le comunicaba que se 
t r a smi t i r í a por loa interesados a la 
Pág. 10 
MADRID. Acuerdos de la Comisión 
El 
. " q pasaran am peu* ^ • |públicas, igualmente desinteresadas y "perjuicios" cuya causa no explica y que ne:L f los economistas. 
M R P RF TFRñT Rfl ^ muy abadas las que se dediquen a j ^ ^ g g ~ mismo ^ t o ^ dere. impo^an mág de la mitad de los jorna- Este error de la Administración 
I1UULL UL L l , u , n , u , , n egtudiar el proyecto de ley sobre Con- ^ y la paz 
gregaciones religiosas. Pero optimista-! —Esta unión le 
les; intereses durante diecinueve sema- correlativo aei que cometen los indus-
contestó el señor ñas que duró el litigio, a razón del 5 por triales y 103 banqueros, desentendiéndo-
ESTOCOLMO. 1 0 . — E l Premio N o b e l * * a^r(i<,a . cfK%. qMrurldad de que ¡Azaña—me parece representar una ver- 1 0 0 semanal—un 2 6 0 por 1 0 0 al a ñ o - , se de1 talf Problema y velando tan sólo 
Prensa española una noticia referentelde Literatura ha sido otorgado al es-mente exPresa ia casi segu 4 l a d e r a fuerza y puede, sin duda, d e s - m á s unos derechos para el juez el se-po.r eI 'n te rés Pnvado de momento, sin 
a un combate naval que se dir ía habido;critor inglés Galsworthy. «se proyecto sea aprobado sin moauica-;contarge de ella resultadc>s positivos en cretario y el alguacil Total: tres veces rmT7ís de ma>'or amplitud, ni de m á s 
el 3 de noviembre entre fuerzas colom 
bianas y peruanas en aguas del Amazo-
nas. Noticia totalmente falsa, ya que en-
tre Colombia y E l Perú no existe esta-
do de guerra y que las relaciones de los 
dos países no se han interrumpido. Por 
otra parte, las comunicaciones oficiales 
de las guarniciones colombianas en la 
frontera con el Perú man iñes t an que no 
ha habido novedad alguna. La noticia 
Este es el cuarto premio que obtie- clones importantes por estar calcado en las conferencias internacionales y es- el importe de los jornales. largas dimensiones temporales. 
nen escritores de lengua inglesa. A n t e - l í n e a S directrices en la Constitución.; pecialmente en Ginebra. Otro caso, también de "alojamientos". t̂™,0̂ -̂ 0nC€blr í?6, los Planes 
El señor M a d a r i a g a - a ñ a d i ^ s un En Cáceres los impone el ^bemador . riormente fué concedido a Jeats en 1923, _ 
a Bernard Shaw en 1925 y a Kifding E u ^ n l 0 MOXTES 
en 1927. * 
E l Premio Nobel de Química ha sido 
¡gran amigo de Francia como lo somos bajo pena de 5 0 0 a 1 . 0 0 0 pesetas d e i e n c V J ¿ola1,oVacTón de To¿ c S n e n t í í o V 
* * * todos 1i09Ô TOS- multa. ¿Qué importa que estén formal- siderúrÍ.¡Cf>s banauernV ^ o . 
PARIS, 1 0 . — " L e Temps" publica hoy¡ El periodista francés le contestó: mente prohibidos? ¿ P a r a qué recordar e3ta asistencia no se oresta v i 
concedido a I rv ing Laugmnir, inventor una entrevista celebrada por su envia-! _ Y a sé la gran autoridad de que go- que fué el ministro del TrabajD. socialís- i^'AdmVnTstración nrescindr di \ r l 
de la l ámpara de tungsteno. ¡do especial en Madrid con el presidente za en la Sociedad de Naciones vuestro ta. quien los prchibió, por inmorales, fo- pecialistas en economía sin darse 
_ del Consejo, señor Azaña. eminente embajador en Par ís . montadores del "parado profesenal", de- ta que es una empresa'más una 
, „. Habland0 de las relaciones interna-1 —Esita autorir í id—hizo observar el presivos para el obrero, etc.? ¡de empresa el deiar sentadas í r f m i 
trasmitida hoy a la Prensa española no i gestiones absolutamente lícitas y contra'cionales, el periodista francés expresó señor Azaña—seria todavía más gran- Repare el Gobierno que ejos atrope- reservas no es mera susnicacia 
puede, por lo tanto, obedecer a otros las cuales es injustificable e inadmisible primeramente su satisfacción por la de si pudiera contar de t rás de él con una líos no los comete la ignorancia atreví- el ejercicio de un legítimo derechi d* 
móvllea que los de entorpecer ciertaa1 oponer razones de otra índole." i acogida calurosa que el pueblo madri-i poderosa izquierda. ,< 'da de un monterilla cerril en una aldea lógica. 
sino tas 
guracion del curso en la Escuela So-
cial.—Nueva Directiva de la Unión 
Diocesana de Juventudes Católicas 
(pagina 5 ) . - A y e r se constituyó el 
Instituto de Reforma Agraria (pá-
gina 7). 
P R O V E C I A S . - I T doctor Eckener 
en Barcelona para tratar del aero-
puerto para zepelines; rumor de 
El r j ? 6 ? 1 COvntra laS e l^iones . 
El paro de los obreros agrícolas de 
Ecija es absoluto.-Dimite el alcal 
de de Cartagena (página 3). 
nebra por temor a la huelga 
ral que han anunciado los soclahs-
Proxima conferencia de Hoover 
y Roosevelt (páginas 1 y 3). 
^ ^ n ñ e noviombre do 1932 
E L D E B A T E MADRID—Aflo X X n . — N ú m . 7.163 
mundo ' la pÍ8ta- ^ ^ 
e laT t a t H ^ 6 la 0p0SÍclón c u ^ o 
n i , Íemp0 remisos' in-
tensiflcana es mucho pedir. Votaron to-
el ¿ I 9 0 ~<:0n 108 radÍCaJe9 y el Gob.ern0 por l57 votos contra 89 
Siguió el debate en los pasillos. Se 
oía a quienes contendían en ellos más 
Que a los diputados que en el salón ha-
blaban del pjeito de los' "rabassair.s". 
Un poco de discusión de Presupuestos 
poco interesante, y se acabó. 
Se nos quedó muy grabada en la me-
moria esta cifra, y .no queremos ca-
llarla: los porteros de loa centros ofi-
cíalos cuestan al Estado diez millones 
Y medio de pesetas. Sin duda, estos 
modestos funcionarios g-anan poco, en 
relación con la cares t ía de la vida. Pe-
ro también es un poco fuerte que se 
gaste ese dineral en que unos hombres 
solemnes, con galoneadas levitas y una ro si lo hiciera, una vez demostrado pie 
seriedad imponente, casi no le digan, 
a quien necesita preguntarlo, dónde es-
tá el negociado de epizootias, o si el 
señor Montálvez llega a la oficina a 
las once, o a la una menos cuarto... 
ne el presidente de la Comisión, que es 
a quien corresponde convocar las re-
uniones. 
El señor MARTINEZ MOYA pide 
que se active un expediente de conce-
sión de un crédito para remediar a Lor-
ca, que resultó damnificado en los últi-
mos temporales. 
Defiende la actuación del presidente 
de la Diputación de Murcia, censurada 
por otros diputados en anteriores se-
siones, y dice que el gobernador ha pe-
dido informar a los alcaldes de los pue-
blos, dándose el caso de que un alcalde 
socialista, que informó favorablemente, 
fué apercibido por el gobernador. Ad-
vierte al ministro de la Gobernación que 
de ese expediente que se cita, formado 
por orden suya, se trata de escamotear 
todo informe que favorezca al presi-
dente de la Diputación. 
El ministro de la GOBERNACION 
contesta que el gobernador de Murcia, 
que cuenta con su plena confianza, es 
incapaz de escamotear esos informes a 
que alude el señor Martínez Moya; pe-
A L E M A N I A , I N G L A T E R R A Y E L D E S A R M E 
L a s e s ión 
A las cuatro y diez minutos declara 
abierta la sesión el presidente, señor 
Besteiro, con sólo la presencia de cinco 
diputados. 
Las tribunas se hallan también poco 
concurridas. 
En el banco azul, el ministro de 
Gobernación. 
Se da lectura al acta de la 
anterior, que queda aprobada. 
Ruegos y preguntas 
z 
i contesta que por su parte no hay el 
menor inconveniente. 
En consecuencia, se considerarán las 
dos interpelaciones como una sola. 
Orden del día 
V i v o s c o m e n t a r i o s c o n t r a l a s j u b i l a c i o n e s 
de m a g i s t r a d o s 
El ministro anuncia para hoy una nueva relación. Los radicales 
presentan una proposición requiriendo con urgencia la consti-
tución del Tribunal de Garantías 
la 
sesión fiscal, y que ga ran t í a s se toman para 
la aplicación de la ley. 
El ministro de JUSTICIA contesta 
que la razón es que esos jueces y fis-
El señor DEL RIO se ocupa de las cales jubilados son incompatibles, a ju i -
dificultades para cobrar las contribu- cio del Gobierno, con una magistratura 
cienes en la provincia de Ciudad Real, 
por la escasez de zonas recaudatorias. 
ñámente el hecho, se le impondría la 
sanción adecuada. 
El señor MARTINEZ MOYA rectifi-
ca. Insiste en sus palabras anteriores, 
y ruega al ministro que, antes de pro-
nunciarse en un sentido o en otro res-
pecto a la Diputación de Murcia, oiga 
todos aquellos informes que puedan 
orientarle. 
L a jubilación de Magis-
trados 
El señor V I L L A N U E V A , en nombre damental, con qué autoridad vamos a d« intranqUilidad que se viene observan 
de la m i ñ o n a radical, pregunta al mi-1 exigir a nadie que la cumula? do en Cataluña 
mstro de Justicia cuáles son las razo-, Invita a todog log gectores de la Ca-
nes que ha tenido para jubilar a los mará a que sumen sus votos a la pro-
funcionarios de las carreras judicial Y ¡posición. 
se oyese a los interesados 
Cita el caso de Tomelloso, donde, a con 
secuencia de estas dificultades, los ve 
clnos no han podido hacer efectivo el 
pago dentro del plazo marcado y ahora 
se ven obligados a pagar las contri-
buciones con recargo. 
Denuncia luego abusos de la Compa-
ñía Telefónica Nacional, que ha colo-
cado cuantos postes ha querido en las 
calles de Ciudad Real, con lo que se 
dificultan las obras de transformación 
de esta capital. 
Pide también al ministro de Justicia 
que se active la construcción de la 
nueva cárcel, ya que la actual es tá en ticia republicana? 
inminente peligro de hundirse. 
(Entra el ministro de Justicia.) 
Expone, por último, el caso anómalo 
ocurrido al Ayuntamiento de Viso del 
Marqués , el cual solicitó un crédito del 
Inst i tuto Nacional de Previsión para 
acometer obras de abastecimiento de 
aguas, con la ga ran t í a de sus bienes de 
propios. El crédito fué concedido; pero, 
precisamente hoy, cuando el Ayunta-
miento Iba a empezar las obras, recibe 
una carta del Instituto Nacional de Pre-
visión, en la que se dice que, según In-
forme de la Asesoría jurídica, tal cré-
dito no puede concederse con la garan-
tía aportada, ya que en una de las ba-
ses de la Reforma agraria se declaran 
inalienables los bienes de propios. Es-
tima el señor Del Río que tal interpre-
tación es equivocada, y pide al minis-
LTO de Agricultura que intervenga en 
el asunto y lo resuelva. 
E l ministro de la GOBERNACION 
contesta que es tudiará los casos que a 
Kl se refieren y procurará subsanarlos. 
Bl señor GOMARIZ arremete tam-
bién contra la Telefónica y pide que, 
de una vez para siempre, se resuelva 
este asunto, yendo a la revisión del 
contrato o tomando otra determinación, 
la que sea, siempre que ponga fin al 
estado de cosas actual. 
(Entra el ministro de Agricultura.) 
Solicita asimismo que se exima del 
pago del impuesto de Utilidades a los 
obreros de las Compañías ferroviarias, 
que cobran sueldos pequeños. 
Finalmente, se queja de la publica-
ción de Informaciones tendenciosas en 
periódicos del Paraguay, en las que se 
interpreta de modo tendencioso el via-
je a E s p a ñ a del señor Herriot. 
E l ministro de la GOBERNACION 
contesta, en lo que se relaciona con la 
Telefónica, que en breve podrá expla-
narse en la C á m a r a la interpelación 
anunciada sobre este asunto, y entonces 
será el momento de que se aduzcan 
cuantos datos se consideren necesarios 
para la resolución de este problema. 
E l señor GOMARIZ rectifica, insis-
tiendo en que se vaya cuanto antes, 
a ser posible, a la revisión del contra-
to con dicha Compañía, porque asi lo 
desea la opinión pública. 
E l señor P I Ñ U E L A se adhiere al 
ruego formulado por el señor Del Río 
acerca de la nueva cárcel de Ciudad 
Real, y pide, además, al ministro de 
Justicia que se Interese por un oficial 
de Prisiones que ha sido trasladado de 
modo anómalo desde Valdepeñas a A l -
modóvar del Campo. 
Reitera un ruego hecho por él hace 
aleún tiempo sobre la actuación de un 
tió, no ahora, 
Justifica la necesidad de promulgar-
la por lo ocurrido en el mes de agosto, 
republicana, y en cuanto a las garan- que hiCieron que todos los sectores de 
tías, tiene el ministerio las que le con-,la c á m a r a votasen la ley. 
cedió el Parlamento, el cual, a su vez,| E1 R 0 Y 0 v i L L A N O V A , con 
tiene libertad para examinar y enjuiciar jlog demág dipUtados de la derecha y el 
la obra del Gobierno. i señor A YUSO, de los federales: ¡To-
El ministro de JUSTICIA contesta I ción de carác te r civil 
que esa impugnación de la ley debió! Es aquí mismo donde se ha dicho por 
haberse hecho cuando la ley se discu- i elementos nada sospechosos, que en Ca 
Se suspende esta discusión y se en-
tra en el orden del día. 
Definitivamente son aprobados los 
proyectos de ley autorizando al minis-
tro de Obras públicas para contratar, 
por el sistema de subasta, las obras 
del proyecto complementario del puer-
to de Bermeo, y el relacionado con laj 
modificación del capítulo 30, ar t ículo I La discusión mantenida en el salón Cortes dos proposiciones. E n la pnme-
primero, del Presupuesto de gastos del: de sesiones sobre la ley de excepción pa- ra pide que antes de proceder a la j u -
ministerio de Obras públicas. ra la Magistratura, tuvo en los pasillos bilación de los funcionarios de la ca-
. . de la Cámara una interesante deriva- rrera judicial y fiscal, se les instruya 
L O S presupuestos ción. ¡expediente, para que en él sean oídos 
Prosigue la discusión del Presupuesto1 DÍ3Cutían ^ f " ™ V W * * * ^dicales, los ^ ^ ^ ¡ 5 ^ d i 
de trastos de la Presidencia del Con- ^ en Prim(:r termino el señor Salazar se castigue sin la previa a«r€nsa ae 
i i o S ministros FreSldenCla del Con Alonso, con el diputado radical socialis- aquellos funcionarios afectados. 
Se L cSenta de un voto narticular ^ señor Sarr iá , y mantenían la impro-i En la segunda solicita la urgencia de 
de f^eñor R^V^)S al arUculo ¿^cto dê  cedencia de las medidas del ministro de la discusión de la ley por la que se 
capítulo primero, en el que propone que Justicia. Le acusaban de haber decreta.- ^s^a^l^zca J ^ " ^ ^ co^g*j^^jd^n 
la plantilla del Cuerpo de Porteros de'do separaciones injustas y de haber Constitucionales y la cons t i tuc ión del 
los ministerios civiles quede modifica-1 nombrado magistrados monárquicos. El mismo. 
Ida en la siguiente forma: 11 porteros señor Salazar Alonso, muy indignado, el- aice asi. 
mayores de primera, a 5.500 pesetas; taba, además, el caso del juez señor Pronto va a hace^ u ° f f t ovq"en r^X" 
40 porteros mayores de segunda, a 5.000; Avilés, a quien se le ha destituido por ña, en uso de su fobe^aníf.7i ,rr/Pfa3e.n: 
380 porteros primeros, a 4.000; 700 por- decretar una libertad que después el tada por estas Cortes Constituyentes, na 
teros segundos, a 3.500; 1.327 porteros mismo ministro de la Gobernación tuvo decretado y sancionado la consutucion 
terceros, a 3.000; 869 porteros cuartos, que confirmar. Dijo también que esperan de la República. En la c a r t a estatal 
a 2.500; para pago de gratificación de llevar a la Cámara uno por uno todos existen dos artículos, 26 y 124, que de-
residencia al personal de porteros, se los casos de jubilaciones y de nuevos terminan que estas Cortes Constituyen-
consignarán 150.000 pesetas. El total as- nombramientos. Otros diputados radica- tes tendrán que votar una ley de Orde-
ciende a 10.534.000, cifra que coinci- les decían que no se puede prescindir del nes Religiosas y otra sobre el Tribunal 
de con la consignada en los Presu-i expediente si se quiere atender a la de Garant ías Constitucionales, 
puestos. Constitución, a la ley Orgánica y a la : Presentado ya, aunque tarde, el p r i -
E l voto queda aceptado por la Co-jiey de Bases de los Funcionarios. mer proyecto de ley, fal ta por cumplir 
misión e incorporado, por tanto, al dic- —No podemos hacer nada—comentó el precepto constitucional que se refie-
tamen. el señor Salazar Alonso—porque la ma- re al segundo. Por tener dichas leyes 
Añade que el pleito se ha presentado Sin discusión quedan aprobados los yoría gg nos echa encima y nos increpa, que ser votadas por estas Cortes Consti-
como una reivindicación social cuandoícaPítulos referentes a personal, mate-¡ geñor Pozas Juncal le replicó que tuyentes y ser complemento de la Cons-
en realidad, se t rata de una reivindica-írial ^ gastos reservados de la Pr€si-ieso no era cierto y que el régimen par- titución, tienen el rango de constitucio-
E L L E O N B R I T A N I C O CAMINO D E G I N E B R A 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
dencia del Consejo de ministros. lamentarlo permit ía precisamente la li-nales, y. por eso. no puede dilatarse un 
ta luña no había propiamente problema 
de la tierra, y asi e pn efecto. 
El señor LEIZAOLA, únicamente, ha- bre fiscalización. Don Miguel de Una- momento más la p resen tac ión del pro-
ce constar su voto en contra al ca- muno que se hallaba en el grupo, in- yecto de ley sobre G a r a n t í a s Constitu-
pitulo quinto, en el que se consigna una tervin0 para decir en tonos muy vivos. clónales, para que se someta a la mayor 
cantidad de 30.000 pesetas para anti-i _ . Q U Í á ! yo qUe nc estoy ni con unos'brevedad a discusión en el Parlamento, 
Sin embargo, el problema ha tenido ^Pos ,reil?te^1abl,es _a funcionarios n. con otro'g teDgo que decir que la ma. con objeto de qUe pueda ser votado an-
El señor V I L L A N U E V A replica que 
esa determinación va en contra de la 
ley constitucional, ya que ésta dice que 
las ideas políticas no serán motivo de 
privilegio. 
(Los socialistas y radicales-socialis-
tas interrumpen y son replicados por 
los radicales.) 
Pero, además—sigue diciendo—, ¿có-
mo se puede determinar si un juez o 
un fiscal es incompatible con una jus-
Y aun suponiendo 
que esto pudiera demostrarse, lo lógico 
seria la destitución, pero no la jubila-
ción. 
(Los grupos de la mayor ía siguen in-
terrumpiendo al orador, a quien apo-¡midad (Aplausos eñ los" bancos "mliús-! conocidos 
una exteriorización marcada, no por 
otra cosa que por la intervención de la 
política. 
Alude a los sucesos ocurridos en Ca- . 
rraogna el domingo pasado, a conse- terial del ConseJ0 de E3tado-
dependientes de la Presidencia. ¡yoría no permite nada porque no sabe tes de la disolución del mismo. 
A continuación se aprueban también ^ a aullar eg lo único ha. En ^ virtud regentamos la 
sin debate los capítulos sexto y sépti-
mo, que se refieren a personal y ma 
cuencia de una manifestación de ra -L A ^ f f i ^ í r ^ ^ H ^ í ^ i r a n ^ q 6 T desti' era preciso denunciar concretamente los ser su deseo que el Gobierno presente, a 
bassaires», que prueban esa intromisión ^ / ^ l , " , ^ nrí¡m casos injustos para rectificar si el m í - ^ mayor brevedad, el proyecto de ley 
cen. 
Insistió el señor Pozas en que en el 
siguien-
te proposición incidental: 
Los diputados que suscriben proponen 
Parlamento se podía decir todo y que qUe las Cortes Constituyentes acuerden 
de la noli tica oor él señalada v Drotes-Inos Públicos V material para ésta) pre ae ia ponuca por ei senaiaua, y protes-, . . n a r f i c i a r señor RO-
e a , 6 ^ n T e í r u c e ^ T ^ o t ^ ^ ^ R ™ V e t a d o 11. A ^laao. ' n ° ^ CA-̂ CE ega1, slno por la Comisión, por vi r tud del cual acción directa. E s t o — t e r m i n a — - m o . f • ^ 
nistro se había equivocado. sobre el Tribunal de G a r a n t í a s Consti-
—¡Qué va a rectificar!—repuso el se-¡tucionales, al objeto de que sea discutí-
ñor Unamuno—, si empieza por no en-jdo con prelación a cualquier otro pro-
s t o - t e r m i n a - n o p u e - ¡ ^ gu lmen una's partidas y se reba- terarse. Es la primera cualidad que le;yecto de ley para que sea votado segui 
el buen nombre de la|jan otragi con lo que g€ obtiene Una falta, la de enterarse. Además yo en- damente." 
yan sus correligionarios. Consecuencia 
de ello es un pequeño escándalo que 
logra cortar la presidencia.) 
dos, no! 
El ministro de JUSTICIA: Lo que pa-
sa es que ahora se estima, sin duda, 
que no hace ya falta esa ley; pero no 
se olvide que ésta es una consecuencia 
de aquellos sucesos de agosto. 
El señor GUERRA DEL RIO: Es de tolerarse por 
consecuencia de la soplonería. (Protes-1 RePública. 'economía de 29.700 pesetas, 
tas de los ministeriales y contraprotes-1 ^ ^eñor VENTOSA ROIG mega que A continuación g(f aprUeban los ca-
tas de los radicales.) los procedimientos seguidos por los T a - l ulos noveno décimo 
El ministro de JUSTICIA sigue di- bassaires" sean los señalados por el se-, E1 S E Ñ O R L Q P E Z ; V A R E L A formula 
clendo que los radicales, sin duda por ñor Rahola, y rechaza lo insinuado por algainas observaciones al capítulo un- donde la discusión se iba haciendo más sitar h ^ Ajbornoz para darle 
considerarlo patriótico y político, no se Ie3te acerca de que el se&or Maclá tuvie-;décimo (perSonal del servicio geográfl-l acalorada, se sumaron otros diputados' cuenta de los pr0pósit0g ¿e Introducir 
opusieron a la aprobación de la ley;(ra participación en la manifestación or-¡co catastral). Iradicales socialistas, dispuestos a inter-!al a reforma ^ ia escala de sueldos 
pero ahora, por lo visto, consideran I ^ a n » 2 ^ 3 ^ pasado do ñfngo en Tarra-; E l señor CASTRO le contesta breve-1 venir, pero el señor Unamuno cogió del i * se fi ja ara la Magistratura . Pa-
más conveniente mostrar su disconfor- gona y que dió lugar a los sucesos ya mente por la Comisión, y queda apro- brazo a un diputado amigo y se lo llevó propondrán un aumento de mi l 
hado el capítulo. ¡del grupo, diciendo: 
tiendo que las leyes excepcionales se dan 
sólo para que hagan uso de ellas hom-
bres excepcionales. 
El presupuesto de Justicia 
La Subcomisión de Justicia en la Co-
A l grupo, cada vez más numeroso, y misión de presupuestos se propone v i -
teriales y grandes protestas de los ra- | Hace historia también del problema| Sin debate se aprueban los referentesj —Venga usted conmigo y yo le con- e se' señala,f para |og maffistrado3 
dicales, que increpan a los gubernamen- de la «rabassa mor ta» y en qué consIs-:a "Gastos temporales" y "Servicio de venceré de que llevo razón. J t r narte míe «1 sueldo de to-
tales, que. a su vez, replican.) te el contrato que recibe esta denoml- Estadís t ica" , del Instituto Geográfico, Todavía se siguió discutiendo l a r g o l ^ ' J ~ r " ,„ *r(1l, ^ T L i ««O 
Todas estas determinaciones, que van Yo-sxgue diciendo-no trato de ha-:nación- Dicho contrato se hacia de la así como los capítulos 16, 17, 18, 19 y | ra to en los pasillos sobre las j u b i l a d o - f ^ 3 " ^ , ^ a ^ d r í n «iOO v oue S as 
en contra de la independencia del poder cer una maniobra política, m de m j u - W 1 6 " 1 6 forma: el propietario entre- art ículo primero del 20, que abarcanineg decretadas por el señor Albornoz, i ^ ; " u " ' ^ ^ 
judicial, no son siquiera comparables riar a nadie |gaba la tierra al campesino, el uel varias de las secciones del Patronato,asi como de lai3 separaciones de funcio < 
a las medidas que tomó en ese sentido; Si hubiera—dice—que hacer 
expe-iP'antaha v^as> y disponía de la tierra Nacional del Turismo. narios de otros Ministerios, y en espe 
la Dictadura, y que levantó tantas pro- d¡entea< no habria necesidad de esta hasta <íue é3tas desaparecían. A cambio A l ponerse a debate el articulo se- cial de obras públicas, sin otra justifi 
testas de la Academia de Jun9pruden-:ley ya que ego egtá congiffnado en ]a de ello abonaba al propietario una er- gundo de dicho capítulo, el señor OR-!caclón mUchas veces que una simple de 
es que cía y otros organismos. | ley orgánica. Pero, además, (Entran el jefe del Gobierno y el tni-!serían hcchog por ]og migrnog oríranis 
nistro de Obras públicas.) 
Nosotros—añade—hemos dado núes 
tros votos a esa ley, porgue pensába 
mos que nada se har ía sin tomar antesj gi ahora se estima que la ley .ota- Pietarios que se comportaron justamen- atención por parte 
las máx imas garan t ías , sin que s e , ^ p0r iag Cortes carece de 
abriese antes un expediente y sin que .gUfiCienteg( ia Cuipa Será de 
cera o cuarta parte del beneficio. iTEGA Y GASSET (don Eduardo), hacejlación Acerca de este extremo se dije-




En la reunión celebrada ayer por la 
minoría socialista se acordó no firmar 
presentar 
que 
> asegurar que merecieron la repro- ^ F " 1 ^ t rami ta r el 
la Cámara , en bac.ón ral A ar de toáo el se. proceso por responsabilidades de ges-
un niimprn re- . fíA« T.̂ * f̂;̂ *,̂ 3 — ~.,_ _̂ j -„ 
—por los radicales—que no exigisteis 
ga ran t í a s te-Pero ,a determinación de los otros la que se halla presente un número re-!ñor cuando se diSp0nía a aban. | tión. Entienden que esto desvir tuar í i 
vosotros ProduJ0 el Pnmer PIeit0 de Ios «rabas-¡ducido de diputados. donar c\ Conereso momentos antes de lel acuerdo de las Cortea al crear um vusutru» aairegs •pr'i pRvsTnT^.MT^ nm r . A H A M A R A : donar el congreso, momentos antea u c | ^ — 1 _ ¡ ^ _ _ _ ^ . ^ , ^ 
a 
E l PRESIDENTE DE L A C A M A R A : = - — ^ " ¿ T 1 0 7 ^ 0 ^ i Comisión y un Tribunal de responsabi-
Se me dirá que en la ley ya se dice ga ran t í a s mayores. (Rumores y protes- Para evitar ca30S Pac idos , los «ra- P^a su señoría votación. facilitaría otra re lación1 '^ades . 
que éstos podrán recurrir ante el Con- tas de la minoría radical.) bassaires» han pedido a la República E l señor ORTEGA Y GASSET: Pues ^ ^ . ^ J iuJ]acioneg También se ocuparon de los presu-
seio de ministros en el plazo de cinco¡ Concluye diciendo que el Gobierno se- ^ue modifique las condiciones del n- pido votación para este articulo. u u ^ v ^ j . ¡puestos, continuando en su estudio No 
días; pero, ¿cómo van a recurrir, si no igu i rá dictando resoluciones que todos trato' ^ e110 no ticne nada de Particu-| Varios DIPUTADOS: Que sea nomi- |_a SesiOn 06 HOY ¡se t r a tó del caso del diputado de la ml-
sabea cuál es el motivo por el que se ¡conocerán y por las cuales se tómete- la,> ya que tratan de obtener una cosa naL .c. A . . - . J ™ r^00iH0nfo w n á m a r a ^ quS¡noría seflor Canales, que quedó aplaza-
Ies ha impuesto la sanción? r á a la decisión de la Cámara . (Aplau- mas Justa de la <lue hasta ahora vei*H Se VeriflCa ^ y artlc,ul0' ^ El presidente de la Cámara , en sus . 
(Como el orador se extiende en su sos de la mayoría . ) poniéndose en práct ica . afecta a los jorna les de Guardería pa- acostumbradas manifestaciones a 
discurso los grupos de la mayoría pro-! El señor REY MORA rectifica. In - íVuelve a la Presidencia el señor Bes- ra la vigilancia de edificios e instala- periodistas, anuncio que hoy, después de 
testan y g r i t l n : ¡Eso es una interpela-isíste e. calificar de arbitrario lo q u e f i r 0 . ) ciones a cargo del Pa t ronato» , queda la sección de ruegos y preguntas, con-
ción' Iviene haciendo el Gobierno y requiere Nie&a W ^ problema se haya agu- aprobado por 111 votos y ninguno en; t inuará la interpelación sobre los "ra- A lag gelg de la tan3e de ayer ^ cons 
I^s radicales replican e increpan a los jefes de grupo para que expongan por la intromisión de la políti-: contra. bassaires". a la que se uni rá otra so- t i tuyó en priglon€s M a t a r e s el Juzga 
airl^iainente a los ministeriales, a quie- su opinión. * * * ^ ca; ello es consecuencia del deseo de (El señor Ortega y Gasset abandono bre ^s sucesos de Tarragona. Piensan do de ^ a r d i a número 3. de los de ¿ s 
nes el señor Guerra del Río llama so- (Entra el ministro de Instrucción pú- mejoría que los campesinos de Catalu- el salón ^al viciarse la votación. Ter- intervenir el señor Lluhí, que con este trucción de Madrid 
pl0ne3 blica. Ocupa la presidencia el jeñor ña, como 
Las increpaciones de unos a otros no Carnés . ) sienten y q 
„„„„„ v pi nre<?idente se esfuerza por Los jefes de las minorías se abstie-venimiento ^ IA. ^ ^ V J ^ ^ . , Vw v,ot.- ~ - - r — * — *- ^ ^ — — • - —" , « e n c í a en irrisiones de autoridad in 
cesan y ei presioeute t>e t»iuci^a ^ ._ ^ . n,10 ^ »„lo„rt ^«rimoTi haVt^o Ho n^rsu» « d P h a t P pi 22 el señor Ortesra v talidnd h a n n^didn ta noiahro ina • » J J I - I _ , . . 15 Ia a-uLorioaa JU 
los do Para 0*'ra reunlón. 
Un interrogatorio 
Aunque no se ha 
re^Thlecer' eY'orden ' 1 ¿ ' q u e consigue nen de intervenir. Se oyen voces de: A mar que el nuevo régimen habria de nerse a debate el 22 el señor Ortega y talidad han pedido la palabra los se-diciali por ind ic ia e informes reco^i-
B votar! ¡A votar! atender sus justas y legítimas aspira-i Gasset vuelve a pedir votación nomi-: ñores Ortega Gasset (don Eduardo) yidos ha sido posible d S ' 7 reco1f1 
Verificada la votación nominal, q u e - c ' 0 ^ - . . . nal; per0 c.om°„en ^ i l ^ i í ^ J P f i ! ! ? ^ 1 ^ Se. ^ P 6 ^ . terminar este de- bili¿ad de que ello sea debtáo a^cum-
al cabo de algún tiempo.) 
El orador anuncia que su grupo na 
presentado una proporc ión mcidental da f e c h a d a la proposición por 157 -
. . J _ . _ _ « . _ ~ ~ . . _ < » ir. tos contra 
Termina insistiendo en que tanto a acompaña el número reglamentario del bate hoy mismo y leer el dictamen de 
 89. Votaron en contra úni- los "rabassaires" como a los aparee- diputados, aquélla no puede verificarse.1 justicia para la semana próxima. 
011 v o t l d r n o m i n a r m e n t ó , camente ,os diputados ministeriales. ¡ros les sobra razón para pedir lo que El señor ORTEGA Y GASSET (dOO 
pedirán que sea 
para que se sepa quiénes son partida-
rios de esos procedimientos arbitrarios 
y quiénes no. 
(Estas palabras producen un nuevo 
(Entra el ministro de Estado.) 
El pleito de los "rabassaires" 
piden y solicita una pronta solución al Eduardo) da una explicación a la Cá-; 
m a r á de su actitud. Dice que él estima 
plimiento de un exhorto del Juzgado 
de Melilla, por el cual se ordena sea 
El Tribunal de Garantías m e t i d o a un largo interrogatorio el 
señor SBERT. en nombre de la ¡que no se discuten l©s Presupuestos con ,nueva ha presentado a ia Mesa de las 
Se pone a debate previa prórroga ael Esquerra. dice que ésta tiene anunciada la debida solemnidad y reposo, y que¡_ 
v „ „ — e—- — r - - «¡t iemno destinado a ruep-os P intprnpla-una interpelación sobre los sucesos de .--e ha acercado al presidente para ha-revuelo, que obliga a la presidencia a LiemP0 uesunaao a ruegos e interpela-|Tai 
piones, la anunciada acerca del pleito irragona, y pregunta al ministro de Warle del Presupuesto de Estado, en de que por el Ministerio se saquen va la Gobernación si tiene algún inconve- el que piensa intervenir, y que no está intervenir.) jde jog <<rabaggaireg.> 
Cuando se calma la C á m a r a se da «J" ^ ^ ^ g * . . . ,Jniente en que se unan ambas interpe-impreso', lo que dificulta el estudio de 
lectura a la proposición incidental « L f ? ! ? ^ R A H O L A interviene en pri lacloneg ^ de £ 
la que se pide que el ministro de Jus- ,n<£ 'u&ar . , , 
\ antes de aplicar esa ley de ex-l ExPone »«> antecedentes y sigmf.ca-tici? 
cepción, abra un breve expediente, en 
el que se oiga con toda amplitud a los 
interesados. 
El señor REY M< )RA se levanta a 
defenderla. Califica la ley del 8 de sep-
do de la «rabassa morta», y dice que se 
aplica mal el decreto de agosto, ya que 
éste sólo autorizaba para la revisión de 





general Jordana. Este interrogatorio 
El diputado radical don Justo Villa- está relacionado con un sumarlo que se 
instruye en Melilla. y en el que apare-
ce encartado el mencionado general por 
hechos acaecidos durante su mandato 
como alto comisario de E s p a ñ a . rias coplas para los diputados que lo 
••oliclten. 
Sin discusión se aprueban los restan-
tes capítulos, relacionados todos con el GOBERNACION; El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
HnHWWMilliiinilItljcontesta que es preciso acostumbrarse ¡Patronato Nacional de Turismo, con lo 
PUADIA IIDIPA EVIDAÍIDIIIUAPIA a Cíue la actuaclón del Parlamento no que queda terminado este presupuesto, 
ÜIlflnLfl LinlÜH LAlnflUnUlIlHnlH está sólo en el salón de sesiones, sino!que asciende a 37.445.248,54 pesetas. 
Por excepción, Federico García San-'cn las Comisiones. Se da cuenta del despacho de oficio 
ción del exceso cobrado anteriormente chiz• ya 'i"6 no repetir entera Ja serie; El señor Ortega y Gasset me ha pe-ly ae levanta la sesión a las ocho y vein-
(La interpelación S3 desarrolla en me- ^ L A ( ? A O R I E N T E , que ?e ha c Obrado nido que se aplace la discusión de eselticinco minutos. 
con el cartel de no hay billetes t acce-l J _ !n tiembre, como una ley arbitraria. Lojdio de la -indiferencia de la C á m a r a . — n " — - - J ^ ^ , \ ^ f P ^ « t b : pero yo no puedo acceder 
a que ha quedado casi desierta. Los di-.go, a las once y media de la mañana y;a. 61,0 es tanto más, cuanto que se jubila a,que ha quedad0 caSi desierta. os d i - j ^ ' a ^ i a s ITncVV e d ^ ' ^ ' i r a ñ V n a ' y ^ e110- Por lo demás, habrá una discu-
unos magistrados, y se mantienen, Por|pUtadog han galido a los pasillos, don- en la Comedia y con rebaja de precios,;Sión de totalidad y durante ese tiempol 
La crisis de trabajo en Vizcaya 
Ayer mañana llegó a Madrid el go-
bernador de Vizcaya, señor Amílibia, que 
viene a realizar determinadas gestiones 
cerca del Gobierno para encontrar una 
fórmula que ponga remedio a la aguda 
crisis de trabajo que existe en el País 
Vasco. 
Se ha entrevistado con el subsecreta-
rio de Obras Públicas, con el director de 
Ferrocarriles y con el jefe de la sección G R A N D A eobernador de Ciudad Real de la Dic-otro lado, y aun se nombran, otros quejde entab:an discusiones, en forma, queldará una nueva versión de la charla ex-^los diputados podrán estudiar el de -V , 
" l a s voces llegan al salón de sesiones. En I elusivamente dedicada a Jesús y sus días| talle. l*-1 a i a empezara el g r a n curso * 
el banco azul ha quedado solamente ell'^Hcos que fué la que más impresionó Lo qUe procede es no retrasar la d ls -de COrte y c o n f e c c i ó n por el m o - ,i0 aa>M l 0 ™ 
ministro de Agricul tum S^n n n n r ^ n al eultísimo auditorio. Federico Oarc ia l , , , , , ^ ^ ^ « m t u u r f n „ . ^ x - . - L - . . . 1 ie escos dePar 
pobladas las tribunas.) 
tos. Los ministros de JUSTICIA y GO-
BERNACION prometen atender estos 
ocurrido con algunos de los magistra-
dos del Supremo. . 
Esa ley conculca el art ículo 38 de la 
|Constitución. ¿Y sí somos nosotros| Esa anómala aplicación del decreto q ~ U e ~ Y ^ ' R g " ^ " ^ ^ ^ ^ Para decir qne de ese presupuesto 
' señor J A E N se lamenta de que mismo3 los que violamos el Código fun-1 ha traído como consecuencia el estado ños pobres. de Estado sólo hay un ejemplar, y p i - | A v 
ra. ólo aparece  ^'t:,¿í.L,s'"luM ^1UU'lü1I•,"• . ^ ' « ^ ( c u s i ó n del Presup esto. iderno V esoecial s istema HP P^taUTo T n ^ o r ^ ' ^ T r í i L U : , , ^ t ^ ^ a la cr i-noViiaHoo io0 f^v^^oo ^ Sanchlz destinará el producto integro dei E1 seflor ORTEGA Y GASSET recti-: ebpecidi s i s i ema Oe ^Slttps toduatMal de Vizcaya. Estos señores 
la charla, a la adquisición de Juguetea,! 
E l . 
la Comisión no haya dictaminado to 
davía, no obstante el tiempo transcu 
rrido, una proposición de ley por él 
defendida, en la que se pedía la con-
cesión de una pensión al escritor don 
Gonzalo de Reparaz. 
Se ocupa luego del problema marro-
auí y pide al ministro de Estado que 
traiga a la Cámara varios documentos 
relacionados con dicho problema, prin-
cipalmente, el relativo a un convenio 
que, según la Prensa francesa, ha sido 
firmado entre España y Francia en el 
mes de septiembre últ imo, y que afecta 
a las zonas de influencia de ambas na-
ciones en Marruecos. 
Se lamenta, por último, de que haya 
cobradores de la Telefónica que son 
gU¿ídÍmln?setroSdc0-la GOBERNACION 
^ E T PRESIDENTE DE L A CAMARA 
reconoce el retraso con que dictaminan 
r e m i s i o n e s , y expone como en se-
siones pasadas, la conveniencia de mo-
S a r en ese aspecto el reglamen o, 
í i r a que ese defecto y otros que se vle-
observando se subsanen. Recuerda 
S e el s e ñ o r ' J a é n pertenece a alguna 
S m i t 6n, y le ruega a sú vez que pro-
curT nflmr cerca de sus compañeros 
para que realice prontamente los tra-
bajos 
más que vocal, y que no puede(rimado / 
v.acer sino 
f 
LA SEÑORA (desde dentro).—Oye, querido, ¿te has dado 
a J 7 S o ñ o r J A É N rectifica, y dice que'cuenta^de lo bien que Luisa ha sacado el brillo al enta-
¿1 no es ás que vocal, y que 
someterse a lo que determi- ("L'Illuatré", Lausana.) 
E L ATRACADOR DISTRAIDO.—¡Anda! Se me ha 
olvidado el revólver. 
("Munchncr Ulustrierte Presse", Munich.) 
casa. jprometieron estudiar r á p i d a m e n t e las 
Pi v Mareall 2 0 T A I f i A Q I :i>r?P-UeltaS del sefior Amilil>la y darle, . r i y margal!, ZU. l e í . 1 6 8 9 1 quizas hoy mismo, su informe definitivo 
sobre las mismas. En posesión de estos 
informes redactará un plan de conjunto 
que llevará al ministro de Obras Públi-
cas para que éste, a su vez, lo presente 
en uno de los próximos Consejos de mi -
nistros. 
Los convenios de Marruecos 
E l diputado señor J a é n se ha entre-
vistado con el ministro de Estado para 
pedirle que envíe a la C á m a r a cuantos 
Tratados, Convenios y Arreglos relati-
vos a Marruecos ha firmado España a 
partir del año 1904, con objeto de co-
nocer con claridad los deberes y dere-
chos de España respecto a nuestro Pro-
tectorado de Marruecos. Hace esta pe-
tición porque el día 16 de septiembre 
pasado se firmó en Rabat un Convenio 
para el cambio de mercanc í a s entre am-
bas Zonas de Protectorado, que no ha 
tenido la debida publicidad. El señor 
Jaén m a r c h a r á el domingo a Marruecos 
para informarse sobre la s i tuación de 
la Zona de Protectorado y poder t ratar 
parlamentariamente de cuanto se refie-
re a nuestra influencia en Marruecos. 
— E n América aumentan los asesinatos todos los días. 
—Oiga usted, ¿y por la noche? 
("Kokket Mangwa", Tokio.) 
fLIÍUELOLONORESMOSESPLAZÍ 
LONDRES, 10.—Los tenientes avia-
dores Betty y Gayford han aplazado, a 
causa del mal tiempo, su vuelo Londres-
El Cabo, sin escala. 
MADRID.—Aflo XXII.—Núm. 7.168 
E L D E B A T E ( 3 ) 
Vlernen 11 te noviembre d e l W Í 
Eckener en Barcelona para tratar del aeropuerto PA¡¡J0||A[ DEL EPISCOPADO 
1 PARA LAS ELECCIONES 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Propugna la creación de un aeropuerto apto para zeppelines 
El proyecto existente tiene un coste de ocho millones. La adap-
tación para zeppelines elevaría la suma a catorce millones. 
Barcelona podría ser el punto de partida para América DE B E I M 
Rumor de que se prepara una huelga general contra las elecciones Coa,ición de todas las fuerzas ca-
* ^ tólicas en el terreno católico 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 10.—Es huésped de 
honor de la Generalidad el comandan-
te del "Graff Zeppelin", Eckener, a 
quien acompaña su segundo, el coman-
dante Lehman. Mañana se dirigirán a 
Sevilla en viaje de estudio, a ñn de de-
terminar la posibilidad de establecer en 
la península un puerto de enlace para 
el servicio regnlar aéreo entre Europa 
y América, a base de realizar el tra-
yecto en unas ochenta horas con aerós-
tatos del tipo del "Graff Zeppelin". 
suspendida la labor de la Comisión del "—~* 
aeropuerto. Esta interinidad durará has- Con motivo de la5 elecciones legisla-
ta el 6 de diciembre, en que con alltÍVaS qUe tendrán luSar el día 27 del 
PaHamonfo «of,i^ v 01 comente mes de noviembre, loa Obia-
Parlamento catalán, se haga el tras- pos de Bélgica han publicado una Pas-
pase de servicios al Gobierno autóno- toral, en la que dicen: 
mo; entretanto, ni la Dirección de Aero- "Cumplimos un deber de nuestro ofi-
náutica de Madrid puede actuar por ci0 Pa3toraJ' llamando vuestra atención 
cuestiones de delicadeza, ni la Genera-1 ̂  laS ü?™8 o b I i ^ i o n e s que se im-
li^a/i M . venera | ponen en este momento a toda concien-
uaaa tiene atribuciones para empren-.cia católica. Encargados por Dios del 
der la obra. ¡gobierno espiritual de las almas, sabe-
El coste del aeropuerto, según pro- mos (íue no tenem09 por qué ocupar-j 
yecto de la Comisión municipal, ascien- nOS de cue9tiones puramente políticas, 
iy nos hemos abstenido en circunstan-
de a ocho millones de pesetas; con ello cías ordinarias de tomar parte en las 
tendrá Barcelona uno de loa mejores j luchas de los partidos si no ha sido 
aeropuertos de Europa ya que la Comí- Para recomendar e inculcar el respeto 
Nada ha resuelto Eckener respecto a¡siólli antes de dar r terminados SU3ide todos los derechos, la caridad hacia 
qué ciudad española servirá deñnitiva-UPavaHrk. « ^ « ^ J l í T l u. . . Ias personas y la unión de todas las 
trabajos preparatorios, hizo un viaie hnp.nn»» vainnfa^M 
mente de estación para los zepelines; :axrpn n„p lp „ o r m . . ' . . J 13 
r aereo que le permitió visitar minuciosa-
depende de los estudios que en defini-
t iva se realicen, de la posibilidad para 
instalaciones y de las condiciones at-
Pero en el momento actual se encuen-
mente 20 aeropuertos diferentes de casi tran en Juego más altos intereses. Todo i 
toda Europa, entre ellos los más im- el mun90, ve' ? e ^ t o ' que.las e'eccio" . . .nes próximas tendrán una importancia, 
mosféricas. Quizás alguna otra p o b l a - % ^ T T ^ T " * ' ^ caPital Para el Porvenir del Pa5s- ^ n . . . . , . lares, París , Hamburgo y Amsterdam. haciendo abstracción de la situación in-ción, como Alicante, reúna « ^ ^ e s Degpu^ de ese ^ la ^ j ternacional( ciertamente poco t ranqtü-
có el proyecto que había redactado dei,izado;;a. ¿Permit i rán .^tas eleccionesl 
, : 'a un Gobierno que inspire confianza ha-
acuerdo con los técnicos y rectificó al-|Cer frente a las dificultades que resul-
gunos detalles de carác te r meramente' tan de la crisis económica mundial, o! 
condiciones es t ra tégicas y climatológi-
cas, pero se impone sobre todo el In-
terés que catalanes y sevillanos ponen 
en conseguir las ventajas materiales y 
la propaganda tur ís t ica que t rae rá con-
sigo el ser aeropuerto de esa rápida 
línea regular de enlace entre España y 
América. Eckener ha manifestado que 
la elección definitiva de Sevilla o Bar-
celona no excluirá absolutamente a las 
que sean preferidas y que, dadas las 
condiciones climatológicas de España, 
administrativo: instalación de oficinas ¡expondrán al pais a experiencias soda-
restaurante, aduanan, etc. De este modolles y a venturas financieras que con 
.sumen en breve plazo la ruina colecti-
el proyecto de la Comisión de aeropuer-j va? y ; lo qUe es infinitamente m á s te-
to ha sido aprobado unánimemente por mible que los peligros de orden mate-
cuantos técnicos españoles y extranjeros I rial. ¿ se rá tal 61 resultado que abra la 
lo han examinado puerta a las luchas dolorosas de con-
ciencia, como amenazan hacerlo ciertos 
Pero en dicho proyecto no se prevé la grUp0S políticos, por la guerra a la en-
coyuntura de que pudiera ser Barcelona señanza libre, con todas las nefastas 
tiene el proyecto de que durante e rbuen le s t ac lón de "^PPelines". Será preciso consecuencias que tales luchas traen 
^ J ^ VHI/ .«K « n a ^ „i j „„; consigo, o, por el contrario, se procla-
tiempo la estación terminal de la línea aneJ0 al aeropuerto de aviones m!irá*como lpr imon[M necesidad la sal-
aérea sea Friedrishafen y durante el jotro Para dirigibles, con el mayor nú- yaguardia de la paz y de la concordia 
otoño y el invierno los zepelines rindan imero P09ít>le de servicios con instalación interiores por el respeto de los dere-
viaje en nuestra península. Icomún. No servirán los postes portáti-1 chos ^esenciales de la conciencia cris-
Ies que se tenían ideados para a m a r r a r ¡ t i a ? a 1 , ^ u AJ 
2, , , Como Obispos tenemos el deber de 
los dirigibles. El señor Eckener hace es-1 diirlgirn03 particularmente a nuestros1* 
Los huelguistas cortan l a s ' U I ^ I M A _ J í ^ 
comunicaciones A t a c a n a t i r o s u n 
* — , 11 e n t i e r r o c a t ó l i c o 
Los ganados quedan en completo ^ 
abandono en Oliva de Plasencia ^ pARR0C0 Y D0S YEC,Nos DEL 
H U E L G A E N V I L L A D E L RIO 
( C O R D O B A ) 
PUEBLO, HERIDOS 
V I L L A N U E V A D E L ARZOBISPO, 10. 
PLASENCIA, 10.—En Oliva de Pía-! Esta tarde, a las cuatro y media, ha 
sencia sigue la huelg-a socialista. Loa. ocurrido un »angriento auceso »1 »er 
i huelguistas han cortado las comunica-! conducido el cadáver d* un vecino de 
Iciones telefónicas y telegráficas y han la localidad para darle sepultura ecle-
! hecho saltar una alcantarilla de la ca- siástica, según había declarado en el 
! rretera, por cuyo motivo se ha ínter- testamento. 
captado el tráfico. Todos los ganados1 A l llegar la comitiva a la calle de 
de las fincas están abandonados por Pozo Aimijo, un grupo que surgió sú-
haberse coaccionado a los ganaderos. hitamente, comenzó a apedrear al clero 
. . , . „ . , D'_ y comitiva, a la vez que desde aig-unas 
H u e l g a en V i l l a aei K'O ventaila3 y balcooes »e disparaban ar-
Z TI mas de fueeo E l cadáver fué abando-
CORDOBA l O . - E n una reunión H £ £ « f ^ m i t i v a *e dispersó, presa 
lebrada anoche por los obreros del pue-, u OaxmB. Pasados algunos 
|blo de Vil la del Río se acordó declarar ^ ^ a a u x i l i a r \ los 
;la huelga, y se aconsejó que los ele- herid Simón Hu€SO( con heridM en 
mentos comunistas emplearan la violen- la cabeza vientre) ^ ^ ^ 8 por dis-
Icia. En vista del acuerdo, esta m a ñ a n a i de e¿ .ape t4 ; don Burgo», he-
ha comenzado la huelga, a la que el go- rido en a vientr€ y ambas manos, y 
bernador ha considerado ilegal y revo- el párroc0i don BIiaa Molina de la Poza, 
jlucionaria, por lo que ha ordenado la herido de UU8i pedrada en la cabeza. E l 
clausura del centro. Se ha practicado j ^ g . ^ d€ vil lacarr i l lo instruye d i l i -
la detención de las personas m á s sig111" I gencias. 
ficadas, entre las cuales figura el pri-j A horas se encuentra detenido 
imer teniente de alcalde. Ha sido refor-lun guj^to conocido por el "marido de 
zada la Guardia civil . Hasta ahora hay la Hormiga". E l suceso ha producido 
tranquilidad. ia natural indignación en vecinda-
En el pueblo de Carpió el anuncio de!ri0) qUe pregunta cuándo van a ter-
huelga ha tenido poco ambiente, y enjminar estos atropellos. La calle donde 
¡vista de ello ha sido retirado el oficio ha ocurrido el hecho e«tá enclavada en 
que habían presentado. (un barrio obrero. 
Cierre de una fábrica » . i r 
A t r a c a n a u n c h o f e r 
S A N SEBASTIAN, 10. — Se hacen , r ^ - ^ ^ o ^ nrt o, < T 
« o ^ o ' „ v.^„fifi/,0 .„ . LOGROÑO, 10.—Tres individuos al-
gestiones para que sea rectificada la .. • * ^ -i • ^ ^ J i 
ISrden de cierre que deberá llevar a'quilaron el automóvil propiedad del chó-
efecto el próximo día 15 la fábrica au- íer0Je!Us del Valle Parf losl levara 
xi l iar de los ferrocarriles de Beasain. |a. Santo Domingo de la Calzada; qui-
Isieron anticipar el importe del viaje, 
Los pescadoresjpero el chófer no quiso. Ya en marcha 
y pasada la caseta de peones camine-
S A N SEBASTIAN 1 0 . - L o s Smdi- *rJde HerviaS( el chófer vió por el es-
patos de pescadores han anunciado M pejp que )qt individUM «acaban I U U U B pS-
: gobernador que si el próximo día 24 no • Don Joaquín Valverde, premiado por su proyecto de decoración al 
fresco en el salón de actos del ministerio de Instrucción pública 
jse ha resuelto en favor de los pesca-
! dores huelguistas el recurso interpuesto 
tolas y le encañonaban con ellas, obli
gándole a entregar el coche. Jesús pudo 
arrojar la documentación a la carrete-por los patronos, declararán la huelga ra antea de parar ^ atracadorea ata. 
general 
Esta visita de los ilustres navegan-
tes aéreos alemanes ha puesto otra vez 
de relieve la necesidad que tiene Bar-
celona de un gran aeropuerto digno de 
la importancia de la gran ciudad y del 
porvenir inmediato de la navegación 
ron de pies y manos al chófer, a quien 
L a huelga de la construcción golpearon y lo internaron en un monte 
— [próximo. Luego desaparecieron con el 
ZARAGOZA, 10.—En la madrugada: automóvil. Jesús pudo demandar auxi-
pasada el gobernador envió a los pe-jli0i qUe ge lo pres tó un labrador y un 
riódicos una nota relativa a la huelga carrer0i |oa cug¿ea vieron cómo de t rás 
aérea internacional. La Comisión mu- Peligro en día de temporal; y un han-
nicipal del aeropuerto, integrada p o r g a r que tenga cabida suficiente para 
los concejales señores Pellicena, Ven 
talló y Domenech, tiene hecho un es 
tudio completo y acabado en disposición 
de ser llevado a la práct ica después de 
asesorarse de técnicos de aviación. In-
genieros, y de ponerse de acuerdo con 
la Dirección general de Aeronáut ica ci-
v i l para el nuevo emplazamiento que 
definitivamente tendrá el aeropuerto 
de Barcelona. A l aprobarse el Estatu-
to que atribuye a la Generalidad todo 
lo referente a aviación civil , ha sido 
E n el Concurso Nacional de Pintura del año actvial ha sido premiado 
proyecto de don Joaquín Valverde, sobre d e c o r a c i ó n al fresco que 
pedal hincapié en que se construyan; fieles y de "decirles: pensad en vuestra habrá de ejecutar en el sa lón de actos del ministerio de Instrucción pú-
hangares en debidas condiciones. E l I grave responsabilidad, velad por los blica. Don Joaquín Valverde cursó sus estudios en la Academia de San 
mástil es bueno para cuando hace buen k1"^63 interescs religiosos que debéis pernand0> ¿ e Madrid. E n 1920 m a r c h ó pensionado a Roma. E n 1930 del ramo de la construcción y pidiendo I¿~l ''"tj^i"" venía otro co^e como pVrai 
tiempo pero puede constituir un serio r 0 ? 3 6 ^ ^ ^ a laS elfc,oncs f con . f i l e fué concedida la segunda Medalla de la E x p o s i c i ó n Nacional, y en a obreros y patronos que depusieran ^ ¿ ^ 0 ^ y que huyó junto con el otro 
tiempo, pero puede constituir un serio|vol tad de hacer ra^etat vuestros cle-| « Diputac ión en la Expos ic ión ó r - a n ¡ - 311 actitud * acudieran hoy al Gobierno!Hecha la denuncia, la Guardia civil t r a . 
rechos imprescriptibles. . 1 j V r 1 J " R U A ! V l E T . , A L , X P 0 8 , C , O N or=ani civil con el fin de solucionar el con-, baja para descubrir a los atracadores. 
A los católicos pedimos ante todo la zada por el Circulo de Bellas Artes. Ultimamente fue laureado con la fj^to Hoy el gobernador fué visitado! previamente y para evitar ser presegui-
unión y la disciplina. Cuando se va a primera Medalla en la reciente Expos i c ión Nacional. por el Comité de huelga de los obreros dos cortaron loa hilos telefónicos 
la batalla sin orden, ¿cómo se puede alojar un dirigible del tipo "Grafí Zep-
pelin" cuesta cerca de dos millones de 
marcos. Si la visita de Eckener es fa-
vorable a Barcelona, y se llevan a la 
práct ica los deseos de los catalanes de 
ver su ciudad convertida en puerto f i -
nal de la línea aérea que una a Europa 
y América, tendrá que ser modificado el 
proyecto de la Comisión de aeropuerto 
esperar un éxito favorable ? Los he-
chos demuestran hasta la evidencia que 
un partido católico fuerte, sólida-
mente disciplinado y organizado en to-
dos sus grados, es la sola defensa de 
nuestras libertades religiosas. En fren-
te de los peligros que ensombrecen el 
horizonte, la consigna debe ser: coali-
ción de todas las fuerzas católicas en 
Una dimisión 
Habla Eckener 
el terreno católico. Los que no acepten 
en el sentido de aumentar hasta catorce i egta consigna desconoce^ su deber de 
millones los ocho hoy presupuestados.— I católicos. Los intereses' de las almas. 
ANGULO. de la Iglesia y de Dios son bienes co-
munes a todos los católicos, y son igual-
I ^ I | i ¡mente preciosos para todos los cora-
zones fieles a la causa de la fe: los 
votos por Barcelona. Luego, en tono otros intereses> re9petables que eiios 
humorístico, dijo que, puesto que en ma- sean son secundarios y deben ceder de-
no del alcalde estaban los destinos de ]ante de ¿sios 
la ciudad, debía procurar que mejorase 
el tiempo, pues él había tenido siempre 
un irreprochable concepto de las condi-
ciones atmosféricas de Barcelona, con-
cepto que en las actuales circunstancias 
está desmintiendo, cosa de excepcional 
importancia para la aviación. 
Una comida 
Nosotros recordamos además a todos 
los fieles la obligación grave de con-
ciencia, por la que están obligados a dar 
sus votos a los candidatos que ofrez-
can desde el punto de vista católico las 
ga ran t í a s necesarias. Abstenerse bajo 
pretexto de que tales candidatos o ta-
les puntos de sus programas no agra-
dan, sería un acto culpable, porque fa-
vorecería positivamente la elección de 
un adversario; con mayor razón no se 
puede votar por candidatos cuyo pro-
grama político no tiene cuenta con los 
derechos de la conciencia y de la liber-
BARCELONA, 10.—El doctor Ecke-
ner. acompañado del comandante Le-
ra, arm y del cónsul de Letonia, ha esta-
do és ta mañana en el Palacio de la Ge-
neralidad para visitar al sefior Maciá. 
Fué allí recibido por los representantes 
del presidente de la Generalidad y luego 
de recorrer las dependencias, fué inte-
rrogado por los periodistas. 
El doctor Eckener, por mediación del 
cónsul de Letonia, dijo lo siguiente: 
A l cabo de diez años de constantes 
trabajos en Friedrishafen para llegar a 
la creación de las grandes líneas aéreas 
de navegación, hago lo que puedo para 
producir una revolución mayor que to-
das las otras, la de la técnica en mate-
r ia de navegación aérea; hago votos pa-
ra que Cataluña acompañe en tal labor 
a Alemania, incluso construyendo aquí 
los "zeppelines". 
Tengo una gran confianza en el "Graff 
Zeppelin", que llevando a bordo 50 pa-i BARCELONA, 10. En la Jefatura de 
sajeros y varias toneladas de carga, en i Policía se observa mucho movimiento yi 
ochenta horas puede hacer el trayecto jPrecauciones- E1 Jefe ha reunido a to-
de Barcelona a Río Janeiro. Es preciso ¡dos los comisarios y al teniente coro-
conocer los detalles de nuestra úl t ima nel de los guardias de Seguridad. Pa-
t raves ía de Friedrishafen a Pernambu-:rece ser que la Policía tiene la impre-. nApTArF1VA 1n_/v.Tnn ronseruen-
co, en la que se invirtieron setenta ho-isión y ha recibido anónimos de ^ « L 1 ^ T á ( ^ ^ ¿ ^ S ^ c i í ^ ^ M 
ras y media, y al receso, ochenta y cin-^ socialista y radical socialista. 
f0 ' * F * " ^ * ™ m r T vientos ^ l ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ S L ha presentado su dimisión el alcalde re- { 
trarios. E l Zeppelin es de una gran r e - i c ^ o protesta de as elecciones, p u ^ ind dientei don FrancisCo 
pi lar idad. y su marcha, más regular que aspiran a imposibilitarlas. ¡ Lurbe ^qu .en tachan d€ dere. I 
los t r a s a t l á n t i c a . Huelga en Granollers! chista desde que se posesionó del cargo. 
Se le preguntó acerca de la diferencia _ 1 E1 señor pérez Lurbe ^ frente de la 
de los precios con los de los t rasa t lán t i - : BARCELONA, 10.—En Granollers 9e|A1caidia rehizo el crédito municipal, que 
eos, y el doctor Eckener contestó: La han declarado en huelga los ramos f»- 'dejaron en bancarrota los anteriores al-
diferencia entre unos y otros es del 20 bril y text i l y en toda la comarca, por' ides v aue nertenecian a las citadas 
minorías. En la sesión de mañana se 
BARCELONA, 10.—Después de rea-
lizadas las risitas por el doctor Ecke-
ner a la Generalidad y al Ayuntamien-
to, fué obsequiado con una comida en 
la Fuente del León, ofrecida por el 
Ayuntamiento. En representación de la 
Generalidad asistió el consejero de Ha-,13^ religiosa. 
cienda señor Pi y Suñer. Por la tarde en todas las iglesias de Bélgi 
fué agasajado con un aperitivo de ho-¡ca a domingo 6 de noviembre. 
ñor, al que asistieron muchas personas. I 
¿Una huelga general? 
Ha dimitido el a lca lde 
de Cartagena 
por 100, pero la velocidad es doble, lo solidaridad con los obreros de Salt y 
al que constituye una gran vsntaja. Si los p ^ j a de Lil let . Han hecho constar, i dará estado oficial a la dimisión que 
t rasa t lán t icos d o b 1 a ran su velocidad declarar la huelga, que si los contra- hoy fué presentada al gobernador. La 
tr ipl icarían por lo menos los gastos, por maestres declaran la suya, anunciada 0pinión cartagenera es tá disgustadísi-
lo que siempre la navegación aérea se- hace días, entonces los obreros reanu- (ma c(m este motivo y hoy se ha publi-
r á superior a la mar í t ima. da rán el trabajo para que no se les su- cado una hoja convocando a una maní-
Acerca de las posibilidades que tiene p0n?a qUe quieren dificultar los planes festación para mañana por la tarde e 
Barcelona para ser convertida en esta- de ios contramaestres. Anticipadamen 
ción del Zeppelin. dijo: "No puedo con- te han hecho constar que los patronos 
testar categór icamente a esta pregun- vendrán obligados a abonarles los jor-
ta porque todo ello depende de diversas naleg de ]oS dias de huelga, 
circunstancias do gran importancia. Por 
ejemplo, disponer de una .perfecta esta-
ción meteorológica, y después, poder en-
ir al Ayuntamiento a desagraviar al al- I 
ralde. Los elementos mercantiles, por : 
?u parte, han telegrafiado al Gobierno 
exponiendo la necesidad de que siga el j 
El conflicto pesquero alcalde en su puesto. Es posible que | 
—-— : ¡ como protesta cierre el comercio. 
OJL O S A X~/O 
L A C R I S I S D E L A F I S I C A M O D E R N A 
"F/l á tomo no se comporta, es cierto, como un sistema solar. Pero 
tampoco se comporta como un .ser humano." 
Así resumir íamos nosotros las conclusiones de la segunda conferen-
cia de M. Paul Langevin, profesor del Colegio de Francia, sobre la crisis 
de la Física moderna. La conferencia anterior había versado sobre Rela-
tividad: asunto, por matemát ico , menos propicio a las manifestaciones de 
personal opinión. Pero, esta úl t ima vez, ya se trataba de algo empírico: 
es decir, de algo donde caben, puesto que se trata de interpretar fenó-
menos, sus más y sus menos. 
La interpretación de M . Langevin presenta un matiz de justo medio. 
"E l á tomo no se comporta como un sistema solar...": ésto, contra los re-
gazados del determinismo racionalista, que se obstinan en aquel sueño, 
dogma hace cincuenta años, de una explicación de todo el cosmos 
obediente a idénticos principios mecánicos. "Pero tampoco se com-
porta como un ser humano...": ésto, contra los noveleros, ganosos de in-
sertar, en la minúscula trama de la estructura material del mundo, poco 
menos que las sorpresas de un libre albedrío." 
No seamos como ellos. Contentémonos—y ya es mucho—, con la sa-
tisfacción que al devoto del espíritu proporciona el espectáculo de este 
desquite, de esta inversión en el juego de fuerzas, a que el pensamiento 
científico no ha podido menos de llegar Hace medio siglo, el espíritu 
b a t í a n a la defensiva: se quería a toda costa introducir el detorminísmo 
en el juego de los fenómenos morales. Hoy, quien se limitaba a defender-
se, ataca a su vez: y en la intimidad secreta de los fenómenos físicos, se 
introiluce el principio de indeterminación. 
Quiso verse al hombre como a una máquina, sometido a leyes fata-
les. Hoy, en el mismo á tomo se reconoce algo parecido a la libertad. Su 
conducta no parece estar regulada por leyes, en el sentido estricto de la 
palabra; sino por "leyes de carác ter estadíst ico"—con un margen de in-
verificación ante el caso individual—. como las que deciden del promedio 
de los nacimientos o de los suicidios durante un año, en un determinado 
lugar. 
Esta solución, en la crisis de la Física moderna, es recentísima. Data 
sólo de 1927. Sólo desde 1927—afirma Eddinxtton—, tiene el sabio, to-
da licencia científica para creer y para amar. Parece que hasta este mo-
mento, si tal hacia, tenía que hacerlo a escondidas de la autoridad de la 
Ciencia. 
Nosotros, empero, al oír a M . Langevin exponer, la otra tarde, esta 
a manera de dimisión de la Física moderna, que—así familia largamente 
azotada por un infortunio económico, ocultado durante un tiempo a ojos 
profanos, paladino al fin—, "ha tenido que reducirse", me acordaba de un 
sabio, que ya hubo de anticiparse en sus teorías a la actual conversión 
de la ley física de lo mecánico a lo estadíst ico; a la recentís ima intro-
ducción del indeterminismo en la estructura de la naturaleza; a la nueva 
salvaguarda de la libertad... Era un gran sabio, este sabio que digo. Era 
también un gran creyente. Y operaba "con intelletto d'amore", a pesar 
de la aparente sequedad técnica de su obra. Se llamaba Antoine-Augus-
Lin Cournot y nació en Francia. Hace de ello tanto tiempo, que todavía 
el hombre llevaba patillas. 
Eugenio d'OKS 
(Reproducción reservada.) 
afectos a la C. N . T., recogiendo el lia 
mamiento que hizo desde los periódicos 
En vista de ello, el gobernador ha ci-
tado a los patronos para que éstos, ba- El1 la "Gaceta" de hoy se publica un 
jo su presidencia, se reúnan con los decreto de la Presidencia, por el cual se 
obreros y ver la fórmula de resolver el admite la dimisión del cargo de conse 
conflicto. 
En Ec i ja el paro en el 
campo es absoluto 
jero de Estado, presentada por don Ra-
món Garande. 
Bolsa de Londres 
(Cotizaciones del cierre del día 10) 
Pesetas, 40 3/16; francos, 86 7/8; d*. 
lares, 3,28 3/4; libras canadienses, S,79 
1/2; belgaa, 23,70 1/2; francos suizos, 
S E V I L L A , 10.—Comunican de Eclja117,185; florines, 8,185; liras, 64 S/8; 
que la huelga de obreros agrícolas es 1 marcos, 13,825; coronas suecas, 18,865; 
| total y el paro absoluto en el campo. ' ídem danesas, 19,80; ídem noruegas, 19 
i Los huelguistas se han reunido con los ¡3 /8; chelines austr íacos, 28; coronas 
j obreros de la localidad, y se cree que los checas, 110 7/8; marcos finlandeses, 230; 
j del ramo de la construcción se solida-1escudos portugueses, 108 1/2; dracmas, 
I r izarán con los del campo. Los obreros¡580; lei, 575; milreia, 5,50; pesos uru-
| i agrícolas no están dispuestos a acep-'guayos, 30. Bombay, 1 chelín 6 3/16 pe-
tar las tarifas impuestas, y la sitúa-i ñiques; Changai, 1 chelín 9 3/4 peni-
ción es cada vez más crítica, pues el ques; Hongkong, 1 chelín 4 1/2 peni-
paro aumenta. ques; Yokohama, 1 chelín 3 3/32 peni-
Un petardo .q1168-
S E V I L L A , io.—Esta noche, a úiti- Bolsa de Berlín 
j ma hora, en el barrio E l Porvenir se 
j oyó una tremenda explosión que alar-! (Cotizaciones del cierre del dia 10) 
: mó a todo el vecindario. Pesetas (34,38), 34,38; dólares (4,21), 
I L a Policía logró averiguar que la ex-¡4,21; libras (13,90), 13,81; francos fran-
| plosión ocurrió en el chalet del empre- ceses (16,90), 16,50; suizos (81,06), 
I sario de toros don Francisco Abaacal 81,03; coronas checas (12,40), 12,40; 
j Cobos, como consecuencia de un petar-! suecas (73,50), 73,15; noruegas (70,75), 
j do que fué arrojado desde fuera de la 70,40; danesas (72,20), 71,80; liras 
j verja, por uno de los costados latera- (21,54), 21,53; pesos argentinos (0,90), 
| les del chalet, contra el hueco que co- o,90; Deutsche und Dlsoonto, 75; Dresd-
rresponde al despacho del señor Abas- neri 61,75; Commerzbank, 53,50; Reis-
cal. 
No hubo desgracias personales, por 
| que en aquel momento la familia del cl-
j tado señor se encontraba en el interior 
chsbank, 128,87; Nordlloyd, 17,87; Ha-
pag, 17,25; A . E . G., 32,75; Siemens-
halske, 120; Schukert (75,50), 71,75; 
Chade (161), 154,50; Bemberg (62,75), 
57; Igfarben 
(43,25), 42,37. 
(98,62), 98; Polyphon 
C o n f e r e n c i a de Hoover 
con Roosevelt 
Ayuntamiento destituido 
BARCELONA, 10.—El conflicto pes-
contrar el lugar en que se combinen per- 0 si en ipua, estado. Proceden-
fectamente las demás comunicaciones." ^ de Madndi v en avióni ha llegado 
- ¿ T a r d a r á todavía en convertirse la eJ del do derGohierao ZARAGOZA, 10. El gobernador ha n r in iDCPC " P I R T i f i F U i I I I IFVH" U n a e n t r e v i s t a d e R e V C S 
linea del Zeppelin en linea regular? Cortes don Eladio Egocheaga. el cual suspendido el Avuntamiento de Remo-, RtAf ARLUL b f l n l M ü L l I f l HULIH ~ 4t* ^ ^ j r c o 
—Estamos haciendo gestiones para celebró varias Pntrevistas en el Gobier- , linos, como consecuencia de los lamen-
poder establecer dos estaciones, una en n0 con log elementos huelguistas. Esta tables sucesos ocurridos hace poco en 10—H h eapare V I E N A , 10.—Comunican de Sofía al 
Pemambuco y otra en la P e n í n s u l a ^ en ^ ¿ " ^ « " 3 ^ e V o T a r a Ma- a ^ V l l a ^ ^ ^ U d a í " Para sustituirle ha . ^ ¡ ^ r a g e n a N u e v a ^ s u ^ p e í d i d ó ' P - ^ ^ ^Neue Wienner Ta?eb,att>, 
este caso los dirigibles que partiesen drid> sido nombrada una Comisión gestora ^ v n ^ l ^ * ™ agosto. En el edi- ^ e ¿ ^ í n t r i ^ 
al propio tiempo de las ^ i o n * , ^ Federación de p6gitog de Pesca- que la integran un mae.tro, un vocal fnr.al hace nte su protesta por la ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ P ^ ^ ^ * 
se cruzarían en medio del Atlántico. Se d o r „ a, hablar en el Gobi,»,™ civil del partido radical y otro de la U. G. T. injui?tiflcada suspensión de que ha sido Í e ^ n „ 3 en el Mar Negro 0 
lograr ía una absoluta regularidad en man¡fpstó que el paro no obedecía, en ^ objeto durante tres meses, y anímela SODre 61 ^a"""10-
cuanto a la navegación aérea siendo reaüdad a la huelga, sino al temporal , , , "seguirá combatiendo a loa viví-; 
siempre más rápidos los correos, de tal azota actualmente estas costas. Di- G ü l C O e c h e a e n l i b e r t a d ^ores ^ la polít ica". 1 G o m b o e S l l e g a • a I t a l i a 
modo que. aun en el caso de que se hu- ce que tan pronto como mejore el tiem- ^ I , r .! g 
d e ^ n d o ^ ^ ^ ^ l a . ^ t a que ayerJarde ^ e l p ^ , ^ ^ p ^ f R ^ X m W & l ROMA, lO.-Gomboes. presidente del 
pre sería más rápido que el - r r e o ma- queños pueblos. Agrega que en la Fe- - ñ o r Gil ^ ^ ^ ^ d*eIaha(£,a 
r í t imo que hubiera partido, Inmed.a ta-derac ión no hay privilegios de ninguna h e m ^ ei ^ 
mente después del primer correo aéreo C]age y que ios beneficios alcanzan a spuesiu que « « « ^ — ¡ ^ _ 
no utilizado. I todos por igual. 
Consejo de Hungría , llegó anoche a es-
10.—Siguiendo las instruc- t a^ap i t a l . 
u i o p ^ ^ ^ v j - v . r " „ ; ^ ^ loa Qiitnriríaripc, navalM v mi-l F"e recibido en la estación por Mus-
ministro don Antonio Goicoechea, pre- ciones de l a ^ autoridades navales ^y mi ^ j ^ . 
so en la cálcel de Gijón. litares, 
' • • • l i l i l í 
el ministerio de Hacienda ha 
El doctor Eckener volvió sobre el te- por su parte, los pescadores no pare- Süce" s^ recorda^rd icho señor fué consentido en conceder al Ejército y a f: 
ma de las posibilidades de Barcelona. y|Ce que se dan por satisfechos con estas to en libertad por ei juez compe- ia Marina un crédito suplementario de 
dijo: El ideal sería tener la estación en manifestaciones, pues alegan que, aun- v ingtruída p0r determi- 45 a 50 millones de vens, respecti 
Friedrishafen durante los meses de bo--que les lleguen a todos por igual f pronunciadas en un mi t in , mente 
nanza. y en Barcelona durante la épo- privilegios, ellos no están dispuestos a continu¿ detenido a J • 
ca de invierno. Iceder los dos céntimos que quieren los ^ J ^ S ™ ^ Quiroga. 
Desde la Generalidad, Eckener marchó pósi tos que. al cabo del año. suman aei señor i^asar^ ^ « 
al Ayuntamiento, donde fué recibido p o r u ñ a l i n p f e i i t e cantidad. El marqués de Quintanar • • D • • • • ^ • • • • 
el alcalde v numerosos concejales. Fué | £ | Arzobispo de Tarragona ^nmnni™ *-0S telefonos de EL DEBATE 
obsequiado" con una copa de vino y el P 1 ^ ?e " f ^ í j í u L r T t va a SOH: 9 1 0 9 0 . 9 1 0 9 2 . 9 1 0 9 3 , 
alcalde brindó por el Ayuntamiento y BARCELONA, 1 0 . - D e Madrid ha da la orden de libertad gubernativa al 
'marques de Qumtanar. 
S A K U S K A respectiva-i 
Mañana, sábado, presentación del "Chan-
disposición A consecuencia de esto, ©1 déficit pre- ^onnier americano", Fernando Cortés, 
supuestario se elevará a 900 millones, con las más interesantes canciones ame-
por el "Graff Zeppelin". Eckener hizo.llegado el Arzobispo de Tarragona. 91094, 91095 y 91096 
ncanas. Actuará los martes, jueves y sá-
bados, durante ja hora del Té. acompa-
ñado por la orquesta SAKUSKA. 
Te cúmplete, pesetas 3. Cock-tall SA-
KUSKA, 
ALCALA, 60. — T U L L I O NO 10296. 
j del edificio. La explosión ha causado 59 75. oianzfitoff (77), 74; A k u (59,75). 
! bastantes desperfectos. La Policía prac-
j tica diligencias para detener a los au-
I tores del atentado. Se desconocen los 
j motivos del mismo, pero parece que tie-
I ne alguna relación con la suspensión 
de unas obras en una finca del señor 
Abase al. 
Los tipógrafos, a la huelga 
SEVILLA. 10.—El gobernador manl-
| festó que los obreros confiteros habían • 
i presentado oficio de huelga por cua-, N U E V A YORK, 10 . - In formac¡ones 
: renta y ocho horas como protesta por de wásh ing ton dicen que el presidente 
| no aceptar los patronos las bases que Hoover ha Evitado a Roosevelt a ce-
| les tenían presentadas. |lebrar una conferencia en la Casa Blan-
* 7 ; ' 103 obreros de 189 Arte9 ca para ponerle al corriente del estado 
j Gráficas han presentado oficio de huel-^e los negocios públicos. Se asegura que 
ga por cuarenta y ocho horas por soli- esta entrevista se celebrará antea de 
\ dandad con los de metalurgia. ¡quince días. 
Stimson espera que Roosevelt nombre 
su secretario de Estado para ponerle 
asimismo al corriente de los asuntos. 
Stimson ha declarado: 
"Creo mi mayor deber desde este mo-
mento hacer la tarea de mi sucesor to-
do lo fácil que sea posible." 
Parece que el Gobierno republicano 
en el Poder hasta el día 4 de marzo 
próximo, estudia los medios que per-
mitan el advenimiento inmediato de una 
política exterior demócrata . Para con-
seguir esta finalidad es posible que se 
nombrara al sefior Roosevelt secreta-
rio de Estado, eg decir, tercer repre 
.sentante del Poder ejecutivo y que a 
continuación se le transmitiera en efec-
to el Poder, por medio de las dimisio-
nes del presidente Hoover y del vice 
'presidente Curtisa. 
| La mayor ía de los demócratas en la 
C á m a r a de Representantes significa el 
control de la* diversas comisiones, en-
tre ellas las de Hacienda, Bancos v Ne-
godos Extranjeros. 
En la Comisión de Negocioe Extran-
j e n » del Senado, el demócrata S v ^ 
¡delégado en la Conferencia del D M a m e 
•u í t i t u i r á al republicano Borah. 
* * # 
N U E V A YORK, 10—Para i - „ 
Isición del G o b i e ^ d e i S ^ » 
p u * del 4 de marzo de 1933, M 
^s nombres de Owen Young o NoSÍS 
Dawis para la Secretar ía de Estado de 
Baruch. para la Tesorería, y de Mis* 
Perkins para Trabajo. 8 
V E R A M 0 N 
U n o O b r a M a c s t r a 
D E L A 
M e d í c i n a M o d e m a 
Hace desaparecer 
d o l o r e s 
sin dañar al organismo 
TUBOS DE 10 y 20 TABt 5 
SOBRE DE 2 TABU A 
( 4 ) 
Viernes n d. noviembre de IOS? 
Méjico invita alPresidenle 
de la República española 
El ^ S d e W d e l S L0S C0,0n0S tendr'án en 61 repre&8n-
Guinea pide la creación de 
un Consejo Colonial 
a aquel país 
Se aprueba el proyecto de esta-
ción central de Madrid 
NO S E AUTORIZA E L TRASLADO 
DEL DOCTOR ALBIÑANA 
A las once y media de la mañana 
quedó reunido el Consejo en el Palacio 
nacional. Terminó la reunión a las dos 
y media de la tarde. 
A la salida, interrogado por los pe-
riodistas, el jefe del Gobierno hizo las 
siguientes manifestaciones: 
Lo más interesante del Consejo ha si-
do que el ministro de Estado ha dado 
cuenta que el embajador de Méjico ha 
Invitado oficialmente en nombre del Go-
bierno de aquella República a que el je-
fe del Estado español visite aquel país. 
E l Gobierno español ha estudiado la in-
vitación y la ha visto con gran satisfac-
ción, por lo que supone de s impat ía ha-
cia la República española y la ha acep-
tado en principio, supeditando la fija-
ción de la fecha del viaje a las circuns-
tancias que permitan el aJejamiento del 
presidente de la República. 
Después añadió el señor Azaña: 
—Se ha sometido a la firma del pre-
sidente de la República numerosos de-
cretos y el proyecto del ministerio de 
Obras públicas sobre la estación central 
de Madrid. También se han formado los 
nombramientos de las personas que in-
t eg ra rán la comisión que ha de estudiar 
el emplazamiento de esa estación. 
Finalmente le preguntaron los perio-
distas si se había tratado algo de políti-
ca y contestó negativamente. 
E l ministro de la Gobernación, con-
testando a la pregunta que le hizo un 
periodista sobre si se había adoptado 
alguna determinación sobre el caso del 
doctor Albifiana que, según se dice, se 
encuentra en grave estado, contestó que 
los certificados emitidos por el médico 
de los guardias de Asalto que le ha re-
conocido, dictaminan que sufre una hi-
percloridria, dolencia que no justifica un 
traslado. 
Otras notas políticas 
Nueva clasificación de 
Violentos incidentes en 
un desahucio 
tantes elegidos por sufragio directo 
• 
Tribunales de Raza y disminución 
de impuestos 
Desde hace un mes una Comisión de 
representantes de los elementos colonia-
les de la Guinea española ha venido ges-
tionando en Madrid una serie de mejo-
ras para aquellos territorios. Después 
de laboriosas reuniones, dichos repre-
sentantes han entregado en la Dirección 
de Marruecos y Colonias, redactadas en 
forma de decretos, las peticiones que 
formulan a los Poderes públicos. 
Entre ellas se halla la creación de un 
Consejo Colonial. En este Consejo es-
t a r án representadas, al lado de las au-
toridades, todas las fuerzas económicas 
de la Colonia y figurarán también cier-
to número de representantes elegidos 
directamente por sufragio popular. E l 
Consejo se reunirá, cuando menos, una 
vez al mes y su asesoramiento será obli-
gatorio para el gobernador en materia 
de presupuestos. 
También se solicita el que contra las 
resoluciones del gobernador de la Colo-
nia quepa entablar un recurso de alza-
da a la Presidencia del Consejo. 
Entre los nuevos organismos, cuya 
creación se pide se encuentran cuatro 
Acción Popular en Murcia 
Los amotinados hieren en Raal 
(Murcia) a los funciona-
rios judiciales 
L a intervención de la Guardia civil 
logró evitar males mayores 
MURCIA, 10.—El juzgado de prime-
ra instancia del distrito de San Juan 
se t ras ladó ayer al inmediato pueblo de 
RaaJ para practicar una diligencia de 
lanzamiento contra algunos vecinos que 
habitan en las fincas que posee en el pue-
blo el ex presidente de la Diputación; entre otros oradores, tomará parte el 
diputado señor Gil Robles. También se 
preparan actos semejantes en Ralla y 
varios pueblos de la provincia. 
MURCIA, 10.—La Junta de Gobierno 
de Acción Popular ha acordado abrir 
escuelas nocturnas y organizar un cur-
sillo sobre Derecho político, a cargo del 
abogado don Federico Salmón y otras 
personas capacitadas. 
También ha acordado A. P. constituir 
nuevos Comités, entre ellos uno en el 
barrio del Carmen. Dedicarán especial 
atención a los problemas relativos a 
Prensa, para lo cual se formará un Se-
cretariado, y otro para lo que se refiere 
a la propaganda electoral, asi como una 
asesoría jurídica gratuita para los aso-
ciados. 
Con motivo del aniversario de la cons-
titución de Acción Popular en Murcia 
se organizará un acto público, en el que, 
provincial, don Agustín Escribano. Con 
este motivo se produjo en aquel pueblo, 
en las úl t imas horas de la tarde de ayer, 
un violento motín preparado por agita-
dores extremistas, contra la comisión 
del Juzgado, la cual, a pesar de ir pro-
tegida por diez y siete guardias civi-
les, al mando de un suboficial, fué reci-
bida a pedradas, improperios y mueras, 
por un numeroso grupo formado por 
unas quinientas personas entre hombres 
y mujeres. 
La Guardia civil, para evitar toda ca-
se de violencias, prefirió permanecer im-
pasible, pero esta actitud de la Bene-
méri ta , lejos de calmar los ánimos, en-
valentonó aún más a los amotinados, los 
cuales lograron arrebatar la doenmen-
tación del Juzgado. Uno de los que iban 
Tribunales de Raza, que entenderán en 1 el dujo una herlda e ^ 
los peitos sobre familia y de menor | oficial habmtado don joaé García p ^ . 
cuant ía que tengan los indígenas, y que do otros revoltosos intentaron incen-
los Penales 
E l ministro de Justicia ha dictado 
una disposición en la que, como con-
secuencia de la reforma del Código Pe-
nal, se señala una nueva clasificación 
de los establecimientos penales. Las pe-
nas de recüusión mayor y menor se 
cumpl i rán en la colonia penitenciaria 
del Dueso o en la prisión central de 
Cartagena; las de presidio mayor y me-
nor, en las prisiones centrales de Bur-
gos, Puerto de Santa Mar ía o Valen-
cia. Las de prisión mayor y menor, en 
los reformatorios de Ocaña, Alicante o 
Segovia. Las de presidio y prisión me-
nores que no excedan de un año de du-
ración, en la prisión provincial de la 
Audiencia sentenciadora, lo mismo que 
las penas de arresto mayor. En las mis 
mas condiciones cumpli rán las senten 
cías aquellos a quienes falten menos 
de seis meses para la extinción total 
de la condena al tiempo de recibirse 
en la Dirección general de Prisiones el 
testimonio de la sentencia. La pena de 
arresto menor se cumplirá en el De-
pósito Municipal, salvo lo dispuesto en 
el articulo 88 del Código. 
En los restantes ar t ículos se habla 
de la Escuela de Reforma de Alcalá, 
a donde i rán todos los reos menores 
de dieciocho años y los mayores de die-
ciocho y menores de veint i t rés senten-
ciados a presidio o prisión mayor o 
menor sin que se les aprecie reinciden-
cia o rei teración; de la prisión Central 
de Mujeres, para todas las condenadas 
a penas de más de un año de duración; 
de la prisión asilo de San Fernando, 
para ancianos de sesenta años o para 
inútiles que no puedan dedicarse a las 
ocupaciones y trabajos de otros esta-
blecimientos; a la prisión central de 
Chinchilla, para penados que por rein-
cidencias repetidas o por mala conduc-
ta reiterada se consideren inadaptables 
al tratamiento disciplinario o reforma-
dor. 
Se refiere también la disposición al 
manicomio penal de Puerto de Santa 
María y a la prisión central de Figue-
ras, que quedará afecta al cumplimien-
to de las penas de toda clase que im-
pongan los Tribunales de Cataluña, "de-
biendo diatribuirse los reclusos con la 
posible separación por razón de la In-
dole de la condena que extingan". Las 
mujeres condenadas por los mismos 
Tribunales cumplirán sus condenas en 
la prisión de mujeres de Barcelona. 
Las elecciones catalanas 
irán preparando la codificación del de 
recho consuetudinario del territorio; 
Juntas administrativas de Carreteras y 
Puertos encargadas de distribuir los fon-
dos presupuestos para obras públicas, 
y Juntas de Sanidad que tiendan a des-
arrollar una labor profiláctica acertada. 
En el proyecto de presupuestos para 
el ejercicio económico de 1933 se señala 
una cifra de ingresos por valor de once 
millones de pesetas, y otra de gastos 
que asciende a 10 millones. El remanen-
te, un millón, se destina a ser inver-
tido en la Colonia con arreglo a los 
acuerdos del Consejo Colonial. 
En la confección de estos presupues-
tos se ha procurado la disminución de 
las cargas con que por diversos concep-
tos contribuyen los colonos. Los pro-
ductos coloniales, es decir, el cacao, el 
café y la madera, pagarán , al ser ex-
portados, una cuota proporcional al 
margen de protección arancelaria con-
cedido por el Estado. Todos los demás 
productos, tanto como los plátanos, se-
rán considerados como nacionales. 
Homenaje a los comisionados 
Para festejar a los comisionados de 
la Guinea española se celebró en un 
céntrico hotel un banquete ofrecido por 
la Junta peninsular de la Cámara Agrí-
cola de Femando Poo. 
A l acto asistieron el director gene-
ral de Marruecos y Colonias, don Fer-
nando Duque, los señores Gómez Ace-
bo, Menéndez, Montalbán, Monís y otros 
altos funcionarios de la Dirección. En-
tre los elementos coloniales se hallaban 
los señores Jones, Dougan y Po'táu; el 
presidente de la Cámara Forestal de 
Bata, señor Padrón ; el de la Cámara 
Agrícola de Fernando Poo, señor Casa-
juana; el de la-Junta Peninsular, señor 
Avendaño, y los señores Andújar, Izuz-
quiza y Elorrieta. 
A los postres, el señor Avendaño 
diar el automóvil, propósito que a du-
ras penas pudo evitar el abogado so-
ñor Villar. El procurador señor Nicolás 
y el aguacil que conducían a su com-
pañero herido lograron huir protegidos 
por la Guardia civil. El oficial del juz-
gado don Luis Manzaneda, ha desapa-
recido, pero se supone que permanece 
oculto para evitar ser agredido por la 
turba. El procurador señor Nicolás re-
sultó herido de pedrada al emprender 
la huida. Se acusa como principal pro-
motor del motín al vecino de Raal, Fran-
cisco Lucas García. Una sección de ca-
ballería de la Guardia civil mandada 
por el oficial señor Ros, logró restable-
cer al orden. La Prensa local publica 
una extensa información de lo ocurrido 
y hace destacar la gravedad del caso, 
pues no es la primera vez que en aquel 
término municipal se suscitan inciden-
tes con motivo de desahucios. 
Butler llega a Varsovia 
PRAGA, 10.—Procedente de Varso-
via ha llegado a esta capital el señor 
Butler, presidente de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo. 
E l gobernador de Badajoz da cuenta de los sucesos 
de Navalvillar de Pela 
La Guardia Civil intervino contra un grupo de obreros que asalto 
una dehesa. Estos, en número de 4 0 0 ó 5 0 0 , desarman a la 
fuerza y algunos exaltados intentan matar a los guardias 
El alcalde se hizo carpo de los guardias y su armamento. Hay 
ya diez y siete detenidos 
BADAJOZ, 10.—La falta de comuni- minantemente. En este momento Uega-
caciones y la confusión de las primeras ron dos guardas jurados de la finca, que 
noticias no han permitido conocer los se unieron a los guardias civiles, apo-
detalles de lo ocurrido en Navalvillar de yando su actitud. Inesperadamente se 
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A m i g o s e n t r a ñ a b l e s 
Antonio López Raso, de treinta años, 
y Perfecto Riero Bouzas, de veinti trés, 
son mozos del mercado de la Cebada 
húmedos" entusiastas. Ayer de ma-
celebrar el estupendo 
Pela. Hoy se ha conseguido conocer el 
alcance de los sucesos, que se desarro-
llaron de la siguiente manera: 
En la mañana del día 7 un grupo de 
cuatrocientos a quinientos obreros per-
tenecientes a la Casa del Pueblo salie-
ron al campo y en la dehesa denomi-
nada "Campillo" se dedicaron a hurtar 
bellotas. Tres guardias civiles del puesto 
del referido pueblo, que hacian el servi-
cio de correrla, al advertir el hecho re-
quirieron a los obreros para que abando-
naran el fruto, a lo que se negaron ter-
y 
drugada, para 
triunfo de Roosevelt, entraron en una 
taberna de la calle del Humilladero, nú-
mero 7. Allí los mozos se liaron con 
unos chicos de blanco. Chico va, chico 
viene, aquello parecía el reparto de 
premios en un colegio acreditado. Poco 
después empezaron a discutir sin ton 
ni son. 
Cuando salieron a la calle estaban 
vió la Guardia civil rodeada del grupo mág did0g que un merengue de fre-
de obreros en actitud nada tranquili- F * ja „« rrAesrin a las 
zadora. Uno de los guardas jurados, ate- sa en la puerta de un colegio, a las 
morizado ante el cariz que tomaban los doce y cinco de la mañana , 
acontecimientos, dijo encarándose con por lo trágico y, los dos a 
los más exaltados: "Coged la bellota que una en unog minutos, hicieron más pu-
queráis." 
Cuando así hablaba el referido guar 
da jurado los obreros se arrojaron sobre 
cheros que los que se pueden fabricar 
en un semestre en el conocido tejar de 
la fuerza a la que cogieron de impro-.Sixto. 
viso y lograron desarmarla. Después le ^ discusión siguió en la vía pública 
Cursillo en la Universidad 
ZARAGOZA, 10.—La Universidad ha 
enviado una nota a los periódicos con-
gratulándose del éxito alcanzado por 
los cursillos de divulgación que tenía 
anunciados, pues hasta ahora se han 
Inscrito en los mismos más de mi l per-
sonas, de las cuales 800 son ajenas a 
la Universidad. En la misma nota di-
ce que por ahora no se tropieza más 
que con la dificultad de local por Inca-
pacidad de los mismos, pero que de to-
cas maneras el cursillo comenzará el 
día 21, conforme está anunciado. 
Queman las i m á g e n e s 
FERROL, 10.—Los católicos ferrola-
nos se han dirigido al ministro de la 
Gobernación, para protestar contra el 
sacrilegio cometido en la iglesia parro-
agradecimionto a todos los presentes por 
la cooperación prestada, y se congra-
tuló de la unión existente entre todos 
los elementos coloniales, cosa que favo-
recerá notablemente el éxito de éstos. 
E l director de Marruecos y Colonias, 
señor Duque, celebró la compenetración 
que en la defensa de los intereses de la 
Colonia han mostrado la isla y el con-
tinente. Esa unión, dijo, favorecerá la 
labor administrativa de la Metrópoli. 
Hizo elogios de la ecuanimidad que 
Inspira todas las peticiones formuladas 
y prometió, por últ imo, su apoyo m á s 
entusiasta en pro de todo lo que pueda 
redundar en bien de la Colonia. 
Ambos oradores fueron muy aplau 
didos. 
tanzos, donde un grupo de individuos, 
después de llevarse objetos de valor hi -
cieron una hoguera con las Imágenes. 
nes de Vitor ia y Bilbao, el ministro de 
Obras públicas les dió cuenta que había 
firmado la orden de continuación de las 
mismas. 
En conversación con los periodistas 
desmintieron él rumor de que el goberna-
dor de Vizcaya, señor Amilibia, haya ve-
nido a Madrid para presentar la dimi-
sión de su cargo. 
El patrimonio de la República 
O 
P R E F I E R O 
E S T O 
P o r q u e s i t o m o j a r a b e s o 
p a s t i l l a s , m e e n s u c i o e l e s t ó -
m a g o . E n c a m b i o u n 
E M P L A S T O 
p o r o s o a m e r i c a n o 
d e f i e l t r o r o j o d e l 
D r . W I N T E R 
me cura sin molestias 
C a t a r r o s , d o l o r 
d e r i ñ o n e s , d e 
e s p a l d a y r e u m a -
t i s m o . 
P í d a l o a s í ; U n 
E M P L A S T O W I N T E R 
Exija la marca regis-
trada en la cubierta 
de cada Emplasto. 
El ministro de Agricultura se propo-
ne marchar hoy a Tarragona para inten-
sificar la propaganda electoral. Según 
dijo ayer a los periodistas, e s t a rá allí 
hasta la víspera de las elecciones, en 
cuyo día regresará a Madrid, pues no 
quiere quedarse a presenciar la batalla. 
Un periodista le pidió su impresión 
sobre las elecciones. 
Se presentan apasionadas—contestó 
el señor Domingo—, terriblemente apa-
sionadas, con una pasión como nunca he 
conocido en Catalufta, n i creo que se ha-
yan celebrado nunca en Cata luña otras 
elecciones tan apasionadas. Sobre los re-
sultados no es fácil pronosticar ni mu-
cho menos. , „ , , 
Se le hizo ver que el hecho de i r las 
izquierdas en candidaturas separadas po-
dia dar el triunfo a la Lliga. 
El señor Domingo achacó la culpa de 
Reunido eJ Consejo de Administración 
del Patrimonio de la República, se to-
maron los siguientes acuerdos: 
Nombrar consejero para la Comisión 
mixta de la madera en el Consejo Orde-
nador de la Economía Nacional al se-
ñor Valderrama. 
Expresar el sentimiento por eJ falle-
cimiento del señor Saco del Valle, Jefe 
del Archivo musical de Palacio. 
Se dejaron señaladas las lineas gene-
rales para organizar la orquesta que en 
la antigua capilla puede dar conciertos 
de música clásica. 
Venta en pública subasta de los arreos 
y equipos de Caballerizas que no tengan 
valor ar t ís t ico e histórico, cuya selec-
ción ha comenzado a practicarse. 
Las alfombras Inservibles para Palacio 
se sacarán a pública subasta a propues-
ta de la Presidencia. 
Se acordó ceder a la Diputación de 
Madrid una máquina de proyecciones pa-
ra el Hospicio, como asimismo que se 
cedan las ropas de niño que procedentes 
d d antiguo ropero de Santa Victoria hay 
en Palacio, haciéndose loa lotea corres-
pondientes para su reparto a las Inati-ello a la Esquerra, y contestó: 
—Veo posible ese triunfo, pero puede tucionea benéficas, 
también que no lo sea. Ya les digo que Se acordó la construcción de un pabe 
los resultados no es tán claros. 
Intereses vasconavarros 
Acompañados del señor Pneto visita-
ron ayer al ministro de Hacienda los re-
nresentantes de las Comisiones gestó-
o s vasconavarras que se encuentran en 
Madrid En dicha visita le hicieron en-
^ e e r d e un escrito en el que concretan 
peticiones, relacionaxias con el con-
a t o económico. V o l v e r á a entrevas-
toS?¿S el señor Camer para tratar 
más debidamente del asunto, 
^ o r o t S m r t e los representantes vas-
J í v a r r o s han ultimado en el Consejo 
s r e r i o r rioviario la liquidación de los 
fnt r es del capital anticipado para el 
¿ r r o c a r r i l de Vitoria a Estella. 
w a U o a la* obras de las estado 
llón para instalar las carrozas que había 
en Caballerizas. 
Se aprobó la propuesta que se elevará 
al Consejo de ministros para que si éste 
lo estima pertinente, se presente el co-
rrespondiente proyecto de ley relativo a 
los núcleos urbanos, dando facilidades 
para la expansión de los poblados sitos 
en terri torio del Patrimonio. 
Se acordó imprimir la m á x i m a celeri-
dad a la organización de los museos, en-
cargada a persona competente y a las 
órdenes de la Comisión ar t ís t ica, reali-
ce esta labor. 
Se aceptó la dimisión del señor Hor-
che, nombrado administrador del Patri-
monio de El Escorial, y se acordó con-




quitaron las municiones y las creden-
ciales. Un hombre disparó dos veces uno 
de los fusiles que acababa de arrebatar 
a los guardias contra el arrendatario 
de la finca, que llegaba en tan críticos 
momentos, sin que ninguno de ios pro-
yectiles hiciera blanco. E l arrendatario 
recibió una verdadera lluvia de golpes 
que le dieron otros obreros. La fuerza, 
desarmada, fué conducida por los gru-
pos, en unión del fruto, con dirección 
al pueblo. Durante todo el trayecto la 
turba dijo a los guardias los más gro-
seros insultos, haciéndoles objeto de las 
burlas más sangrientas. 
Como en Castilblanco 
A l pasar la comitiva frente al ce-
menterio, un obrero levantando un la-
cha t r a tó de descargarla sobre uno de 
los guardias mientras decía: «Hay que 
matarlos y hacer lo que se hizo en Cas-
tilblanco, y al cementerio con ellos». 
Afortunadamente, el insensato erró el 
golpe, porque otro obrero le sujetó el 
brazo recriminándole: «No se tocará un 
pelo a los guardias», y aunque el ma-
yor número ae pronunciaba por la 
muerte de los guardias, prevaleció la 
voluntad de los menos, que eran los por-
tadores de los fusiles y que tuvieron 
necesidad de defender a los guardias, 
rodeándolos. Cuando lograron imponer-
se a los exaltados se reanudó la mar-
cha hacia el pueblo para entregar a los 
detenidos a la autoridad del alcalde 
I legados a¡ pueblo, los grupos se dir i -
gieron por el trayecto m á s corto a la 
plaza de la República, donde está situa-
do el Ayuntamiento. Un actor que se 
hallaba en Navalvillar de Pela se di-
rigió a las masas aconsejando que "es-
petaran a las autoridades, que no co-
metieran desmanes y se disolvieran, as) 
como que a la fuerza desarmada se ie 
hiciese subir al salón del Ayuntamien-
to con un grupo de obreros. Así se hi-
zo, subiendo también los portadores de 
los fusiles. Dentro ya del Ayuntamien-
to, intervino el alcalde, que se hizo car-
go de la fuerza y d3 las armas y aso-
mándose al balcón aconsejó a las ma-
sas que se disolvieran con orden. El al-
y Perfecto—para que se fie uno del 
nombre—, con la única finalidad de 
gastar a su amadísimo compañero una 
broma, entró en la taberna, cogió un 
cuchillo y se empeñó en casi asesinar 
a Antonio. Este, por reírse nada más, 
se abalanzó sobre Perfecto, que hubie-
ra dejado de serlo físicamente si va-
rias personas no se hubieran interpues-
to entre los entrañables amigos, y le 
agredió. 
Conducidos a la Casa de Socorro, to-
do se redujo a curar a ambos de unas 
lesiones, por fortuna de poca importan-
cia, y a administrarles sendas y formi-
dables dosis de amoniaco. 
Vueltos a la vida real, juraron for-
malmente que no recordaban en abso-
luto lo que había pasado. Naturalmen-
te, hubo que creerlos. 
Niño muerto por un automóvil 
En la calle de Hermosilla ha sido 
atropellado por una camioneta el niño 
de siete años Vicente Daimiel Bruno. 
Sufrió lesiones gravísimas, a conse-
cuencia de las cuales falleció en la Ca-
sa de Socorro de la Fuente del Berro, 
momentos después de ingresar. El con-
ductor del vehículo ha sido detenido. 
"Botones" sospechoso 
La Policía ha detenido a Francisco 
Aguado Baena, de dieciocho años de 
edad, y con domicilio en la plaza de A n -
tonio Zozaya, número 15, que presta sus 
servicios como botones en un restaurant 
de la carrera de San Jerónimo. 
Hace unos meses los camareros de 
aquel restaurant denunciaron la desapa-
rición de una pequeña caja de caudales 
en la cual guardaban las propinas, que 
ascendían, en aquel momento, a la can-
tidad de 1.100 pesetas. Como en poder 
de Francisco se ha encontrado una llave 
igual a la del armario en donde se guar-
daba aquella caja y una cartilla de la 
Caja Postal de Ahorros en la que figu-
calde fué obedecido y los obreros co-ran imposiciones que hacen un total de 
menzaron a abandonar las inmediacio-
nes de las casas consistoriales. 
El secretario del Municipio dió a ele-
gir a los guardias ^ntre irse a su cuar-
1.088 pesetas, la Policía sospecha de es-
ta coincidencia y de la actitud de Fran-
cisco, el cual, aunque se encierra en 
una negativa absoluta, no ha hecho di-
tel o permanecer en el Ayuntamiento, sipar las dudas de la Policía en cuanto 
decidiérdose por esto últ imo. Todavía, a su inocencia, por lo que ha procedido 
antes de disolverse los grupos, se oye-
ron voces excitando a los obreros a di -
rigirse al cuartel de la Guardia civil, 
donde sólo había un guardia, pero se 
impuso el criterio de los más sensatria, 
que lograron hacer desistir de este pro-
pósito a los que no lo abrigaban. 
Diez y siete detenidos 
Así las cosas, llegó a Navalvillar de 
Pela un capi tán de la Beneméri ta ^on 
fuerzas que procedían de Villanueva de 
la Serena. E l oficial subió al Ayunta-
miento y se hizo cargo de los ruardlas 
y del armamento. Seguidamente, el ca-
pitán con la fuerza a sus órdenes, pro-
cedió, con la mayor actividad, a prac-
ticar gestiones, deteniendo a nueve de 
los que se habían significado. A poco 
llegaba el teniente coronel al mando de 
unos quince guardias civiles, que se hi-
zo cargo de lo actuado y continuó las 
diligencias, que dieron por resultado la 
detención de ocho sujetos más . El to-
tal hasta ahora de detenidos es de die-
cisiete. En el procedimiento que se si-
gue a c t u a r á el juez de instrucción de 
Puebla de Alcocer. 
Según rumor general recogido de 
personas ex t rañas a los obreros, si bien 
algunos de éstos coinciden en iguales 
manifestaciones, el principal responsa-
ble de los sucesos es el alcalde. Las 
detenciones practicadas han dado Jugar 
a excitaciones de ánimos, 'verdadera-
mente alarmantes por parte de los obrr-
ros, que sólo ceden ante el volúmen de 
fuerzas, y aunque hasta ahora no nan 
tenido lamentables consecuencias estos 
sucesos, se teme el momento de tras-
ladar a los detenidos a la cárcel del 
partido, lo que habrá de hacerse em-
pleando gran cantidad de fuerzas. 
Segiin las versiones más autorizadas, 
el movimiento de Navalvillar es de tipo 
comunista que ha dominado y se ha 
impuesto al de tipo socialista. 
a su detención. 
Una caída 
El niño de tres años Francisco Lanje 
Serrano, domiciliado en el callejón del 
Oeste, 14, sufrió la fractura del cúbito 
y radio derechos por caída casual. 
Denuncia contra un cobrador 
Don Quintín Cabré jas Elvira, indus-
tr ial , domiciliado en la calle de Antonio 
Zozaya, número 10, denunció a un co-
brador suyo que hizo efectivos créditos 
por valor de mil pesetas, para lo cual 
suplantó la firma de algunos parroquia-
nos suyos. 
De la ventana al patio 
Ayer por la mañana cayó desde una 
ventana al patio María Hernández An-
tón, domiciliada en la calle de Gómez 
Ortega, 23. Fué curada en la Casa de 
Socorro de lesiones que fueron califica-
das de pronóstico reservado. 
Por dar gritos subversivos 
Ayer tarde fué detenido en la Puerta 
del Sol, Valentín Valdés, a quien se 
acusó de proferir gritos subversivos. 
Acababa de llegar de Oviedo para incor-
porarse a filas. 
Se cae jugando al fútbol 
Félix Salas Albiol, de trece años, tu-
vo la desgracia de caerse cuando ju-
gaba al fútbol con otros muchachos en 
el Puente de Vallecas. Se produjo le-
siones de importancia. 
Una denuncia 
Elisa Pardo Iglesias, domiciliada en 
Solana de Aluche, denunció a su con-
vecino Pedro Sabastián, porque socavó 
los cimientos de su casa y produjo el 
hundimiento de parte de la casa que 
habita la denunciante. 
Le roban en su domicilio 
Pilar J iménez Castañeda, domiciliada 
en Monteleón, 4, segundo, denunció la 
sustracción de 1.300 pesetas y efectos 
Con motivo de la sustracción de far- ^ no valora- Di30 clue sospecha de su 
dos en la estación de Atocha, los agen- ,vecino Francisco Plaza Buendía, de cua-
tes señorea Alonso Batanero y Belén- renta ? cinco afios-
R o b a b a n e n l o s m u e l l e s 
dez Izquierdo, bajo la dirección del ins-
pector señor Marugan, organizaron un 
servicio, que dió por resultado la deten 
Un precinto roto 
María Ludeña Rodríguez denunció la 
rotura de un precinto puesto por el Juz-ción de Pedro Sánchez Lozano, Joaquín l " T u c * AT PO A*' 
iRuiz Muro y Luciano González Rubio, gado en la calle de Alonso Canc>' 48' tienda de café. este últ imo factor de la Compañía de 
M. Z. A., como presuntos culpables de 
las sustracciones. Sánchez fué s o r p r e n - l . . . i r« • * 
dido en su domicilio, plaza del Puente! V l V e r O S M a n u e l b a n j u a n 
de Segovia, 1, cuando ofrecía una pie-
za de paño, sobre cuya procedencia no 
supo dar una respuesta satisfactoria. 
Sánchez es obrero de transportes en 
los muelles y Joaquín guarda de éstos. 
Los tres culpaban a los demás al ser 
detenidos. Han sido puestos a disposi-
ción del Juzgado de guardia. La pieza 
de tela recuperada estaba consignada 
a un establecimiento de la calle de San-
ta Isabel. 
( N o m b r e comercial 
registrado) 
GRAN ESTABLECI 
MIENTO DE ARBO 
RICULTURA 




Numerosas y selectas 
colecciones de árboles frutales, vides de 
T - uva de mesa, alcachofas, espárragos, fre-
r e S n i n O S C a r b o n i z a d o s sas' árboles forestales y de sombra, plan-
tas industriales, rosales, etc., etc. 
Catálogos gratis a solicitud 
BERNA, 10.—En el cantón de Zu- 'La antigüedad de esta Casa, con más 
rich un incendio ha destruido un asilo df> sesenta años de existencia, y su lm-
en el que había ochenta niños anorma-! por'ancla (,ome^c r̂a, "puesta en todo i - m_ J _ , „ • , . , momento n una aen nít radon la ponen 
les. Tres de ellos han perecido carbo , cublertll ,,P conf,.- - • r o m . ..na máa 
mzado» y nueve han desaparecido. I entre f l f n , , ^ , . & cmij iures. 
MADRID.—Año XXn.—Wftm. l . l f í i 
V I D A 
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E N M A D R I D 
D i p u t a c i ó n p rov inc ia l 
Presidida por el aeñor Salazar AJon-
•o celebró eeaión ayer por la mañana 
la Comiaión geatora de la Diputación 
provincial. 
Tomó posesión del carg-o de gestor, 
en el puesto del recientemente fallecido, 
don Serapio Blasco, el diputado a Cor-
tee socialista don Mariano Rojo. 
Después de haber quedado sobre la 
Mesa durante dos sesiones, fué, por fin, 
aprobado el dictamen .sobre validez de la 
subasta para las obras d^l edificio qüe, 
con destino a Manicomio, se levantará 
en Alcalá de Henares. Igualmente «e 
acordó devolver la fianza que depositó 
para concurrir a dicha subasta el señor 
Mart ín Requena. 
E l gestor señor Carballedo presentó 
la dimisión, por motivos de delicadeza, 
y le fué admitida, del cargo de presiden-
te del Tribunal de oposiciones a practi-
cantes del Hospital Provincial. 
Fué aceptada, asimismo, una moción 
defendida por el señor Fernández Almi-
ftaque, encaminada a reformar el regla-
mento de la Casa de Maternidad, a fln 
de que las familiares de los hospitaliza-
dos puedan visitar a éstas. 
Finalmente, el señor Fernández Quer 
denunció el lamentable estado en que ae 
encuentra la actual Plaza de Toros y 
pidió que se realice una Visita de ins-
pección. 
Como visitador de la Plaza le contes-
tó el señor Fernández Almtfiaque, quien 
prometió dar las órdenes oportunas ai 
arquitecto provincial para que verifique 
esa visita y exponga las reparaciones 
que son necesarias realizar, a fin de que 
hayan desaparecido las deficiencias de-
nunciadas. 
» * « 
Con motivo de cumplirse el día 5 del 
próximo mea de diciembre el aniversa-
rio de la promulgación del Código fun-
damental, la Diputación provincial, con 
la cooperación de las restantes de Espa-
ña, organiza para ese día un homenaje 
a las Cortes Constituyentes, que consis-
t i rá en la entrega a éstas de una obra 
miniada en pergamino, con encuadema-
ción en cuero repujado, conteniendo el 
texto de la Constitución. 
A este fin la Corporación provincial 
ha dirigido una circular a los organis-
mos análogos de laa demás provincias, 
recabando su adhesión y una aportación 
aproximada de mil pesetas, ya que el 
coate del ejemplar único asciende a unas 
cincuenta mi l pesetas. 
E l fe r rocar r i l de cintura 
quienes estiman que admitir estas di-
misiones significa casi un voto de cen-
sura para los renunciantes. Por eao ol-
den que dimitan todos; pero el señor 
Dubois—<:on gran regocijo de loa pre-
sentes—dice que no siente, por ahora, 
ningún deseo de hacerlo. E l señor Ibrán 
le pregunta: ¿pero su señoría en qué 
tiempo conjuga el verbo dimit ir? 
Al proceder a la votación se oyen al-
gunas voces: <0 la dimisión de toda la 
Junta, o ninguna». No lo estiman asi 
otros, y, por aclamación, ae acuerda no 
aceptar las 'renuncias de los señorea 
Valle Inclán, Garda Martí y Obrejón. 
I n a u g u r a c i ó n del curso 
en que ae produjo la falta del líquido, 
a consecuencia de la ruptura. Una vez 
arreglada la avería, el agua aube ya a 
los pisos y el vecindario de Carabán 
[ B S A M O S O E I D I C I N M u v e n f u d C a t ó l i c a J C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E NlWVa Di rec t iva de la Unión DiO- Bín la residencia de los señores deiaanto de la marquesa de Vessolla, ae-
CCSana de M a d r i d | lbarra (don Gabriel María) , en Negun . jñora ¿*. Fe™tedez Alc*[™ y 
n ^ t e ' s M ^ , d e formRr co,a en l M i Él doc to r N e g r í n es acusado de " u n i ó n 
Con asistencia del ilustrisimo señor 
¡Vicario ha tenido lugar la toma de po-
sesión de la nueva Junta directiva de 
fuentes públicas 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Desde laa Azores 
hasta Groenlandia es tá el Atlántico cu-
bierto con varios núcleos de mal tiem-
po. Una zona débil de altas presiones 
queda entre estas Islas y Portugal, y 
ha pasado al Mediterráneo la borrasca 
que estaba sobre la Península Ibérica. 
Siguen las altas presiones estaciona-
rlas en Rusia. 
Por España sigue el tiempo muy nubo-
so, con lluvias ligeras por el Centro, Nor-
te y cuenca del Ebro, y más extensas por 
las costas del Mediterráneo. Los vien-
tos son flojos al nivel del suelo y del 
Norte a alturas superloros a 1.000 me-
tros, en velocidades de 20 a 30 kiló-
metros por hora, 
Í J m i a s recogidas ayer hasta laa seis 
de la tarde.—En Gerona, 77 mm.; Ta-
rragona, 10; CAceres. 7; Castellón. 6; 
t ener abandonada su c á t e d r a 
por la p o l í t i c a 
Diocesana de J. C, de manos 
^ e l presidente saliente don Pedro A. de 
;Alarcón, quien por encontrarse algo de 
se ha celebrado la boda de su encanta- de Jardón y Llasera, marqués de la 
Vega de Anzr y señores Asua y uz-dora, hija. Rosario de Ibarra y Bergé, 
con e>\ joven Ingeniero industrial don 
Manuel Gortázar y Landecho, hijo de 
los condes de Superunda. 
Bendijo la boda y celebró la misa de 
velaciones el padre Gabriel Vllallonga, 
licado de salud tuvo que dejar su cargo.ly fueron padrinos, la condesa de Su-
la Escuela Social 
Ayer tarde, en el Ministerio del Tra-
bajo ae verificó el acto Inaugural del 
curso 1932-3S de la Escuela social. 
Pronunció el discurso de apertura el 
profesor señor Mart in Granizo, acerca 
del tema: «rilada un nuevo derecho in-
ternacional». Su extensa explicación de 
los orígenes del moderno derecho obre-
ro y sus elogios a los grandes maestros 
españoles del Derecho Internacional ylrn"1; 
al movimiento social católico, fueronl,01,10^' 5: Avila ' 4: f a c e t e , 3; Va 
calurosamente aplaudidos. léñela y Oviedo, 2; Salamanca, 0,6; Pa-
Se leyó al principio una bien redac-llenria 0'2: Valladolld, 0,1: Gijón, San-
tada Memoria sobre la actividad de la *ander' San Sebastián, Madrid, Tole-
Escuela en el curso pasado, cuyos es-!"0- Gnadalajara y Granada. inaprecia-| 
tudlos fueron curaadoa por 137 alum-
nos, y, finalmente, el señor Ruiz Ma-
nent — vicepresidente del Consejo de 
Trabajo — declaró abierto el curso 
1932-33. 
Abundaba en el pübllco el elemento 
femenino y algunos sacerdotes y obre-
ros. 
Los Normalistas C a t ó l i c o s 
I n Jun tn rf» r»rnf««nra« <>A n : a » a ^ nueva Junta, elegida en la Asam- penmda y el padre de la novia, firman-
" ue proresores se m e g a bjea genertL] celébrada el S del rorrien- do el acta matrimonial como testigos, 
a a d m i t i r la d i m i s i ó n del te. la forman: 
s e ñ o r R e c a s é n s Presidente, don Agustín Moreno Or-
tega; vicepresidente, don Joaquín de 'a 
Presidida por el decano accidental. Sotilla; secretarlo, don Tomás de la Ca 
señor García deJ Real, se reunió ayerlrrera: vicesecretario, don J. A. de Aya-
por la mañana una Asamblea de estu- 1|L y Galán; tesorero, don Pedro J. Do-
diantes de Medicina, para acordar la'T^do; vlceteaorero. don Clodoahlo Ba-
oonducta conveniente con el decano UMteféi; vocales, don Manuel Mao-Cro-
dlmlslonarlo, doctor Recaséns. Se pusolbon y don Félix Segovia. 
a discusión si la dimisión debía serie o En Hl ie lva 
no serle aceptada. 
Los numerosos estudiantes que lle-j HUELVA, 10.—La Juventud Católl- Ue Lecea y Llano, ha sido pedida a l i n é e l o ei señor don Baltasar de Ferrer 
naban el amplío anfiteatro de la Fa- ca de San Pedro ha designado la si- conde de la Oliva de Gaytán la mano de:y pujol de Senillosa, marqués de Puer-
cultad de Medicina hicieron objeto al¡?Uient« Directiva: jsu encantadora hija única, María deljto Nuevo 
por ella, sus tíos, el marqués de A r r i -
luce de Ibarra y don Ramón Bergé. y 
por el novio, su abuelo, don Luis Lan-
decho. y su tio, don Javier Gortázar. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un almuerzo, y el nuevo matrimonio 
salió para Eiarritz, donde han comen-
zado su viaje de bodas, que comprende 
Francia e Italia. 
— Por los señores de Victoria de Le-
cea, y para su hijo, don Luis Victoria 
quiano. 
San Diego y San Mlllán 
Mañana, por eer San Diego y San 
Millán, celebrarán sus días loe mar-
queses de Peñafuente. Pilares, Santa Ma-
ria del Villar y Villamantilla de Perales. 
Condes de la Real Piedad y Villame-
diana. 
Señores Alós y Rivero. Benjumea, Chl. 
co de Guzmán y Barnuevo, Chico de 
Guzmán y Meneos; Fernández de Henes-
trosa y Le Motheux-Bourbaki. Gil Mon-
tes. González Conde. Millán de Priego. 
Medina García. Muñoz Cobos. Patifto. 
Peiró Gil. Saavedra y Gaitán de Ayala. 
Tortosa; Vázquez Cologán. Zuleta y 
Queipo de Llano. 
E'l marqués de Puerto Nuevo 
En su residencia de Barcelona ha fa-
Bl concejal señor Cort, profesor de 
la Escuela de Arquitectura y miembro 
de la Comisión especial que ae nombró 
para estudiar el problema del ferroca-
r r i l de cintura, ante el problema que a 
Madrid plantean las iniciativas del rrfl-
nisterlo de Obras públicas encaminadas 
a construir un ferrocarril de enlace en-
tre las dos grandes estaciones madrile-
ñas, ha presentado la siguiente propo-
sición para que el Ayuntamiento, dea-
puéa de estudiado el problema y adop-
tado un criterio, pueda defender los In-
tereses de Madrid por medio de sus re-
presentantes en la Comisión nombrada 
por el ministro. 
La parte concreta de la proposición 
dice: 
"Primero. L a Comisión nombrada 
para tratar del régimen de relación en-
tre Madrid y los pueblos limítrofes se 
reunirá con toda urgencia, abordando 
también el problema de los enlaces fe-
rroviarios. 
Segundo. Se Invitará a las Cámaras 
de Comercio, de la Industria, de la Pro-
piedad, Asociaciones munlclpallstaa, de 
•ecinoa, de empleados y obreros y a 
cuantaa entidades se estime que pueden 
colaborar út i lmente, para que nombren 
delegado», que ae ag rega rán a la Coral-
•xig]B 
Tercero. Se solicitará del Gobierno 
La Asociación de Estudiantes Nor-
malistas Católicos, como en años ante-
riores, tiene organizada laa clases com-
plementar ías siguientes: Historia Natu-
ral, Física, Química, Aritmética, Geo-
metr ía , Algebra, Gramát lc» e Histo-
rias. 
Esta Asociación organizará próxima-
mente unos cursillos de Apologética, 
que estarán a cargo de persona com-
petentís ima. 
Mañana, sábado, a las cinco de la tar-
de, ae celebrará en su domicilio social, 
Casa del Estudiante, Mayor, 1, segun-
do, junta general extraordinaria. 
E l próximo día 17, jueves, a las cin-
co y media de la tarde, d i ser ta rá en el 
mismo local el cultísimo sacerdote, ex 
profesor de Religión en la Escuela Nor-
mal de Maestras, don Fidel Abad, sobre 
"La escuela laica". 
U n incidente en la Monc loa 
ble. 
señor Negrín. secretario de aquélla y 
diputado socialista, de pruebas eviden-
tes de desagrado, pues en lo que va de 
curso ha aparecido contadísimas vecea 
por la cátedra . 
Parece ser que en la protesta Inter-
vinieron también elementos de la pro-
pia F. U . E., molestos por la conduc-
ta de dicho catedrát ico. 
No se admi te la d i m i s i ó n 
Asociación de Antiguos Oótmiatleíttés 
Franceses (Vlllanueva. 4).—11 n.: Con-
memoración dH armisticio. Audición de 
"Las dos Ropúblicms", niru-clm franofx^s-
ñola. 
Casa del Estudiante (Mayor, 1).—7 t. 
Conferencia de los señores Calvin Guz-
Para hoy Nota facilitada ayer tarde por la 
Junta de Profesores: . 
"Reunida la Junta de Profesores en 
el día de hoy, se examinó el estado del 
conflicto planteado por un grupo de 
Presidente, don Manuel Báez y Báez; pilar Mart in de Aguilera y Bascarán.I Ei finado era viudo de doña María 
vice don Agust ín Prieto; secretario,j La boda se celebrará el día 8 del pró-l jci P ü a r de Sarr íera y de Vilallonga, 
¡ S í . ^ H t Z ? * ?fCe!;: ieso"Uimo diciembre. 'de la casa marquesal de Santa María 
seSos Do¿ J0osé Paroy Perora d T ' = L a sefiora de Colomer (D- J-) de Barbará ^ d^ la ^^nresana. de cu-
C i : . . n o „ ^ w / S A ' r x^dado a luz ayer con toda felicidad un yo matrimonio quedan actualmente dos 
TiSmo Carmo™ Y don Josélherinogo niñ0i que e3 el número onc<4i;).afl. doña Maria del pilar( casada con 
Tiene el proyecto de celebrar en d i - i d e ^ bijos- El recién nacido recibirá don Luis de Casanova y de Vallés y 
clembre una serie de conferencias sobre fn .el bautlsmo el noml>re de Juan An-.dona María de la Concepción, que lo 
Religión y Moral. toni0- e3t con Gregorio de Eguillor y 
—La bella esposa de don Joaquín Es- Montero, 
pinosa (nacida Isabel Ferreiro) ha dadol Descanse en paz y reciban sus hijas 
a luz con toda felicidad una hermosa ly demás familia nuestro pésame. Reunión del Consejo de la 
C. Católico-Agraria 
Según acuerdo tomado por la Co-
alumnoa acerca de la dimisión del de-|misión Permanente, el Consejo directi-
cano. señor Recaséns. Unánimemente se vo <1« 1» Confederación Católico-Agra-
ratificó el acuerdo tomado en la sesión ria se reunirá los días 22 y 23 del co-
mán y Bermejo Caballero. lanterlor, de no admitir dicha dimisión. 
Dispensario Municipal Anllhihen'iilogo PUPS ,os moNvos que se alegan contra 
Se ha producido un pequeño inciden-
te ayer mañana en la Moncloa, porque 
los alumnos de la Escuela Profesional 
de Peritos Agrícolas, Instalada • en el 
edificio del Instituto Nacional Agronó-
mico, derribaron un tabique que tapia-
ba la salida de loa locales que ocupa su 
Escuela al terreno en el que va a ser 
edificada el ala izquierda del aotual 
edificio. Anteayer hablan derribado una 
puerta colocada en el mismo lugar. 
El origen del Incidente, es el que si-
gue: Rn el presupuesto existen consig-
nadas 400.000 pesetas para construir 
una Escuela de Montes, y parece ser 
que desde el año pasado se piensa en 
instalarla en el ala Izquierda del edifi-
cio del Instituto Agronómico: es decir, 
en el pabellón que aún está por cons-
truir , cercano a la Casa de Velázquez. 
Los alumnos de la Escuela de Inge-
nieros Agrónomos y los de peritos agrí-
colas han realizado algunas gestiones 
para oponerse al proyectado destino de 
dicha construcción. 
(General Pardiñas, 110).—12 m. Doctor 
Juan San Pedro Anohochury: "HlaLeria 
y tuberculosis". 
Exposición de Pinturas (Pa^eo de Re-
coletos, 20).—4 t. Inauguración de la de 
Francisco Mateos. ' 
Juventud de Acción Popular (Alfon-
so X I , 4).—7,30 n. InauKurneión de la 
Academia de Oratoria de la Juventud. 
Don Joaquín López Andújar: "E l paro 
obrero y sus remedios". A continuación 
habrá debate, en el que podrán tomar 
parte todos los socios. 
Sociedad Otorrlnolarln?oló|flca Madrile-
ña (Esparteros, 9).—Sesión científica. 
Otras notas 
Cursos de lengua Italiana.—En la Casa 
de Italia, Valverde, 30, se han inaugura-
do los cursos de lengua y literatura Ita-
liana. Las inscripciones siguen abiertas 
todos los días de seis a ocho de la noche. 
Banquete al pintor Casas.—La Casa de 
Cataluña invita a todos los socios de la 
su gestión no responden a hechos con 
cretos que justifiquen la adopción de 
medida de tanta gravedad. 
Al tomar esta determinación, no se 
rriente, a las cuatro y media de la tar-
de, para tratar de los asuntos conteni-
dos en el siguiente orden del día: 
Acta del Consejo anterior. Actuación 
de la Comisión Permanente. Situación 
económica. Cobro de cuotas. Seguros. 
Inspira la Junta en consideraciones de| Revista. Mutualidades de accidentes del 
compañerismo, sino que se atiene a |o! trabajo; necesidad de su constitución 
que estima de estricta equidad y jus-
ticia." 
Programa de la Confederación. Varios. 
L a e v a s i ó n d e c a p i t a l e s 
P e l e t e r í a d e l C a r m e n 
Presenta la m á s se lecta 
c o l e c c i ó n de abr igos , cha-
quetas y r ena rd 
entidad y demás catalanes residentes e n j / ^ - . . ^ ^ - - "t A T A 1 l ^ H ^ I 
Madrid a sumarse al homenaje de los ar- ^ a r i T i e n > 1 e i » l ^ ' V Z . l 
tlstas al pintor Casas Abarca. Las tarje-
tas para el banquete, que ae celebrará 
mañana sábado, día 12, se venden al pre-i 
cío de 15 pesetas en el Círculo de Bellas] Se ha sabido que el juez especial que 
Artes. Iinstruye el sumario por la evasión de 
capitales ha dictado cinco nuevos pro-
cesamientos contra las siguientes per-
sonas: 
Don José Jeremías Martínez, a quien 
se le ha exigido 14.000 pesetas de fian-
za para concederle la libertad provisio-
nal, y 84.000 como responsabilidad civil ; 
dofta Encarnación Loizaga, a quien se 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Nota polémica de " E l Socialista": Los 
periodistas Ingresados en la U . Q. T. 
no se ponen, como dijo E L DEBATE, 
al servicio del socialismo. Se limitan 
simplemente a reconocer en la práctica 
el principio de la lucha de clases. E L 
DEBATE no tiene razón al decir que 
fué una minoría quien lo acordó. El 
asunto se hizo con la suficiente publi-
cidad para que hubiesen acudido a la 
sección en que fué tomado el acuerdo 
los que hubieran podido evitarlo. 
Nota política del mismo diario: "El 
doble juego seguido por el partido ra-
dical—una postura en la Cámara Cons-
tituyente y otra en la calle—es cubile-
El afto pasado visitaron al Gobierno teo peligroso." 
en repetidas ocasiones, y parece ser 
que el sefior Azafta les prometió aten-
der su demanda. Ahora, viendo que se 
Dos editoriales del órgano de la Unión 
General de Trabajadores: El aborto, en 
lo futuro, debe ser tan solamente cosa 
— - , . / i . j i . . , , • . _ u „ i i / „ i u Í U I U I U , u c k / c a c i LO.¡A a u i n . j u c u L C c u s a 
que haga extensivai a 1 « zonaa induí- ratifica el destino del futuro p a b e l l ó n , ^ .. ir¿fari0 0 de códi ^ Hoy 
tHalA- rte nueva creación los beneficios " eilos no wnen sunciente bolgura 
t r ía les de nueva creación los beneficios 
que otorga la ley d  Sa eamiento y re-
forma interior de poblaciones de 18 de 
marzo de 1895, y la exención de contri-
bución Industrial, impuesto de utlllda-
d«i, timbre y derechos reales para las 
flociedadea o particulares que se esta-
blezcan en las zonas de nueva creación, 
de acuerdo con la propuesta que sobre 
el m i í m o asunto tuvieron el honor de 
«levar a V. E. en época que ya va sien-
do remota los concejales que suscrl-
ben.H 
holgui 
para sus clases y laboratorios c n los
por hoy es fruto de "toda esa aspereza 
del honor convencional y la hipocresía 
locales de que hoy disponen han reall-|de costumbres.-. EL DEBATE dijo que 
zado la protesta, provocadora de los 
Incidentes de ayer mañana. 
La Dirección de Seguridad envió una 
docena de guardias, que no tuvieron |defendldo a g€nte bárbara , vándala y 
que Intervenir en nada. I fanática; y aunque ese no fuera justa-
i — i : f « • J i mente nuestro propósito. ta.mpoco tene-Las calificaciones del mnm „, , , , ! ' „ „ , . An . 1 Anfn„,a.. 
mos por que renegar ae la defensa . 
S a l ó n de O t o ñ o 
Reunido el Jurado del X I I Salón de 
170 "taxis sin l i cenc ia ;o toño , acordó, por unanimidad, las ca-
lificaciones siguientes: 
Socios de honor: Pintura, don Ramón 
Carazo; Escultura, don Florando CUal-
B l concejal delegado del Tráfico, so-
flor Talanquer, manifestó ayer que se 
había cumplido el plazo dado a los due-
flo« de ciertos "taxis" parados para que 
los pusieran en circulación. En su vir-
tud, ha dado orden a los Ingenieros mu-
nicipales para que retiren las licencias 
de circulación. Sólo serán exceptuados 
algunos coches que actualmente se ha-
llan en reparación, a los que »e les ha 
concedido un plazo prudencial. 
E l alcalde, en la conversación que po-
co después mantuvo con loa periodistas, 
corroboró las palabras anteriores. 
La medida afecta a 170 carruajes. 
| ! n l a Academia de la Lengua 
Gran parte de la sesión de ayer se 
invirt ió en el examen de numerosas 
papeletas presentadas por el señor A l -
calá Zamora. Se refieren -m Terminolo-
gía jurídica, y su proponente razona en 
pro de una definición más exacta y 
acabada. Entre las palabras objeto d« 
papeleta figuran: "Inviolabilidad" e " in -
munidad", aplicadas al parlamenta-
rismo. 
E l sefior Cotarelo notificó oficialmen-
te el fallecimiento del académico co-
rrespondiente don Manuel Serrano, y 
•e acordó hacer constar en acta el sen-
timiento de la Corporación. 
Junta en el A teneo 
rán Blas. 
Socio» de mér i to : Pintura: Don Luis 
Mosquera, don Mariano Sancho San 
José, don Agust ín Segura, don Lucio decer a tiempo y elocuentemente?" 
Rlvas Bestol. dofta Maria Galán Car-
vajal, don José María Tamayo, don Joa-
quín Capullno Jáuregul , don Joáqtiln 
Azpeltla y don Cirilo Suárez MtítptO', I ¿¿jj" tafcáriütó" éh rel "¿intlrtérftl fl»* tta-
Escultura: Don Agust ín Sánchez Cid cienda al&unoa atropellos de la Dicta-
Ayer celebró el Ateneo una breve y 
desanimada Junta general para tratar 
de las dimisiones presentadas por el 
presidente sefior Valle Inclán y los ae-
cretarios primero y tercero, señores 
García Mart í y Obrejón. 
Algunos a teneís tas estimaron que no 
aparecían claras las razones que motl-
•aban dichas renunclw, pero el señor 
Dubols —que presidia — manifestó qut 
él se * t e n l » ^ l texto literal de los do-
cumentr-ff, M Í * que pretenda ahondar 
más en esfe Atento, pues <es tan com-
pleja la personalidad del presidente que, 
no me atrevo a ello» No hay más ra-| 
sones que laa expuestas por los dimi-j 
slonarios. SI otra cosa hubiera, todos 
t rae r íamos nuestra renuncia. 
No parecen convencer mucho estas 
razones a gran número de ateneístas ,! 
y don Mariano Monedero; Arte deco-
rativo, don Miguel Lucas San Mateo. 
"Sacul". 
Se" concedieron también varias pro-
puestas de socios. 
Carabanchel , tres d í a s sin agua 
Ayer por la tarde, ha quedado repa-
rada la averia sufrida en una de las 
tuber ías generales que suministra el 
agua a la barriada de Carabanchel, cu-
yo vecindario ha tenido que sufrir las 
molestias consiguientes, desde el lunes 
ferenctas esenciales con lo que se ha 
querido presentar "como antecedentes o 
modelos". Cosa rica, no más. 
En cambio "La Nación" no ve las 
cosas con los mismos ojos. ¡Eso de los 
magistrados jubilados "manu mlllta-
r i " ! . . . ¡Eso de los periódicos suspendi-
dos! Ayer hizo los tres meses de lo de 
"A B C" y "Marte" y "Gracia y Jus-
ticia" y "La Unión" de Sevilla. "La Co-
rrespondencia" hace bastante más. Por 
cierto que el Gobierno Berenguer sus-
pendió por cinco días—5—a "Heraldo 
de Madrid". Se armó el gran jaleo y 
el hecho fué juzgado—según textos que 
"La Nación" transcribe—como prueba 
de "dictadura" por ©1 señor Alcalá Za-
mora, como "un atentado" por don Mi -
guel Villanueva. Como algo "fatal" por 
el señor Besteiro. Como un "sacrilegio" 
por don Basilio Alvarez. Como un atro-
pello en nombre de la ley por el en-
tonces director de "E l Sol". Como algo 
"deprimente" por don Joaquín Aznar. 
director de "La Libertad". Como "arbi-
trariedad de efecto contraproducente 
para los Gobiernos", cosa que "no hu-
biera podido hacerse" en un régimen de 
normalidad constitucional, pero que se 
hace en época de "dictadura", "mons-
truoaida/1 jurídica", medida "intolerable 
en las democracias bien organizadas", 
sin contar con que "los que suspenden 
periódicos se suspenden a si mismos", 
según el director de ; ; : " E I Liberal"¡I! 
Señal de que, si no se realizaba un "es-
fuerzo de dignidad", "la dictadura es-
pañola" llegaría "como lo han hecho 
.'líennos gcneralltos dictndorzuelos de 
Arnt rica" a suprimir, no ya periódicos, 
sino periodistas, según el director de 
"El Soclallsla". Y, en fin. "no sólo una 
arhllrariedad indefendible, sino una gra-
ve falta", en concepto del director de 
" I A Voz". En concepto del director de 
"La Voz". 
Tampoco debe de estar muy confor-
me con el momento político "El Siglo 
Futuro", porque asegura que "la fun-
ción fiscalizadora del Parlamento (con 
las regañinas del señor Prieto) está de 
hecho suprimida". Algo muy parecido, 
en fin de cuentas, a lo que opina "Dla-
fior Carner no se haya decidido por una rio Uiilv«'rH:d" que dice: "si los mlnls-
reforma tributarla que hubiera dotado'tros no asisten a las sesiones ni seña-
niña, a la que se impondrá en la pila 
bautismal el nombre de Maria Luisa. 
Felicitamos a los venturosos padres. 
Fiestas y viajes 
Con motivo de su marcha de Espa-
ña, al haber sido nombrado encargado 
de Negocios de su país en Cuba, el has-
ta ahora secretario de la Legación de 
Perú, don Manuel García Irigoyen, ha 
sido obsequiado con una comida, a la 
que asistió un numeroso grupo de di-
plomáticos americanos. 
—También en breve saldrá de nues-
tro país ©1 nuevo vicecónsul de Colom-
bia en Londres, hasta ahora secretario 
de la Legación de su país en Madrid, 
«Ion Jorge Zalamea Borda. 
—El encargado de Negocios de Tur-
quía y la señora de Sald han obsequia-
do con un té a un grupo de sus amis-
tades del Cuerpo diplomático. 
—El próximo martes, día 15, a las 
seis de la tarde, se celebrará en el Ritz 
un té-balle organizado por el Aurrera 
Hockey Club, en honor de su equipo 
femenino, que forman conocidas mu-
chachas de nuestra sociedad, y que aca-
ba de obtener merecidos éxitos. 
I -AS invitaciones para la fiesta pue-
den pedirse en las residencias de las 
señoritas de Blanc (Manuel Silvela, 8, 
exige 15.000 para la libertad provisional:hotel), de González-Conde y Borbón 
y 90.000 como responsabilidad civil ; don (Claudio Coello. 17), y Rodríguez de 
Francisco Fernández I tart , a quien se 
lé ha señalado 10.000 pesetas para al-
canzar la libertad provisional y 65.000 
como responsabilidad civil. 
Y a dofta María Rspinós y a la se 
Vlguri (Principe de Vergara. 9). 
—Han llegado: de Asturias, la con-
desa de Villarea; de Canarias, las se-
ftoritas de Orozco y Marsieu, sobrinas 
del conde de Villamar; de Riaza, los 
ñorita Ana Stlvine y María Magdalena! niarqueses de Jura Real e hijas; de San 
Mleivielle se les ha eligido la cantidad j Sebastián, los condes de Torre Vélez; 
de 19.000 pesetas para la libertad provi- de Sigüenza, don Pedro Ardilla ,y de Laa Todas las iglesias, capillas, oratorios os 
Otras necrológicaa 
En la tarde de ayer falleció en Ma-
drid, a los treinta y cinco años de edad, 
el profesor de la Escuela de Odontolo-
gía y miembro de la Junta de gobier-
no del Colegio Oficial de Odontólogos, 
doctor don Enrique Llurla Iruretagoye-
na. La conducción del cadáver, desde 
Fernando V I , 4, a la Sacramental de 
San Justo, se verificará hoy, a las cua-
tro de la tarde. El Colegio Oficial de 
Odontólogos de la primera región en-
carece a todos los colegiados asistan al 
acto. 
A la viuda del malogrado joven, h i -
jos, tíos, los vizcondes de Casa-Agui-
lar, y demás familia enviamos muy 
sentido pésame. 
—Mañana hace años del fallecimien-
to de la señora doña María del Car-
men A. de Toledo, viuda de Frlend. en 
cuyo sufragio se celebrarán misas en 
Madrid y varias provincias, 
—También mañana hace años del fa-
llecimiento del excelentísimo señor don 
Manuel Ferrer Gandía, en sufragio del 
cual se dirán misas en Madrid y Bar-
celona. 
—Por el eterno descanso del sefior 
don Martín de Largacha y del Campo, 
que falleció el 12 de noviembre de 1923, 
y de sus hermanos don Francisco, don 
Sebastián y don Saturnino, fallecidos 
en distintas fechas, se ce1ebrar$n mi-
sas en Madrid y Vizcaya.-
A las respectivas familias renovamos 
nuestro pésame. 
P l a t a M E f M E S E S 
sional y 11S.0O0 como responsabilidad 
civil . 
Reaparece el "Henares" 
Fraguas, los marqueses de Santa Cruz. 
—Se han trasladado: de San Sobas-
tiá-- a Sevilla, los conde» de Fuenteci-
11a; de Pau a San Sebastián, la marque-
s de Retes; de San Sebastián a Gl-
braleón. los marqueses de Encinares; y 
SIGÜENZA, 10.—El gobernador haimarcharon a Valencia, los condes de 
a '.orizado la reaparición del semanario i Vanesa de Mandor. 
«Henares», suspendido desde el 10 de San Martín 
agosto último. | Hoy, festividad de San Martín, es el 
pañoles, tjpnpn pptor- o h l p f n : . Venta 
PLAZA DE CANALES 4 > t 
T " 
122 obreros condecorados 
• 
ROMA, 10.—Ha sido concedida la 
<-Orden del Trabajos a 122 obreros, que 
se han diatinguldo por su laboriosidad y 
su aptitud al servicio r'é diferentes em-
presas. 
H 
'El Socialista" habla defendido a unos 
bárbaros que quemaban iglesias y mu-
tilaban cruces. "Parece ser que hemos 
"E l Imparclal" "que sabe del dolor del 
forzado silencio, estar ía resuelto a de-
fender con ©1 silencio impuesto por su 
propia voluntad la reaparición de los 
colegas suspendidos. No pediría a los 
demás diarios sino la indispensable so-
lidaridad en ©I ejemplo. Porque ¿quién 
serla capaz de violentar la libertad de 
Prensa al todos los periódicos de Espa-
ña, como una sola voz, supieran enniu-
"EI Liberal" exphea cómo la a tmós-
fera de malestar que se respira tiene 
f t zM de ser en parte. ¡Todavía no se 
dura! En cuanto al presupuesto lo "úni-
co que tiene de simpático" es la protec-
ción al trabajo. El capitulo de gastos 
está bien. "Lo lamentable es que el se 
i I 
mejor el de Ingresos." Una minucia más. 
En la lista de jubilaciones forzosas eii 
la Magistratura "no están todos las que 
son". "El Liberal" no cita nombres por-
que no le gusta acusar a nadie. Pero 
que conste. 
Y oon esto y con el anuncio oficial 
aparecido en "El Sol" de que "de hecho 
está ya formada la Federación de iz-
quierdas republicanas" y de que "el par-
tido radical quedará excluido de la Fe-
deración, por estimarlo Incompatible con 
los principios en que la Federación ha 
de basarse", solo quedan los comenta-
rios que, desde distintos puntos de vis-
ta, hacen a la elección de Roosevelt co-
mo presidente de los Estados Unidos. 
"La Libertad" (triunfo de un realismo 
lan fechas para las lnter|>elaclones que 
se les anuncian y loa diputados no pue-
den hablar sino cuando los ministros 
quieren escucharles..." 
Lo m á s grave de todo M tA laicismo 
del Estado. 'Heraldo" ha descubierto 
que "a Cartagena no ha llegado toda-
vía la República". Por varios motivos. 
Porque los maestros no dieron clase los 
días 1 y 2. Porque los obreros del ar-
senal mili tar no trabajaron por la tar-
de. Porque no ha habido un alcalde que 
"impida" al comercio cerrar y le "obli-
gue" a abrir. Porque los sacerdotes sa-¡ 
leu a la calle con cruz alzada como "si 
no hubiese pasado nada". Y porque en 
un hospital mHltar "no entra la Prensa 
republicana". Todo lo cual se lo cuen-
- i ^ n a ^ ^ - ^ r ^ ta un comunicante..Y "Ileraldo" lo «us-slncero y leal, frente al mllagrerismo rib^ 
técnico que representó Hoover); "Aho-
ra" (triunfo de gran Importancia para Para terminar, " l a Tierra" dedica 
J i n m 1 7 . . 
í l j ü o b k / 
nosotros porque la elección supone la un extenso articulo de fondo a io«t«-
d©rogaclóu de la ley seca) y "E l Soda» jner que se aproxima otra tentativa mo-
liata" (nueva victoria del imperialismo), nárquica, esta vez mejor preparada. Y 
jdice: "Estas gentes, lan Incocipren»!-
* * * vas e incapaces, llevarán Inevitablemen-I 
En la discusión del Presupuesto—dice te a España hacia la revolución sociai. 
" L t u " están dando los "reacción arios'Los verdaderos revolucionarios lo »a-
tradicionales" un triste .espectáculo. No ben y se frotan las manos de gusto! 
tienen capacidad, ni 'preparación tóc-j pensando en el día que estai gentes,• 
nica", nada. Asi es que se tienen qvie^ada vez más idiotizadas, se lancen a. 
i lanzar "por el camino de la Invención", una aventura que, Incluso en el caso del 
¡falsear los herhofl y entregarse a la prosperar momentáneamente , no haría1 
1 "critica irresponsable". En cuanto "a lo más que acelerar el derrumbamiento de] 
• que ñieron y lo que serán los grandes lo que aún queda en pie del armazón I 
i regadíos", también son de admirar di-1 social capitalista". » 
P A S T í i l A , 
1.30 
I 
C o m o las 
L a e s p u m o d e l 
H e n o d e P r a v i a 
a c a r i c i a s u c u t i s , 
a l l a v a r s e c a d a 
m a ñ a n a , c o m o 
u n a l l u v i a d e f l o -
r e s f r e s c a s . A l e n -
j u g a r s e , d i r í a s e 
q u e l a s u a v i d a d y 
l a f r a g a n c i a d e l o s 
p é t a l o s h a n q u e -
d a d o s o b r e l a p i e l . 
E l H e n o d e P r a v i a 
e s u n j a b ó n e s p e * . 
c i a l , n e u t r o , d e e s -
p u m a u n t u o s a , d e 
a c e i t e s f i n í s i m o s y 
p e r f u m e s i n g u l a r » 
Jabón 
P E R F U M E R Í A G A L 
M A D R I D . B U E N O S A l R r - S 
• • 
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H o c k e y 
Campeonatos regionales 
kev" l 1 ? ? ! 1 ^ alcanzada Por el "hoc-
f i ! L . a aÚltlma temPorada se man-
t ene este año. Asi lo parece indicar el 
S n t r o PrÓXÍm0 campeonato del 
Centro se presenten siete equipos, nú-
reriores'1"'11161116 alCanZado ^ afios an-
Club, de brillante historial, y con él la 
veterana Agrupación Deportiva Ferro-
viaria, la Agrupación Deportiva Tran-
viaria, el Aurrerá, transformación del 
Arsenal, el Club de Campo y los equi-
pos estudiantiles de la Fundación del 
Amo y de la Residencia de Estudian-
Probablemente se organizará, por pri-
mera vez, un campeonato regional dP 
equipos femeninos, en los que tomarán 
parte, entre otros Clubs, el Aurrerá la 
Ferroviaria y el Athletic. 
E l equipo del Athletic 
Este Club, completamente remoza-
do, ha tenido el acierto de reorganizar 
la sección de "hockey", que es de es-
perar se coloque nuevamente en el pri-
mer plano de los equipos peninsulares, 
ya que ha logrado reunir valiosos ele-
mentos, entre los que se encuentran los 
mejores jugadores de la Agrupación 
Deportiva Tranviaria, actual campeón 
de España. E l primer equipo estará for-
mado probablemente por Becerril (Juan 
y José), Bernabé Chavarri, Agusti, Jar-
dón, Richi, Esquer, los hermanos Ro-
meo y Carvajal. 
F o o t b a l l 
E l domingo próximo se jugarán los 
siguientes partidos: 
A S T U R I A S 
Sporting-Stadium Avilesino. 
Oviedo F . C.-Club Gijón. 
B A L E A R E S 
Baleares-Constancia. 
C A N T A B R I A 
Tórrela vega-Tetuán. 
Racing santanderino-Palencia. 
C A S T I L L A - SUR 
Madrid F . C.-Athletic Club. 
Valladolid-Sevilla F . C. 
Betis Balompié-Club Deportivo. 
CATALUÑA 
C. D. Español-Palafrugell. 
Martinenc-Barcelona. 
Badalona-U. Sans. 
C. E . Sabadell-Júpiter. 
G A L I C I A 
Club Celta-Unión Sporting. 
Racing Ferrolano-Eiriña F . C. 
Orense-C. D. Coruña. 
GUIPUZCOA-ARAGON-NAVARRA 
Irún S. C.-Zaragoza, F . C. 
Tolosa F . C.-Donostia. 
C. A. Osasuna-C. D. Logroño. 
M U R C I A 
Gimnástica-Furcia F . O. 
Imperial-Cartagena. 
Hércules-Elche F . C. 
V A L E N C I A 
Valencia F . C.-Levante F . C. 
Saguntino-Gimnástica. 
C. D. Castellón-Sporting. 
V I Z C A Y A 
Arenas CIub-Baracaldo F . C. 
Erandio-Athletic Club (campeón de 
España). 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo nor-
mal es un empato. 
Impresiones 
Jornada muy tranquila la del domin-
go, con partidos casi todos claros, cu-
yos resultados no pueden influir en la 
clasificación definitiva. En Guipúzcoa, 
resulta que a lo mejor el partido de 
Pamplona no influye para nada, pues-
to que la Federación pedirá, al parecer, 
la calificación de cinco clubs en vez de 
tres, porque Aragón ha ingresado en la 
Mancomunidad y dicha región califica-
ba por sí sola a dos clubs. 
Partidos de a cara y cruz son los 
del Valladolid y Badalona. 
Por su interés deportivo, el que se 
destaca de la lista es el partido Madrid-
Athletic que, después del resultado de 
Vallecas y vistas las posteriores actua-
ciones de los dos equipos, no se discute 
la casi seguridad de la victoria madri 
dista. 
Acuerdos de la F . Española 
A y e r anticipamos los principales 
acuerdos de la Federación Española de 
«Football». Hoy ampliamos la informa 
ción, dando a conocer otros asuntos 
tomados en consideración. Son ios si 
guientes: 
Declinar la propuesta de Rumania 
sobre celebración de un partido inter 
nacional en España durante la presente 
temporada y aplazar toda decisión por 
el momento, respecto del ofrecimiento 
formulado por la Federación del Esta-
do de concederle las facilidades que in-
teresa para el pago de la misma. 
Oído el informe del señor Cárcer, que 
asistió al partido Racing del Ferrol-
Celta, como delegado del Comité ejecu-
tivo, y enterado este de los incidentes 
ocurridos en E l Ferrol como represalia 
por otros análogos que se produjeron 
antes en Vigo, se acordó advertir a la 
Federación Gallega, a fin de que lo haga 
saber a sus afiliados, que si no se corri-
gen tales desmanes, debidos al fanatis-
mo de los partidarios de los Clubs y en 
perjuicio del deporte y de la buena ar-
monía que debe existir entre poblacio-
nes hermanas, se impondrán las sancio-
nes máximas, llegando si es preciso al 
cierre de los campos de aquellos Clubs 
que no eviten tan bochornosos espec-
táculos. 
Quedó concretada la forma de cum-
plimentar el acuerdo de la ultima Asam-
blea para premiar los altos merecimien-
tos del jugador "amateur" don René 
Petit, a quien se obsequiará con un re-
loj de oro y un diploma, cuya entrega 
se verificará en momento oportuno. 
Finalmente se examinó la propuesta 
del Comité Central de Arbitros para for-
mación de la lista de los que han de 
actuar en las competiciones nacionales 
de la temporada, quedando en principio 
aprobada la lista definitiva, que no se 
hará pública hasta decidir la provisión 
de un lugar pendiente de información 
complementaria. 
Federación Castellana de Fútbol 
Se ha reunido el Consejo Directi-
vo de la Federación Castellana de Fút-
bol, que adoptó, entre otros, los s igu íes 
tes acuerdos: 
Aceptar la dimisión presentada el día 
27 de octubre por don Francisco Ur 
záiz, de su cargo de vicepresidente pri-
mero, sintiendo el Consejo verse priva 
do de su cooperación. 
Convocar, c9h arreglo a lo que deter-
mina el artículo 30 del Reglamento, a 
elección, dentro del plazo de quince 
días, para que los clubs de tercera ca-
tegoría cubran el puesto vacante. 
Dar las órdenes oportunas con el fin 
de que se convoque a nuevo examen de 
árbitros para los Colegios comarcales 
Norte y Sur. 
Conceder un premio para el campeo-
nato ciclista infantil organizado por el 
diario "La Voz", y conceder asimismo 
un donativo para el partido benéfico or 
ganizado por el Patria Balompié, a be-
neficio de su antigüe jugador Chales. 
Y, por último, darse por enterado de 
haberse resuelto favorablemente las re-
clamaciones interpuestas entre don Ro 
dolfo Jenny. Carlos García Vaso, Alfon-
so Olaso, Athletic Club. Castilla y Club 
Deportivo, respectivamente. 
"Copa Jeronafn" 
Ayer se celebró un partido de entre 
namiento entre dos de los más destaca 
dos participantes de la Copa Jeromin, 
venciendo ej Racing Hockey Club al 
Madrid F . C. (infantiles), por 3-2, des-
pués de un interesante encuentro, en el 
que buena parte del dominio correspon 
dió a los chicos del Racing Hockey. 
P u g i l a t o 
L a velada de esta noche 
E31 programa que regirá en la velada 
pugilística. que esta noche, a las diez y 
media, se celebrará en el frontón Jai 
Alai será el siguiente: 
Primer combate.—A diez "rounds" de 
tres minutos, entre los pesos extraliga 
ros (gallos) Sixto Barros y Moro. 
Segundo combate.—A diez "rounds" 
de tres minutos, entre los pesos medios 
Pastor Mllanes contra Blanch. Este 
combate será arbitrado por el señor 
Llorca. 
Tercer combate.—Campeonato de Es 
paña del peso "welter" entre José de la 
Peña (campeón) y Martín Oroz ("cha-
llenger"), a quince "rounds" de tres mi-
nutos; arbitrará este combate el señor 
Piñeiro. 
Cuarto combate (revancha).—A diez 
"rounds" de tres minutos entre los pe-
sos medios Alvaro Santos contra An-
gel Sobral. Este combate será dirigido 
por el señor Latorre. 
H o y v i e r n e s , e n J a i A l a i , 
P a s t o r M i l a n e s - B l a n c h ; 
P e ñ a - O r o z , c a m p e o n a t o 
d e E s p a ñ a ; S o b r a l - S a n t o s 
( r e v a n c h a ) 
e s 
to ha sido muy obscuro. E l juego fran-
cés es extremadamente duro, y el pú-
blico protesta contra el árbitro, que no 
hace nada por cortar estas violencias. 
Se pelean Paratchl y Vandecastelle, 
que son expulsados. Al terminar el pri-
mer tiempo, el árbitro recibe una pita. 
En el segundo tiempo, los franceses im-
ponen el juego violento. También los 
españoles en un momento de peligro, 
en que Noyelle iba a marcar, le hacen 
una grave falta. 
Jiménez marca el "goal" del empate 
para los españoles al rematar un mag-
nífico pase de Gamper. BU segundo tan-
to, ei de la victoria, lo marca Brull. 
Poco después vuelven al agua los dos 
expulsados y reaccionan los franceses. 
E l árbitro vuelve a expulsar a Parat-
chl y Cuvelier, el cual se ha distingui-
do por sus violencias. Domina intensa-
mente España, y se da por terminado 
el encuentro con el triunfo de los espa-
ñoles representados por el Club Nata-
ción de Barcelona. 
C i c l i s m o 
L a subida a la Dehesa de la Villa 
E l Velo Club Portillo nos ha facilita-
do ya la clasificación oficial de la subida 
a Ih. cuesta de la Dehesa de la Villa. E s 
la siguiente: 









10, Helenio Torres. 
Se clasificaron 20 participantes. 
B i l l a r 
Campeonato regional 
Con gran animación han dado prin-
cipio los campeonatos regionales orga-
nizados por la Sociedad "amateurs" 
"Madrid Billar-Club", anotándose los si-
guientes resultados de los partidos ya 
celebrados: 
Cuarta categoría.—Zato, con 125 tan-
tos, vence a Andreu, 104. 
Alonso a Aguado, 125 por 105. 
Vázquez a Manzano, 125 por 66. 
Rodríguez a Vázquez, 125 por 90. 
González a Mata, 125 por 49. 
Moratalla a Arcas, 125 por 103. 
Arcas a Mata, 125 por 118. 
L a serie mayor está fijada por Gon-
zález en 46 carambolas, que pesan mu-
cho en esta categoría para batírsela. 
Quinta categoría.—Aguilera vence a 
Gómez, 100 por 69. 
Muesas a Ulloa, 100 por 98. 
Caballero a Albizu. 100 por 96. 
Aguilera a Iglesias, 100 por 94. 
Resalen a A.gullera, 100 por 95. 
Ruiz a Gómez, 100 por 84. 
Ruiz a Blttlni, 100 por 98. 
L a serie mayor está ya colocada en 
21 tantos a favor del jugador señor 
Aguilera. 
E l primer grupo de la tercera cate-
goría dará mañana comienzo, hallán-
dose integrado por los señores Carta-
gena, Rlaza, Bermejo, A.gulrre, Barri-
naga. Iglesias, Escuelero, Vázquez, Moes-
hbergers y Revuelta. 
A v i a c i ó n s i n m o t o r 
En Cuatro Viento» 
E n terrenos próximos al aeródromo 
de Cuatro Vientos, continuaron los en-
trenamientos de la sección de Vuelos 
sin Motor de la Escuela Central de In-
genieros Industriales. 
Los lanzamientos se efectuaron, en 
colaboración con los alumnos de la Es-
cuela del Trabajo, utilizando dos pla-
neadores de enseñanza elemental. 
Tomaron parte en los lanzamientos 
los señores Maluquer, Gimeno, Puig. 
Hernández, Carneros, Suárez Inclán y 
Almonacld. del grupo de pilotos y alum-
nos iniciados, y los señores Asín, L a 
Torre, De la Osa, Blasco, Perales y 
Otaola, aspirantes. 
Se efectuaron treinta lanzamientos, 
actuando de profesor el señor Malu-
quer, del Centro de Vuelo sin Motor. 
C a z a 
Una importante conferencia 
Hoy viernes, a las siete y media 
de la tarde, dará una conferencia en el 
salón de actos de " E l Sport de Pesca y 
Caza", el abogado don Miguel Mora'es 
de Acebedo, sobre el tema " E ! ejercicio 
de la caza en el pasado siglo y en los 
tiempos modernos". 
Se invita al acto a todos los aficiona-
dos al deporte de la caza. 
Aviso a los c u e n t a c o r r e n t i s t a s 
Con este título publicamos una cró-
nica dedicada a un recurso de casación 
promovido a instancia de un Banco, en 
un pleito que venía de Barcelona y en 
el que la otra parte era una sociedad 
cuentacorrentista de ese Banco. 
Se trataba, como recordarán nues-
tros lectores, de un empleado de la so-
ciedad, que falsificando la firma, habla 
retirado cantidades de la cuenta-corrien-
te, y se discutía sobre quién debía pa-
decer los perjuicios de la estafa. 
E l Tribunal Supremo ha resuelto que 
el Banco. Este había cargado la canti-
dad estafada, en la cuenta-corriente de 
su cliente. E l Supremo dice que "es 
inadmisible la forma expeditiva utili 
zada por el Banco para reintegrarse de 
lo indebidamente pagado por sus pro-
pios errores, que la constante jurispru-
dencia de esta Sala ha declarado Impu-
tables al que los padece" 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C O M E D I A J >rusalén 
Colocado sobre unas alturas de las 
que rodean a Jerusalén, pronuncia Gar-
cía Sanchiz las palabras del salmo que 
cantaban los peregrinos al acercarse a 
Uu Jurado elegirá el drama, comedia 
o saínete, en prosa o en verso, de autor 
contemporáneo, que a su juicio merezca 
ser representado en el teatro Español, 
de Madrid, con la sola condición de que 
llene el tiempo usual de una represen 
la ciudad Santa. "Laetatus sunt in hisjtación, para lo cual podrá, si las estima 
preferibles en mérito, designar dos o 
más obras, compatibles por su duración 
en un cartel, sean o no de un mismo 
autor, o de un mismo país. 
Las obras podrán ser inéditas o no, 
contal que no hayan sido representadas 
en España. 
L a Empresa Xirgu-Borrás se reserva 
durante un año la exclusiva de repre-
sentación de la obra u obras elegidas. 
quae dieta sunt mihi...", describe el am 
biente cosmopolita del hotel donde le 
visitan esos franciscanos españoles, que, 
según palabras del orador, tanto hacen 
por la caridad y la cultura... Pero ya 
García Sanchiz no se muestra en el as-
pecto original de la última charla, de 
peregrino vibrante, de emoción religiosa 
y artística; ahora es el "cicerone" eru-
dito, vario, colorista, brillante; es siem-
pre deslumbrador, atrayente, lleno de 
interés, pero la emoción sólo de arte 
no tiene la misma calidad. 
Todos los aspectos de la ciudad des-
filan ante el maravillado auditorio, que 
llena el teatro: recuerdos históricos y 
aspectos actuales; llevado de la piedad. 
Argüía el Banco que su responsabl-1 no ê la curiosidad, va camino del San-
tidad no existía, porque el estafador era|to Sepulcro; entra en la ciudad por la 
un dependiente del cuenta-correntista, 
y trataba de hacer caer sobre éste la 
responsabilidad con el carácter de civil 
subsidiaria por razón de delito. 
Frente a esto dice la sentencia en el 
tercero de sus considerandos, que el 
empleado contable de la sociedad acto-
ra, no se hallaba encargado de la ge-
rencia, ni de ordenar pagos, ni de li-
brar cartas órdenes, y que por lo tan-
to no pudo cometer los delitos, porque 
ha sido penado, con ocasión de unas 
funciones que no le estaban encomen-
dadas. 
E n consecuencia se confirma la sen-
tencia dictada por la Audiencia de Bar-
celona, adversa para la entidad banca-
ria. 
Ha sido ponente, ed magistrado don 
Miguel Hernández y actuó de defensor 
de la sentencia confirmada don Felipe 
Sánchez Román. 
Bajos fondos 
calle de David, junto la torre famosa, 
rila (en español, sin trucoe, sin _ 
narios y sin decoraciones) (12-10-932>. 
T O U R N I E (Mayor, 15).—The-dansant 
de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-
mático en todas las mesas. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no so-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
clon de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
T E A T R O L I R I C O NACIONAL 
Hoy viernes, a las 10,30 (4 pesetas bu-
ca), " L a verbena de la Paloma" y pri-
- i - "La revoltosa". taca 
mera representación de 
describe el templo, la vejatoria postura figurines y decorado nuevos de Ontanon. 
de infieles, la competencia de las dife-1 ' ' " 
rentes confesiones en torno al lugar F o i l t S l l D S l 
Santo. Surge la emoción religiosa ante 
las rocas del Calvario. Describe la ce-
remonia de armar a un caballero del 
Santo Sepulcro, y cuenta la anécdota de 
que el frontal del altar tenía las armas 
de España surmontadas por la corona 
mural; ante la extrañeza de todos se 
vino a saber que databan de la prime-
ra República, que las ofrendó por ma-
no de don Emilio Castelar. 
Hace recorrer al auditorio laa sinago-
gas y la maravillosa mezquita de Omar. 
Todos los días, tarde y noohe, el espec-
táculo más atrayente de Madrid, clamo-
roso éxito de "La duquesa gitana", de 
Benavente. Creación de Carmen Díaz. Bu-
taca, 5 pesetas. 
M u ñ o z S e c a 
" L a casa de la bruja". L a vieja hechi-
cera, el avaro judío, la valiente Simona, 
el tímido Blasillo, el violinista, el joroba-
do, el ladrón, la señora mlllonaria; todos 
y en frase Inspirada dice que las tres ^ ^ V ^ T ^ m ^ c ^ i * 1 1 
grandes religiones veneran tres piedras, sa obra de Pilar Millan Astray. 
las del muro de las lamentaciones, la ' ' 
piedra de Mahoma y la del Calvario, I d e a l 
pero sólo ésta recibió la sangre que[ H noche u m verde.. 
manaba de un costado divino. Ante la| R4niper. ¡Exito de llenos! Sábado y do-
iglesla de Santiago el Mayor, hizo unaiming0i últimos días de " E l sobre verde" 
E n la sección cuarta de la Audiencia lbeUÍSÍIna evocación de Galicia y de la 
Provincial hay un llanto aparatoso, He 
no de hipos y ruido y una tristeza hon-
devoción inmortal ai Apóstol. 
La visita a la iglesia de Santa Ana, 
da que en lo exterior no pasa de unas i1*1 casa de Ia Virgen, y los restos de la 
piscina probática, le dan motivo para 
pintar un tipo magnífico de un padre 
blanco, francés, y una alusión rápida y 
graciosa al monte del Escándalo; fuera 
de Tierra Santa, no hay vestigios de 
esta vida de Cristo, que es fuente de 
nuestra vida más que en Egipto. 
Una sombría visión del muro de las 
lamentaciones, un rápido paseo por la 
judería, donde sorprende frases en el 
castellano arcaico de los sefardíes, la 
lágrimas tímidas velando unos ojos. E l 
llorar llamativo es de un hombre, y la 
tristeza contenida es de una mujer. 
¡Qué dramáticos sentimientos de des-
ilusión y de asco deben batir el alma 
de ella! 
Antonia es joven. Tiene muchas ilu-
siones. No se explica, apenas encarada 
con la vida, que haya quien diga que la 
vida es mala; que sus días vienen car-
gados de tristezas y de aberraciones 
y Kámper. Butacas, 1,50, 2 y 3 pesetas. 
Despáchase Contaduría. 
F í g a r o 
Hoy viernes de moda, con obsequio a 
las señoras, proyectándose la gran super-
producción "Aristócratas del crimen", su-
prema creación de Ricardo Cortez. Se-
gunda semana de este extraordinario 
"film". 
O P E R A 
T O D O S L O S D I A S 
segundo programa garantizado, el 
"film" de fuertes pasiones 
Una realización del gran dneasta 
ruso F E D O R OZEP. 
S E L E C C I O N E S F I L M O F O N O 
E n la sección d« noche actuará 
la orquesta rusa de 
Balalaika de Saknska. 
Antonia tiene—para que nada le falte—j descripción del "Via Crucis" de los vier-
un novio a quien quiere, que se llama ¡nes, y luego, al hablar del porvenir de 
Luis, Tierra Santa, un estudio del Sionismo, 
Un anochecido de verano—30 de junio 
es la fecha—van los novios tejiendo sus 
de la incomprensión entre el Judío orien-
tal y el recién llegado, que ofende la 
N a t a c i ó n 
E l X X V aniversario del C. N. Barcelona 
B A R C E L O N A , 10.—El Club Natación 
de Barcelona, con motivo de celebrar 
el XXV aniversario de su fundación, 
realiza diversas exhibiciones y cam-
peonatos en sus piscinas, para las cua-
les ha traído a los mejores nadadores 
^ e ^ e r ' u í t e c u r s o formulado por elj^e Europa. Esta noche el campeón de 
Ra^ng d'el Ferrol contra un acuerdo de ^ t o s | t a ^ ^ 
la Federación Gallega, por el que se _ae<11 ^PP^. na realizado diversos ejer-
declara libre al jugador Pedro Casa-|C1CÍ0S-
bona, revocando el acuerdo recurrido y W a t e r p o l o 
declarando firme la situación del Juga-
dor como retenido po- el Racing, p o i H * * españole» ganan a loa franceses 
no hallarse este caso comprendido en¡ B A R C E L O N A , 10.—En las finales del 
torneo internacional, que se ha cele-
brado en el Club Natación de Barce-
lona han tomado parte los equipos de 
Checoslovaquia, Francia, Portugal y 
Espafia. 
E n el partido jugado entre franceses 
y españoles han vencido éstos por dos 
a uno. E l equipo francés Tourcoing es 
el artículo 216 del Reglamento 
Justificada la denuncia presentada 
por el Levante F . C , contra el Athle-
tic de Madrid, por haber éste alinea-
do sin permiso de aquél en dos parti-
dos jugados con el Mogreb F . C , al 
jugador Balaguer, inscrito por el pri-
mero de dichos Clubs, imponer al Ath-
pláticas camino de la Puerta de Toledo. ; tradición, el escándalo del musulmán y 
Al llegar a este lugar, surge un ter-ila Incomprensión europea, que pretendía 
cero inoportuno; un amigo de Luis, mu>jhacer un canal entre el Mediterráneo y 
su amigo. Ramón, que este es el nombre 
del nuevo personaje, quiere que Luis 
deje a su novia y se marche con él. Luís 
le contesta que antes que el amigo es 
la novia; que dejará a Antonia en su 
casa y que después hablarán. Ya están 
cerca los tres de la Ribera de Curtido-
res. Junto a la calle del Casino, Ramón 
mata de una cuchillada a Luis y deja 
herida a Antonia. 
P e l o t a v a s c a 
Los partidos de ayer 
Pasieguito e I tu rain (azules), gana-
ron a Irigoyen y Errezábal, por 50-44. 
A remonte. 
¿Inexplicable? Sí y no. E l hecho se 
explica por algo que para los seres nor-
males carece de explicación. Porque es 
lo cierto que si el defensor, piadoso con 
aquel muchacho que en el banquillo de 
los acusados tiembla y llora, dice que 
su defendido estaba enamorado de An-
tonia, el señor fiscal, servidor, por en-
cima de piedades de la verdad, trae con 
su informe un desfile de hechos revela-
dores de que en Ramón había, sí, una 
pasión, pero no una pasión normal. 
* * * 
Si el pobre muerto participó de la 
perversión sexual del procesado, un amor 
como Dios manda le había redimido. 
Lástima que la que tuvo virtud para 
arrancarle del vicio no tuviera poder 
para librarle la vida ¡Pobre Antonia, 
con mucha fuerza en sus ojos, poderosos 
para redimir a un hombre, con mucha 
blandura en sus brazos, diestros para 
arrancar un hijo, torpes para la riña. 
» * * 
Resbalan sobre la Sala el llanto del 
procesado y sus palabras de arrepenti-
miento. Una mujer lo percibe y lanza a 
gritos su aviso paternal: "No llores 
hijo". Y cuando la llaman al orden y la 
dicen que se vaya, añade: "Si lo hizo, 
que lo pague, pero que no se rían de él." 
Los datos de siempre 
Fiscal, señor de Juan; defensor, se-
ñor García Cuervo. Pena, doce años y 
siete días de reclusión temporal, por un 
homicillo en el que el Jurado ha apre-
ciado la eximente de falta de intención 
de causar un mal de tanta gravedad y 
dos meses y un día de arresto mayor 
por otro de lesiones. En éste se com-
pensan la anterior atenuante y la agrá 
vante de desprecio del sexo. Como In-
demnización, 15 000 pesetas a los here-
deros de Luis y 180 a la lesionada. E l 
Los azules adquirieron una ventaja jura(30 n0 ha estimado excesiva la pri 
de seis y ocho tantos en las tres pri- mera pena y Si la segunda, 
meras decenas; los rojos hacen dismi-
nuir esta diferencia a dos tantos (38-40), 
pero sin poder dar alcance a sus con 
trarios, que triunfan por seis tantos. 
en el tanto 32 e iguales a 46, pasan los 
azules a ocupar la delantera (46-47 
Gallárta I I y Begoflés (rojos), gana-;Dos nuevas igualadas, a 47 y 48. y. 
ron a Chiquito de Bilbao y Perea, por finalmente, triunfan los rojos por dos 
50-48. A pala. 
Son los rojos los que dominan en las 
tres primeras decenas, pero alcanzados 
tantos. 
Partidos para hoy 
Véase la cartelera. 
el Mar Muerto, destrozando el lago de 
Genazaret. Tal como esta Tierra Santa 
es el deshonor de la cristiandad. Debe-
ría estar libre de toda influencia, y a la 
manera de los parques nacionales, hacer 
de ella el parque espiritual del mundo, 
un parque que indicara que el hombre 
es capaz de redención, a pesar de todos 
sus errores; entre tanto, que cada uno 
de nosotros hagamos en nuestra alma 
una región, así. una tierra santa donde 
florezca y viva lo mejor de nuestro es-
píritu. 
Loa aplausos fueron entusiastas y 
unánimes. 
Al final anunció que. contra su cos-
tumbre, repetirá la segunda charla, pa-
ra dedicar el importe de la entrada a 
la adquisición de juguetes para los ni-
ños pobres en la fiesta de Reyes. 
C A L D E R O N . — " E l barbero de 
Sevil la" 
L a bellísima ópera de Rossini ha 
constituido el espectáculo más comple-
to de los organizados hasta ahora en 
la actual temporada del teatro lírico. 
Se han reunido para esta representa-
ción cantantes que poseen voces boni-
tas, destacándose entre ellas la incom-
parable de María Espinalt. En la obra 
de Rossini hemos podido apreciar me-
jor las maravillosas cualidades vocales 
de esta muchacha, que, colocada en el 
polo opuesto al de Conchita Supervia, 
ha obtenido un éxito parecido, en la 
misma obra. En la Supervia encontra-
mos la máxima perfección con facul-
tades más bien cortas; en la Espinalt, 
la mínima cantidad de estudios, con fa-
cultades sorprendentes, como no recor-
damos haber escuchado jamás. L a gran 
artista iba bien acompañada en eü re-
parto de " E l barbero". E l tenor Vicen-
te Simón tiene preciosa voz y está es-
pecializado en filados y en detalles de 
los que gustan al público. Carlos Mo-
relli, "Fígaro", lució su magnífica voz 
y estuvo infinitamente mejor que en 
"Las golondrinas". Emilia Iglesias dió 
relieve a su papel, como artista de raza. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado). 
A las 6,30 y 10,30: L a moral del divor-
cio. Domingo 13, a las 4 de la tarde. 
Cuentan de una mujer... (5-11-932.) 
B E A T R I Z (Hermosilla, Claudio Coe-
llo. Teléfono 53108). — Compañía Lola 
Membrives. — A las 6,30: Los intereses 
creados (última representación).—A las 
10,30: Pepa Doncel (reposición). Buta-
ca, 5 pesetas (22-11-928). 
C A L D E R O N (Teatro Lírico Nacional). 
Tarde, no hay función.—10.30: L a verbe-
na de la Paloma y L a revoltosa (pri-
mera representación. Butaca, 4 pesetas). 
CIRCO PRICE.—6 y 10,30: Grandiosas 
y sorprendentes funciones de circo a be-
neficio y despedida del genial artista 
Grock, que da un adiós a Madrid hoy 
viernes en estas sorprendentes funciones. 
COMEDIA—A las 10,30 (popular, tres 
pesetas butaca): Anacleto se divorcia 
(3-5-932). 
COmCO.—Loreto-Chicote.—6,30 (buta-
ca, 2,50): L a locatis—10,30: ¡Yo soy la 
Greta Garbo! Inmenso éxito de risa! 
(26-10-i)32). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás) . — 6,30 y 
10,30: Don Juan Tenorio. 
FONTALBA (Carmen Díaz) .—A las 
6,30 y 10,30: La duquesa gitana (butaca, 
5 pesetas) (29-10-932). 
FUENOARRAL.—Despedida de la com-
pañía.—6,30 y 10,30: Un hombre en el 
trono (grandioso éxito) (10-11-932). 
II)KAL.--C,30 y 10,30: E l sobre verde 
y Rámper. ¡Exito de llenos! Butacas, 
1,50, 2 y 3 pesetas. 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan 
las mujeres. Gran éxito (22-10-932). 
MARIA ISABKI^.—Compañía Juan Bo-
nafé.—6,30 y 10.30: ¡Engáñala, Constan-
te! (ya no es delito). Risa, risa, risa. 
Butaca, tres pesetas. Sábado, estreno de 
Don Pedro el Cruel, original de José 
Fernández del vMllar (13-10-932). 
MUÑOZ SECA.—6,30 y 10,30: La casa 
de la bruja. Enorme éxito (25-10-932). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León.—6,30 y 10,30: E l abue-
lo Curro (20-10-932). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Sol y som-
bra. Exito de clamor (14-10-932). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 tarde (extraordi-
nario). Primero, a pala, Azurmendi y 
Perea contra Izagulrre y Begoñés. Se-
gundo, a remonte, Ucin y Errezábal 
contra Ostolaza y Berolegui. 
C I N E S 
ALKAZAR ("Cine" sonoro).—A las 5. 
7 y 10,45: Cosas de solteros, por Adolfo 
Menjou (10-11-932). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—A las 4,30, 
6,30 y 10,80: Damas del presidio (8-11-
S E D I V I E R T E 
L a p e l í c u l a a d m i r a d a 
p o r t o d o e l m u n d o . 
L o s a m o r e s d e u n a 
g u a n t e r a v i e n e s a y d e 
u n Z a r d e R u s i a . 
nm 
C I N E S A N C A R L O S 
Continúa proyectándose oon gran 
éxito 
U n c h i c o e n c a n t a d o r 
(EL E S T CHARMANT) 
divertidísima opereta cómica por 
H E N R Y GARAT y 
M E G LEMONNTER 
E s un "film" PARAMOUNT 
• l i l i l í 
t i 
L A P U R A 
Y C R D A D 
Aníbal Vela, exagerando un poqulllo el 1932). 
"don Basilio", estuvo en general muy BARCELO.—6,30-10,30 (segunda sema-
bien, sobre todo en el aria de la calum- na): Un marido Infiel (definitivo éxito 
nía, que cantó admirablemente. Résta-
me hablar de Carlos deJ Pozo. Este ar-
tista, que casi no tiene voz, ha logra-
do hacer una creación del "don Bar-
tolo" en tal forma, que cuando se re-
presenta " E l barbero" sin él, parece que 
falta algo. Anoche dió vida con sus ge-
nialidades al tutor de "Rosina" y estu-
vo graciosísimo. E n resumen, una bue-
na representación y un segundo éxito 
de María Espinalt. 
Miguel A R D A N 
i m m m • 
letic, por cada falta, la sanción previ»-.taba formado: Codier, Bulteeel, Kelg-
ta en el artículo 166 del Reglamento. \neTtt Lambert Vandecastelle, Cuvelier, 









de risa) (1-11-932). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Muchachas de 
uniforme (1-11-932). 
C I N E DOS D E MATO. — 6,30 y 10,30 
(viernes féanina. Localidades de señora 
a mitad de precio): E l tren de los sui-
cidas (23-4-932). 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373; an-
tes Principe Alfonso): 6,30 y 10,30: éxi-
to de Un caballero de frac (hablada en 
español, por Roberto Rey y Gloria Guz-
mán) (28-4-932). 
C I N E D E LA O P E R A (Teléf. 14836). 
6,30 y 10,30: Programa garantizado nú-
mero 2. Karamasoff el asesino (8-11-932). 
C I N E D E L A PRENSA (Teléfono 
A g r u p a c i ó n Artíst ica Ricardo Calvo i»^)-—6.30 y 10,30: Así es Nueva York. 
,T _ . . (8-11-932). 
Mañana, en el teatro Chueca, la Agru- C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827) 
pación Artística "Ricardo Calvo" Inau- G.30 y 10,30: Indescriptible éxito: Un 
gurará la temporada teatral; pondrá en chico encantador (II est charmant). 














































por ENRIQUETA SERRANO. 
Manue l Rusell y J o s é Isber t . 
S e r á la obra m á s divertida 
que se h a visto 
Un " f i m " e s p a ñ o l PARA-
M O U N T que se e s t r e n a r á 
el lunes 
Entre los millares de personas que acudieron con la solución a la casa MA-
RAÑES, fueron los primeros y, por tanto, los agraciados con los premios ofre-
d e j l ^ l i ^ Cruells Paratchl, Pulg.i c i d ^ ¿ s r 9 p e ^ Fernández de Blas, calle Conde Duque. 7, cesan-
Luis Estévez, por el Deportivo EapaJGamper Sal>ata Brull jlménez. « ^ . n d o Gremio don Ricardo Rublo López, calle Conde^ Duque, 3, cesante 
escena la comedia de los hermanos Al-
varez Quintero "Los Galeotes". 
Las invitaciones pueden pedirá» de 
seU a ocho al teléfono 51751. 
U n concurso para autores hispano» 
americanos 
E n cumplimiento de una de las cláu-
sulas del contrato de cesión del teatro fémin 
Tercer premio don Pedro Sánchez Gómez, calle Pedro Barreda, 24, bombero nú-
mero 227. Cuarto premio, don Baltasar Mogarra. Torrljos, 80, estudiante. Quin-
E l rey d&l betún (5-4-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Una hora 
contigo, por Jeannette Macdonald y Mau-
niclo Chevaller (16-10-932). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30 (vier-
nes fémlna. Localidades de señora a mi-
tad de precio): Fruta amarga. 
CINEMA GOTA.—6,30 y 10,30 (viernes 
-jmina. Localidades de señora a mitad 
Español, se abre un concurso entre au-lde precio): Una mujer de experknSa 
tores hispanoamericanos, de cuyas obras1 (25-5-932). 
se elegirá un cartel propio para ser CILAMBERI. — 6,30 y 10,30: Los que 
representado en la temporada de 1933. ^a^-an (hablada en español) (20-10-932). 
Podrá enviar sus obras al teatro Es-! ^ ^ A R O (Teléfono 93741). Viernes de 
flol y Ciosvin, de Vigo; anular ambas! íi03 francegeg han empleado un juego 
fichas, por no ajustarse ninguna a los durísimo. Cruells, a poco de empezar 
requisitos reglamentarios. 
Recalificar como «amateurs 
el párrafo segundo del artículo 
Reglamento, a lo? jugadores Amonio lier marca e] imer .. al,. j r a m í a ^ r í s » M A R A Ñ F ^ R a n a i - f A r n * O O quier escritor español de las Repúblicas 
Rodríguez Rodríguez, Manuel Sánchez ceseg ^ ^ ^mpoym ^ S a s t r e r í a Y C a m i s e r í a , M A I ^ A I N n O . L - S p a f t e f O S , de América. 
Ocaña y Eduardo Gil Gorráiz. -„„•„„,- mmmmm 
Oficiar a la Federación Francesa, a iiUHlIHllillinilinilB • • • • n • • • • • • I • • • !> • • • • • ^ l l l l * • • « • M 
fin de filar los términos del acuerdo m m r ^ m • m • mm m 
relativo ¿i régimen de los clubs de - D e s e a u s t e d ' m Á v e s a v p o v o p o s i c i ó n e n u n C u e r p o d e l E s t a d o ? 
Tánger. * ' j 
Desestimar la solicitud del Racing de ^ t.ene ^ ¡n(jjcar a] «INSTITUTO R E C S " SU nombre, apellidos, calle, pueblo o provincia, edad, carreras que ha cursado o estudios que ha hecho, e inme .-_ 
Santander sobre reducción de la multa i diatamentei y gin algun0( je señalará la oposición más apropiada o los conocimientos que tiene adquiridos. De no tener carrera o carecer de estudios o base, SAN MIGUEL.—6,30 y 
anm le fué impuesta por infracción del|no M desanime y mande su dirección, pues le recomendarán programas sencillos y fáciles de dominar en plazo breve. "INSTITUTO REUS". PRECIADOS, 28: Draga (Pola Negri) (25-10-932) 
t culo 166 del Reglamento, sin perjul- lPUERTA D E L SOL, 13 y MAYOR, 1, MADRID. Unico Centro en España que ha obtenido el núm. 1 en máj de 50 opodoionea y miles de plazas para sus alumnos. 1 T I V O L l . -A las 6,30 y 10,30: Congo-J 
71214).—6,30 y 10,30: E l expreso del amor 
(27-4-932). 
PALACIO D E L A MUSICA. — 6,30 y 
10,30; Tarzán de los monos (2-11-932). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—6,30, 10,30: Tra-
gedia submarina y L a esdlava del lulo 
(16-11-930). 
ROY ALT Y.— 6,30 y 10,30: Piernas arri-
baL por Carlotte Ander (12-10-»32). 
10,30: I>a reina 
C A L L A O 
Luna«5 14, E S T R E N O 
E R A S E U N A V E Z 
U N V A L S . . . 
¿ D ó n d e e s t á s 
tú, muchacha 
de bello perfil? 
Preséntate en el 
Cine del Callao 
durante la pro-
yección de "Era-
se una vez un 
vals..." Alguien 
te busca. 
Deliciosa opereta d Franz 
Lehar . " F I L M " A A F A 
L e a a diario nuestros anun-
cios poi palabras En ellos 
encortrarn diversa» ofertas 
ntei enantes. 
MADRID.—Aflo X X n — N ú m . 7.168 
E L D E B A T E { 7 1 Viernes 11 de noviembre de 198? 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
POR 100. - Serie Feo para la reducida demanda que INTERIOR (64,15), 64; E (64,15). 64; D (64,10) "64' 
C (64,25), 64,10; B (64.25), 64,10'- A 
(64.25 ) 64.10; G v H (63), 62 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie E (79) 
78,70; D (79), 80; B (80,75), 80,75; Á 
(80,75), 80,75; G y H (81), 81 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON I M -
PUESTO.—Serie C (72,50), 72.50; B (73) 
72,50; A (73), 73,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie E (90). 90; D (90.60^ 
90,10; C (90,60), 90; B (90,60) 90- A 
(90,60), 90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie C (84,75), 84,50; B 
(84,75), 84,50; A (84,75 ) 84,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO—Serie C (93,90), 93.50; B 
(94), 93,40; A (94), 93,50. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (94,30), 94,25; D 
(94,30), 94,50; C (94,50), 94,50; B (94,50), 
94,50; A (95), 94,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serte E (83), 82,60; D (83), 
82.60; C (83), 82,60; B (83), 82,60; A (83), 
82,60. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (69,40), 69.40; D 
(69.40), 69,40: C (69,40), 69,60; B (69,40). 
69,60; A (69,75), 69.60. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie B (78,25). 78,25, 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN I M -
PUESTO.—Serie C (84). 84; B (84 ) 84; 
A (84), 84. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO. — Serie E (93,25), 93; D 
(93,40), 93,25; C (93,75), 93,35; B (93,75), 
93' A (94 65) 94. 
BONOS' ORO.—Serie A (205 ) 204,50; 
B (205), 204,50; Tesoros A (100,75), 100,75; 
B (100,75), 100,75. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(90,50), 90,75; B (90,25), 90,40; C (90,50), 
90,30. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (99), 
99; Villa de Madrid, 1914 (69,40), 69,40; 
1918 (67), 68; Mej. Urb. 1923 ( 74), 74. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Hidro^. 
Ebro 6 por 100 (88,25), 88,25; Trasat-
lántica 1928 (64), 64; Tángw-Fez (91,75), 
91,75. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(80,75), 80,75; 5 por 100 ( 82,50), 82,50 ; 6 
por 100 ( 95,25), 95,35; Crédito Local 6 
por 100 ( 75), 74,75. 
ACCIONES.—Banco España (515), 615; 
— se pre-
ÜSSi en el^orro- ficantes, al contado, 
estaban a 169 por 167 al contado y cie-
rran a fin corriente a 169 por 168- en 
í ^ t i S f í L í 170150 y dl"ero a 170. Nortea tienen papel a 214, sin ope-
Explosivos presiden toda la orienta-
ción alcista del miércoles; inician la se-
sión a 581 por 579, se hacen a 578 en la 
primera operación y llegan a 576 por 574 
a fin de mes. para cerrar a 578 por 577 
En alza se pagaban a 587 y en bala 
quedaban a 566 por 563. 
También han perdido actualidad las 
Rlf, portador, que apenas se oyen a 251 
por 250. En ei mismo cowo. Guindos pa-
san desapercibidos, con oferta para un 
pico reducidísimo, sin cambio. La ac-
tualidad del corro está en Felgueras, que 
en franco descenso, vuelven a reflejar 
nuevas pérdidas: de 42,25 a 41; hay a la 
vez gran desorientación, pues casi ai 
mismo tiempo que se hacían a 41 se 
pagaban a un cuartillo más. 
PefcroHtos recobran algo de actuali-
dad; por lo menos tienen más atención 
y aunque el margen del movimiento es 
escaso, mejoran ligeramente al cabo de 
la sesión, en la que empezaron ofrecidos 
a 28 contra 27,50 y quedan a 28,25 por 
28 al contado y a 28,50 por 28 a fin de 
mes. 
Nada para Azucareras, que se inscriben 
en baja de 25 céntimos. 
Destaca en el descenso general la re-
cuperación que experimenta Mengemor, 
que en dos días pasan de 143 a 159; que-
da dinero a este cambio para 161 el pa-
pel. Las Hidroeléctricas también mejoran 
su posición. 
Fondos públicos quedan más flojos que 
en la sesión anterior; hay papel para 
casi todas las clases. Otra de las notas 
más saliente de la jomada es el mejor 
aspecto que ofrecen Cédulas Hipoteca-
rias; sobre todo las 6,55 por 100, cuyo pa-
peJ queda totalmente absorbido por pri-
mera vez desde hace mucho tiempo. Más 
entonado tamibién el grupo de valores 
municipales. 
En moneda extranjera hay alza para 
dólares, suizos y liras; las libras pier-
den quince céntimos. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
Interior, C, B y A, 64 y 64,10; 5 por 100, 
1926, B, 93,50 y 93,40; Explosivos, fin co-
Guadalquivir (104), 100; C o o p erativa rriente, 579, 576 y 577. 
Electra, serie A (116), 116; Hidroeléctri-1 X T V T T T A T T O V -nw rmi rw ArTnxrvc 
ca (126), 128; Mengemor (156), 159; Unión, ^ V E L A C I O N DE OPERACIONES 
Eléctrica (126), 126; Telefónica prefe- Guadalquivir, 100. Los saldos se entre 
rentes (101,25), 101; Ri f portador, con t a -ga rán el día 14, 
do (250), 250; fln corriente (250), 250; 
Felguera, contado (42,25), 41; Española 
Petróleos (28), 28; M. Z. A contado 
(169,50), 167,50; Metro (126,50), 128; Ma-
drileña de Tranvías, contado (92), 92; 
Azucarera, contado (43,50), 43,25; Exjlo-
slvos, contado (585), 577; fln corriente 
(586), 577; ídem fln corriente alza, 587; 
baja, 566; Hidráulica Santillana (115), 
115; Standard (96), 96; Aguas Potables 
y M. de Valencia (147), 148. 
OBLIGACIONES. — Chade 6 por 100 
(104), 103,50; Unión Eléctrica 6 por 100 
1926 (103,75), 103,75; 6 por 100 1930 (100), 
100; Rif, serie B (90,25), 89; Asturias, pri-
mera (46,50), 46,85; Alicante, primera 
(234), 233; ídem serie A (Ariza) (65,25), 
66; ídem G (81), 81;Peñarroya Puertolla-
no (79), 79; Asturiana, 1919 (93,50), 94; 
1920 (92), 93; 1929 (85,50), 85,50. 




Pavonado, ptas. 30 
Especial p a r a 
Durham-Duplex 
Ptas. 40 
A l l e g r o . 
El afilador y suavizador consa-
grado para T O D A S las hojas 
de afeitar. 
Una vez más llamamos 
la atención al NUEVO 
MODELO con diagonal 
reversible y nuevo me-
canismo de voltear la 
hoja. Muchos aun no se 
han enterado de las ad-
mirables reformas intro-
ducidas úl t imamente . 
De venta en las buenas casas dedi-
cadas a artículos de afeitar. 
Delegado: E. O. L E Y K U M . Ap. 118. 
SAN SEBASTIAN 
SE PREVIENE A L PUBLICO CON-
TRA LAS IMITACIONES " 
S A B A Ñ O N E S 
cura eficaz 
A N T I S A B A Ñ O L 
Señores Ulzurnun 
B I A R R I T Z 
Esmeradísima peluquería de señoras 
Eduardo Dato, 12, entresuelo. T, 12567 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiniiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiim 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mun-
do. Huertas, 22. No tiene Sucursales 
Francos 48,00 48,00 
Suizos- « 235,80 235,90 
Belgas 169,90 169,90 
Liras .:. ^ 62,50 62,55 
Libras 40,50 40.35 I 
Uólares 12,23 12,24 | 
Marcos oro 2,90 2,90 
Esc. portugueses 3,3690 0,3690 
Pesos argentinos...— 3,15 3,15 
Florines 4,915 4,9125 
Coronas noruegas... 2,07 2,07 
Checas 36,30 36,30 
Danesas 2,11 2,11 
Suecas 2,135 2,14 
BOLSIN D E LA MAÍÍANA — 
Explosivos, 582, 581, 579; en alza, 590; 
en baja, 569, 568; Nortes, 213, 212,50; 213; 
en baja, 210; Alicantes, 168, 167,75, 168; 
en alza, 170, 170,50; todo a fln de mes. 
BOLSIN D E LA TARDE 
Explosivos, 675, 573, 571, 572, 573, 572 y 
quedan a 573 por 571; Azucareras ordi-
narias, 43,50, por 43,25; Alicantes, 168 por 
167,50; Nortes, 213 por 212; en baja, a 
210 por 209; portador, 250. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
BARCELONA—Nortee, 213,75; Alican-
tes, 170; Explosivos, 583,75; Chadee, 390; 
Petrolitos, 28. 
« « « 
BARCELONA, 10.—Nortes, 214; Alican-
tes, 170; Andaluces, 15,50; Transversal, 
24,50; Colonial, 207,50; Gas, 88; Chade, 
368; Aguas, 148,50; Filipinas, 279; Hulle-
ras, 45,50; Felgueras, 40,50; Explosivos, 
577,60; Rif, 247,50; Petróleos, 28,50; Trans-
mediterránea, 120; Docks, 180. 
Algodone».—Liverpool: Disponible, 5,44; 
enero, 5,18; marzo, 5,20; mayo, 6,26; ju-
lio, 5,25; octubre, 5,28; enero, 6,32. 
Nueva York: Diciembre, 6,08; enero, 
6,10; marzo, 6,20; mayo, 6,29; Julio, 6,40.1̂  
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 78; Explosivos, 580; Re-
sineras, 13; Ferrocarriles Norte, 218; Al i -
cante, 165; Sota, 460; Nevión, 500; Se- >•,. 
tolazar, portador, 75; nominativas, 75; ^ 
H . Ibérica, 525; H . Española, 127; E. Vies-
go, 450. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas nominales negociadas 
Efectos públicos.—Interior, 353.500; Ex-
terior, 63.200; 4 por 100 Amortizable, 
26.000; 5 por 100, 1920, 105.500; 1917, 39.500; 
1926, 44.000; 1927, sin impuestos, 265.500; 
1927, con impuestos, 458.000; 3 por 100, 
1928, 101.000 ; 4 por 100, 1928, 22.000; 4,50 
por 100, 1928, 12.500; 6 por 100, 1929, 
90.500; Bonos oro, 20.000; Obligaciones del 
Tesoro, 30.000; Ferroviaria, 6 por 100, 
97.000; Ayuntamiento Madrid, 1868, 1.000; 
Villa Madrid, 1914, 1.500; 1918, 30.000; 
1923, 1.000; Hidrográfica, 6 por 100, 4.000; 
Trasatlántica, 1928, 1.500; Majzen, 3.000; 
Tánger-Fez, 1.000; Banco Hipotecario, 4 
por 100, 18.500 ; 5 por 100, 273.000; dobles, 
100.000; Hipotecario, 6 por 100, 221.500; 
Crédito Local, 6 por 100, 1.500. 
Acciones. — Banco de España, 14.000; 
psi-i fijación de lotriilta en las paredes 
SON I N P R R R N C R B L E S 
a en eslablecimienlos de FerpeteWa y t\tÚ*%M 
Para pedidoj al por mayor, dirigirse i 
SOCÍEDPD JPRERD DE CDNSTRUr.DDNES METRLOIS 
Méndei BI»jro 9 2. Madnd.-Telélone 7 0 9 4 5 
E D I C I O N E S O F I C I A L E S 
Ley de Derechos reales, una peseta. Re 
Guadalquivir, 26.000; Electra Madrid, A, glamento para su aplicación, una peseta 
16.500; Hidráulica Santillana, 1.500; Es 
pañola, 10.000; Mengemor, 6.000; Stan-
dard, 5.000; Unión Eléctrica, 2.500; Tele-
fónica, preferentes, 12.500; Rif, portador, 
25. acciones; fin corriente, 50 acciones; 
Felguera, 24.500;.fin corriente, 12.500; Al i -
cante, 45 acciones; fin corriente, 25 ac-
ciones; "Metro", 6.000; Norte, fin corrien-
te, 50 acciones; Tranvías, 5.000; Aguas 
Potables y Mejoras de Valencia, 7.500; 
Azucareras ordinarias, 500; Española de 
Petróleos, 175 acciones; Explosivos, 9.500; 
f in corriente, 30.000. 
Obligaciones. — Chade, 5.000; Eléctrica 
Madrileña, 1926, 1.000; 1930, 4.000; Rif, 
serie B, 1.000; Asturias, primera, 5.000; 
M. Z. A., primera, 50 obligaciones; serie 
G, 30.500; "Metro", C, 3.000; Peñarroya y 
Puertollano, 26.000; A s t u r i a n a , 1919. 
33.500; 1920, 4.000; 1929, 4.500. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 10.—La sesión de Bolsa de 
hoy continuó con poco interés especu-
lativo. Las Deudas del Estado perdieron 
el interés que habían tenido los días an-
teriores. 
En los valores ferroviarios se notó 
también la flojedad. Los Alicantes cedie-
ron cinco puntos. 
En el sector eléctrico destaca la Chade, 
que mejoró once enteros. En navieras, 
los Nerviooes mejoraron dos duros y res-
tó dinero. En la sección siderúrgica las 
Vasconias perdieron un duro y sobró di-
nero. En el grupo industrial, los Explo-
sivos recuperaron dos puntos, restando 
algún dinero a los cambios de cierre. 
Por el contrario, las Telefónicas prefe-
rentes cedieron un cuartillo y sobró pa-
pel. 
cincuenta céntimos. Se venden en la Di-
rección de lo Contencioso (Ministerio de 
Hacienda). 
• • • . i . • , « » • • B • • • ; 
UN REMEDIO CONOCIDO 
EN EL MUNDO ENTERO 
u - • o 
A y e r s e c o n s t i t u y ó e l L d e 
R e f o r m a A g r a r i a 
"Se h a r á l a Reforma con l a m a y o r 
rapidez p a r a que cese la pe r tu r -
b a c i ó n " , dice el s e ñ o r Domingo 
Ayer m a ñ a n a se consti tuyó el Con-
sejo Ejecutivo del Instituto de Reforma 
Agrar ia en los salones del ministerio 
de Agricultura. E l acto fué brevísimo. 
Todos los concurrentes permanecieron 
en pie. E l ministro de Agricul tura pro-
nunció unas frases, que transcribimos 
a continuación: 
"Yo he de agradecer a todos ustedes, 
señores, - el haber aceptado una desig-
nación que el ministerio ha hecho para 
ocupar los cargos técnicos y de repre-
sentación de los distintos organismos; 
de propietarios, de arrendatarios y cam-
pesinos, que intervienen en la consti-
tución del Instituto de Reforma Agraria. 
No he de intentar siquiera—serla ofen-
derles a ustedes—describir la trascen-
dencia que tiene este organismo. La Re-
forma agraria no está afecta a ninguna 
pasión política ni a ningún interés per-
sonal; la Reforma agraria viene a cum-
plir objetivamente una al t ís ima función, 
que es la de transformar la economía 
agrícola de nuestro país. Para que eso 
sea posible, se constituye el Instituto 
de Reforma Agraria, con personalidad 
jurídica y autónoma, organismo encar-
gado de que aquella función se cumpla. 
En el Instituto de Reforma Agraria! 
intervienen elementos técnicos, y a ellos, j 
principalmente, cabe la función de dar 
a la Reforma agraria la aplicación téc-
nica que deba darse. Intervienen después 
elementos propietarios y obreros, que por 
su significación y clase, habrán de orien-
tar, ilustrar e intervenir siempre con 
arreglo a su designación y para alcan-
zar los fines propuestos por el Instituto. 
Yo tengo puesta firmemente mi espe-
ranza en el patriotismo de todos uste-
des, en el alto sentido que Inspira la 
Reforma agraria, en el propósito de que 
los fines de la Reforma agraria se pro-
pone, se cumplan con la mayor rapidez, 
al objeto de que cese este período inter-
medio entre un régimen económico y 
otro régimen económico, para que la 
t ransformación se opere y pueda cesar, 
?n definitiva, la perturbación que existe. 
E l interés de todos estos puntos, es 
articular sobre la economía nacional los 
preceptos regeneradores de la Reforma 
agraria señalados. 
Yo insisto, pues, en que espero del 
patriotismo de todos, de la cultura y 
preparación de los dignos representan-
tes de los elementos técnicos, y de la 
comprensión, cordialidad y alto sentido 
de la responsabilidad que posa sobre los 
I dignos representantes de intereses opues-
I tos, para que colaboren en la misma 
¡obra y salven la economía agraria, por-
i que esta es la obra que nos hemos pro-
j puesto cumplir al aprobarse la Reforma 
i agraria." 
A l terminar su discurso él señor Do-
mingo, esperó unos instajites, sin duda 
aguardando una contestación por par-
te de los reunidos. Como no ocurrió asi, 
volvió a hacer uso de la palabra para 
decir que quedaba constituido el Ins-
ti tuto de Reforma Agraria, y que co-
menzarán seguidamente sus trabajos 
los vocales designados. 
Se reúnen los propietarios 
Los representantes de los propieta-
rios, por iniciativa del señor Mar t in AJ-
varez, de la Confederación Católico 
Agraria, se reunieron después en ed lo-
cal que en la calle de Santa Catalina 
tiene la Agrupación de Propietarios de 
Fincas Rústicas, para cambiar impre-
siones y unificar su primera actuación 
en el Consejo del Instituto. 
Nuevos vocales 
M A Q U I N A 
P I N T A R , 
E N C A L A 
D E S I N F E 
funcionando. 
Haced trabajo 
de 10 hombrea 
M a f f K s G r u b e r 
A P A R T A D O - 1 8 5 
B I L B i 
C O L O N I A L 
S o b r a m á s t r i g o 
q u e n u n c a 
E X T R A -
C O R T A 
Audiciones de 
todo ei mundo.! ^ ag0St0 pasado sob raban 
I A s i T o s 1 5 4 mil lones de quin ta les 
Vaticano, R o- » 
tna, L o n d r e s , . , 
P a r í s , N e w En ¡o-ual fecha de 1933 sobraran 
r n o c h e 6 ^ - 180millones 
no o verano, ln- * 
ciuso con t o r - L A jyiAYOR COSECHA CONOCIDA 
meilta- | EN EUROPA 
Catálogo gratis. Faltan representantes • 
en algunas poblaciones. ROMA 10—El Instituto Internacio-
RADIO SATURNO. Apartado 501. naj de Agricultura publica un estudio 
de la situación del abastecl-
• I 
¡ S E Ñ O R A S ! : visiten l a 
Peletería Internacional 
PRECIADOS, 10, entio. Teléfono 13454. 
CARRAL 
R l f l 1 I 
i - i • • • • • • ' w i ' ; 
Abrigos. Vestidos. Precios 
propaganda. A T O C H A . 82 
acerca 
miento mundial de trigo. 
La producción total de 1932, sin con-
tar Rusia, es algo superior a la del 
T O D O C A T O L I C O 
debe llevar siempre consigo su carnet 
año pasado y muy superior a la media 
del quinquenio de 1926-30. La produc-
ción en Rusia, para la cual se carecen 
de estadíst icas, no es abundante, y al 
parecer sensiblemente inferior a la del 
de Identidad Católica, con las medallas:año pasado. 
del Santo Cristo del Desagravio, Sagra-1 El grupo de los países exportadores 
do Corazón y Virgen del Carmen, autori 
zado por el excelentísimo señor Arzobis-
po de Zaragoza. 
De venta en todas las joyerías y plate-
rías. Pedidos al por mayor a GINES 
GARCIA SANCHEZ.—ZARAGOZA 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
SELLOS DE KAFERINA PRIETO. 
En farmacias. LABORATORIO FERNANDEZ-PRIETO. Fernando el Santo. 5. 
D O L O R D E C A B E Z A 
en conjunto anuncia una cosecha algo 
inferior a la de 1931. En los países im-
portadores, es la cosecha máxima ob-
tenida hasta ahora. 
Las disponibilidades mundiales expor-
tables, teniendo en cuenta los "stocks" 
Y muy considerables existentes a comien-
zos de la campaña , son inferiores a las 
de 1931 en 20 millones de quintales, a 
causa de la cosecha escasa obtenida en 
los países exportadores. Se estiman en 
350 millones de quintales. A saber: 154 
millones de "stocks" exportables de las 
cosechas precedentes, y 196 millones de 
excedentes de la nueva cosecha. 
Las necesidades probables de los paí-
ses importadores son, al contrario, mu-
cho m á s reducidas que en 1931-32. Se 
prevé una disminución de 43 millones Gran Peletería, L A M A G D A L E N A . Calle Mayor, 28 
Teléfono 15763. Abrigos de piel, desde 100 pts. Chaquetitas, 75 pts. Renards finos,¡de quintales en la demanda europea, 
50 pts. Martitas, Inmenso surtido, desde 5 pts. Pieles para guarnición y adornos, | ̂ t o a causa de la cosecha excelente 
a precios increíbles. NOTA.—Antes de comprar pieles, no dejen de visitar esta casa de trigo, que ha sido acompañada de 
¡""•""E" B^BT 1 H " " • ! ' • " B " ' I ' 1 ' B ' l ! B H ' • : W1 n'""B'!'• ; ' ' " • " ' I > H1''W!'i•i"'|irif | producciones abundantes de centeno, 
' • i i ^ jmaíz y patatas, como a causa de la 
Médicos: lean doctor Cartón. -Decálogo de Salud. Indice ciencias Dietéticas., reg-iajnejjtación más rigorosa del co-
• n i r H ü B fl ' B B 'A B fl< 'B' B I " B B B' B fl^B' I T m e r c i o internacional triguero, adopta-
B L i - R : < • !:• • B . • • • i i • i • UI1 p j . ^ j j o número de países pro-
A C A D E M I A P I Z A R R O S O Igualmente, se prevé una reducción 
MELENDEZ VALDES, 61 (próximo a la Plaza de la Moncloa). Primera Ense-¡de cinco millones de quintales en la 
ñanza y Superior. Oposiciones. Idiomas. Dibujo. Piano y declamación. COMER- demanda de los países no europeos, a 
CIO (profesores titulados). Clases durante las horas de la tarde. [causa de la situación económica gene-
ral que l imita el comercio 
Desde hace m á s de 40 a ñ o s la 
SOLUCIÓN PAUTAUBERQE ha 
curado a millones de enfermos 
atacados de resfriados y de bron-
quitis. Los médicos del mundo 
entero la consideran como el re-
medio m á s eficaz de todas las 
enfermedades de los pulmones y 
de los bronquios. 
L. Pautaubarge, Parli y todas (armaclai 
B 
I Sociedad Altos Hornos de Vizcaya 
iiiiiniiiiiBiiiiniiiiniiiniiiiniiiiinim 
1 5 / \ L E L R ! oposiciones por empleados de la 
Compañía, bajo la dirección del antiguo funcionario don Federico Bordas. Ho-
ras de matrícula de 4 a 9 tarde: las clases empiezan el 15 del actual. Prepara-
ción intensiva en la "ACADEMIA SOMOZA". Beneficencia, 2 (esquina a Fuen-
carral, 80). En las últimas oposiciones obtuvo el 50 por 100 de los preparados. 
O P T I C A 
A R T I C U L O S FOTOGRAFI-
COS Y L A B O R A T O R I O 
VARA Y LOPEZ. PRINCIPE, 
Preparaciones farmacéuticas a granel 
Kola y gllcerofosfatos granulados, vinos y jarabes tónicos, seis pesetas kilo y 
fracciones. Aceite de hígado de bacal ao, blanco, purísimo, especial, litro, 4.50 
Preparaciones para tratamientos generales a granel. Despacho al público por 
menor (precios de laboratorio). Laboratorio Español Villegas. JARDINES, 15, 
PRINCIPAL. Pedid catálogos de específicos y productos a granel. 
La Federación de Propietarios de la 
provincia de Sevilla ha designado sus 
representantes en el Consejo ejecutivo 
en el Instituto de Reforma Agraria. 
Son: don Jaime Oriol, de Osuna, y el 
señor Amorós. 
Banquete al director 
Ayer, a las dos, se celebró en un cén-
trico hotel un banquete en honor del 
actual director general de Reforma 
Agraria, don Adolfo Vázquez Humasqué. 
Presidió el señor Azafia, y asistieron el 
ministro de Agricultura, los subsecreta-
rios de la Presidencia y de Gobernación, 
lo directores generales de Montes, Indus-
tria, Ganadería y Registros, varios dipu-
tados ministeriales y un buen número de 
Ingenieros agrónomos y empleados del 
Instituto de Reforma Agraria. 
Ofreció el banquete, como ingeniero 
A , L L O « r ? 
Mtofl « t te pta* 
M perqus Quiere- Gbmpra 
hoy a tarso dbl p i t en t i dg 
0 I 6 0 E R T I I B I I i n 
* « B I M B Í & M m « M T Í vste4 
•be* * • « B S O Í y d a m a * 
Rruéht ío j r ^ j n e d a r á ama* 
V Ü fanaatti f ir»> 
flWntnmi 






Suscripción pública de 40.000 ObUgaciones hipotecarias de 500 pesetas no-
í mínales al 6 por 100 anual, libre de impuestos presentes, con cupón semes-
Pesetas, 208,62; libras, 83,72; dólares, V tral de 30 de junio de 1933, amortizables por sorteos y a la par en treinta 
25 4875- beleas, 353,75; francos suizos,^ años, a partir del año 1933. 
491- liras 130,55; florinee, 1.024. $ TIPO DE SUSCRIPCION: 94 POR 100 
•n^raA T^XTlRKS C" o sean 470 peeetas por Obligación, pagándose cincuenta pesetas en el acto 
BOLSA D E LONDKK» „•< ^ JJJ BUSOrlpclón y las cuatrocientas veinte restantes en las fechas del 
Pesetas, 40.18; francos, 83,76; dólares, 1%? j o aj 10 de enero próximo. 
3,2862; liras, 64,28; pesos argentinos, 35,26. " Estas obligaciones, teniendo en cuenta el Interés y la prima de amortl-
zaclón, rendirán, por consiguiente, el , 
6,596 por 100 Ubre de Impuestos. 
La. emisión ha sido tomada en firme por los Bancos siguientes: 
B ^ Í C O DE BILBAO, BANCO DE VIZCAYA Y BANCO URQUIJO 
homenajeado luego para — 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i L 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
M a r n u e s 
BOLSA D E ZUBICH 
Chade, A, B, C, 780 (367,86); D, 151 í 
(356,05); E, 143 (337,20); ídem bonoe, 36,^ 
(&á,90); cédulas argentinas, 46 (2,38); 
Donan Sane 37,26; Italo Argentina,' 86; |$ quienes admiten suscripciones en sus Cajas y en las de todas sus Sucur-
ü o n a n »ane. ¿ / ¿ f ^ j ^ n«*mh„a rr*- $ v Aeencias, así como en las Centrales y Sucursales del Banco Es-
HS nañol de Crédito Banco Hispano Americano, Banco Mercantil de Santan-
palabra. Dijo, entre otras cosas, en ho- = 
menaje del señor Vázquez Humasqué, E 
que tenía un gran fervor republicano y " 
una enorme capacidad como funciona-
rio. "Se unen en él el militante poll t l - E <>. PEDIDOS: 
co y el técnico agrícola." 
"Nada hay que pueda compararse pa-
;tÍ A V a r i ^ V ¿ ° m ó l l l ^ 111111111111111 III I t l l l l l l l l l l l l l l I I I I I I H i l l l l l H 
En conjunto, las necesidades mundia-
preparaclón c o m p l e t a próximas jjes de importación se calculan en 170 
Tnillones de quintales, con una dismi-
nución de 48 millones con relación a la 
campaña pasada. 
Comparando las necesidades de los 
países importadores (170 millones de 
BnüfT 'B T: quintales) para la campaña en curso, 
con las disponibilidades exportables de 
los países superproductores por el otro, 
resulta que los "stocks" exportables de 
la campaña precedente existentes en 
1 de agosto de 1932 (154 millones de 
quintales), serian ya suficientes para 
cubrir 9-10 de la demanda probable de 
los países importadores. Resulta, pues, 
que la casi totalidad del excedente ex-
portable mundial de la cosecha de 1932, 
o sea, 180 de 196 millones de quinta-
les, quedará sobrante a fines de la cam-
paña para el consumo de 1933-34. 
Por tanto los "stocks" exportables, qée 
a comienzos de la campaña hablan al-
canzado 154 millones de quintales, el so-
brante más copioso registrado hasta la 
fecha, exper imentarán , durante la cam-
paña en curso un nuevo y más sensi-
ble aumento, que se prevé en 26 mi-
llones de quintales. 
Es de desear que en breve, la situa-
ción económica general del mundo pue-
da mejorar, y que el movimiento de los 
intercambios internacionales vuelva a 
ser normal, a fln de evitar la consti-
tución de un "stock" tan considerable, 
que alcanzarla a fines de la campaña 
(1 de agosto de 1933), a la cifra sin 
precedentes de 180 millones de quinta-
les de trigo. 
Trigo para los agricultores 
La Dirección general de Agricultura 
facilita a todo agricultor que lo solici-
te, trigo Aragón o catalán, de monte 
limpio y cribado, a 55 pesetas los 100 
kilos con envase. 
En las Secciones Agronómicas, Ayun-
tamientos. Sindicatos Agrícolas y Es-
cuelas públicas, informarán y facilita-
rán gratuitamente los impresos para 
hacer loa pedidos durante toda la época 
de la siembra. 
Existencias de trigo 
F A L E N C I A , 10.—Se conocen las exis-
tencias totales de trigo recolectadas en 
la provincia. 
En el partido de Astudillo se recolec-
5 taron 146.656 quintales métr icos; en el 
= de Saltanas, 252.994; en el de Carrión 
2ide los Condes, 254.015; en Cervera de 
SiPIsuerga, 125.839; FrechlUa, 286.473; 
5 |Sa idaña , 213.325 y Falencia, 196.446. El 
S total recolectado en la provincia ascien-
E de a 1.475.748 quintales métricos, de 
5,los cuales se vendieron antes de prime-
E ro de octubre 40.652 y a la siembra y 
E! consumo se han dedicado 387.253, que-
S j dando para la venta 1.047.843 quintales 
_ métricos. 
R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
A( administrador don Jorge Dubos. por Cenicero 
El.CIEGO (Alava). 
Electrobank, 668: Motor Coiumbus. 275 
^ ^ ' p S S Í ^ M b S i . l í S Í i g ^ r B a ^ á d - C o m e r c l o r B a n c o Pastor, Banco, Castellano Banco Gulpuz. 
S S ^ T i J E mai^os. 123,30; f r a n c o s . c o a U BanTO Asturiano ^ 
20,365. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Otra fase en esta lucha episódica d e ¡ ^ 
alzas y bajas sucesivas, de sesión a sesión, '^ 
en la Bolsa madrileña. La semana se A 
desarrolla en un ambiente de irreguiari- £ 
dad; las jornadas bursátiles van regís- * 
trando alternativamente tendencias di- A 
versas y pocos vailores encapan a esta 
Inseguridad. 
Es Inútil bascar una causa determina-^ 
da a estas oscilaciones, producto com-L*, 
piejo en el que tie-ne su mayor parte el »J 
factor psicológico: hay malestar, ? $ 
diversas expansiones del ánimo onstaJl-;^, 
zan en los corros de muy variadas ma-kj 
IxTcierto es que la sesión del jueves 
acusa una pesadez creciente: depresión ¡A 
en los cambios y escasez de negocio 8Q » 
todos los departamentos. La caractens-j 
tica se acentúa a medida que transcu- ^ 
5 XTde'SanUnder. Banco de Avila, Banco Urquljo Vascongado. Banco Ur-
S Suiio de Guipúzcoa, Banco Urquijo Catalán, Banco Minero e Industrial 
* de Gljón, Banco del Oeste, Smith Hom y Compañía. 
¿ si^cripción, a titulo irreductible, tendrá lugar el día 
12 DE NOVIEMBRE DE 1932 
A 1n- oblieaciones que sean totalmente liberadas en el acto de la sus-
c r i 4 ^ fe ff S c ^ n t a r á de la cantidad a pagar el importe del Interés 
c o í e s ^ ' n d l e n t e al 6 por 100 de los días de adelanto del pago. hasta la 
feCSte í d m i t e n ^ e í i T a h o r a los pedidos por orden de recepción reserván-
dose los Bancos la facultad de declarar las listas cerradas en el momento 
^ ^ S e d í d ^ ^ r ' l l o r n o s de Vizcaya", con un capital de 125.000.000 
de w ^ t S en acciones y 40.884.000 pesetas en Obligaciones en_circulación, 
^ ins ta lac iones siderúrgicas más Importantes de España Sus fon-
rPsTrva se elevan a la cifra de 31.770.405.50 pesetas y las amor-
U^cfonJs^c í i a l d í d e la constitución de la Sociedad, en 1902. Importan 
PeEstL O p c i o n e s quedan garantizadas en el momento de su desembol-
so tota? por ^a primera hipoteca de todos los terrenos, edificios e insta-
a ia ofloiaVen 
l a s c a s de B ^ o , Madrid y Barcelona, y una vez obtenida se solicx-
•*< base y fundamento de la transformación 
*«j|de la sociedad." E l . presidente del Con-
•Jisejo de ministros añadió que "había ai-
VJido clrcunstanclalmentc agricultor, y que 
Aiaal habla aprendido que el sistema agra-
' rio imperante en España hasta la pro-
clamación de la República era o una 
explotación indigna o un vicio apasio-
nante y empobrecedor. De esos dos exe 
B B • • B B B B B B B B B B B B B B 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O D E L MES D E N O V I E M B R E D E 1932 
LINEA DEL CANTABRICO A CUBA MEJICO 
El vapor "Habana", saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 25 d- 11103 
V'crables conceptos sacará la República al¡noviembre. de Gljón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruz, escalan 
Xlpais". Terminó diciendo que "ni la de-i do en Ne-w York al regreso. 
•J'recha ni la izquierda podrán moversei Próxima salida el 25 de diciembre. 
E l aceite de oliva 
De los datos suministrados a la Fe-
deración de Exportadores de Aceite de 
Oliva de España , por la Inspección 
Central de Intervención y Abasteci-
mientos, resulta que la exportación del 
pasado mes de septiembre fué de kilos 
14.545.869 de aceite, contra 6.267.144 en 
el mismo mes del pasado año 1931. 
En la campaña actual, de diciembre 
de 1931 a septiembre de 1932. se haL 
exportado 52.970.916 kilos de aceite, y 
|en igual periodo de la campaña ante-
rior, se exportaron 75.524.382 kilogra-
E l maíz exótico 
la hora, y el cierre aunq^ en Ex- ^ S ^ ^ ^ ^ S S l ^ S t i ^ Bancos antes mencionados. 
plosivas se registra una ligerisima reac-;^ 
fuera de la ley, y tendrán que acatar y 
•Jj respetar la autoridad del Estado". 
£ B • fl B B • ' B ' B • B • B • • 
n iD II A VMayor' *• Recambios Ford (an-
X 11 n R I tlguo y moderno). Citroen, etc. 
•Ji Accesorios de automóvil. Bicicletas a 
V plazos. Artículos de piel, "foot-ball" y 
^ "tennis". Envíos provincias. 
B • B B B B B B B B B B B B 
Lo que más les adrada y 
mejor les sienta, la "SAGA-




Para más detalles, véanse prospectos 
ción. presenta" el mismo aspecto. S ^ — ^ v , ^ ^ ^ ^ ^ Salinas. Carranza 
Es natural que los valores mas azo-^>>>>:M^^^^ 
tados sean los que estos días ^ ^ n 1 ^ ^ " I _ _ . . . . ^ 
taban mayor animación. Pero de todos - . < * 
modo?, las diferencias en las cotizacio-
nes no son muy cuantiosas; la nota espe-
cífica está en lo exiguo del negocio. 
Poco movimiento reflejan los valores 
ferroviarios, que tienen papel oon excs-l 
los tapices mitad precio 
6. Teléfono 32.370 
M U E B L E S 
Ei mayor surtido en Arte Moderno. 
La mejor calidad y precios. NAVARRO Valverde, 5 
Una orden del ministerio de Agricui-
LINEA DEL MEDITERRANEO A PUERTO RICO • VENEZUELA • COLOMBIA ^Hra' Publicada en la "Gaceta" de ayer, 
El vapor "Magallanes", saldrá, salvo variación, de Barcelona el 20 de no-1 .p°ne que a. Partir del día 11 del co-
vlembre. de Valencia el 21. de Málaga el 22, de Cádiz el 24 para Las Palmas. San " 1 ^ ® .f-Lí11*12 «xotico Que se declare 
Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, La Guayra, Puerto Cabello, Curaqao, Fuer 
to Colombia y Cristóbal. 
Próxima salida el 20 de diciembre. 
EXTENSION AL MEDITERRANEO DE ÍA LINEA DEL CANTABRICO nTÁVr'i™" ^ "'^ peseias oro P0r quintal 
A CUBA MEJICO meirico. 
Próxima salida de Barcelona, salvo variación el 16 de diciembre para Ta ! E l precio del arroz 
rragona (fva.). Valencia, Alicante (fva.). Málaga. Cádiz y Bilbao, de donde sal I TARRAPmvA 
drá el 25 del mismo mes para Habana. Veracruz y escalas intermedias. L Y M U v a u u w A , 10.—A consecuencia 
LINEA DEL MEDITERRANEO A NUEVA YORK - CUBA • CENTRO A J ^ R l ^ i t ^ b ¡ g C ^ r p ^ g ^ 1 0 ^ r r ^ e l t e r e t e que es-
E l vapor "Marqués de Comillas", saldrá, salvo variación, de Barcelona y Ta 'nrecio minimft r«oZ _^??i-C^Cara e 
rragona el 16 de noviembre, de Valencia el 17, de Alicante el 18. de Málaga el 19 
de Cádiz el 20 y de Vigo el 22 para New-York, Habana. Puerto Barrios. Puerto 
Limón y Cristóbal. . , 
Servicio tipo Gran Hotel - T. S. H . • Radiolelefonia Orquesta. &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
Uadlclonál de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía Una red de servicios combinados 
para los principales puertos del mundo servidos por lineas regulares. 
Para informes en las Oficinas de la Compañía: PLAZA DE MEDINACELI , i . 
B A R C E L O N A 
l y * * * * de noviembre de 1932 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXII .—Nám. 7.168 
Efemérides de dos meses de suspensión E s c u e l a s Y m a e s t r o s N u e v o s c ó n s u l e s O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
O c t u b r e ¡aguas la isla de Amadioni. El presiden-¡Como en díaiS pasados se hizo con el es 
e Checoslovaquia hace unas decía-103^3^11 de maestros, y según habíamos 
•MO h a b r á eleccionpc: racione£ acerca del problema económico i indicado, ha aparecido en la "Gaceta" la 
municipales 
eU>?Pj0' Con una Peregrinación literaria 
a Medan se conmemora el XXX aniver-
¡ s a r i o de la muerte de Emilio Zola. El de maestras, con la antigüedad de 1 de 
5 El ministro ae Obras nñhn^o-" J I . ^ !^fP.°r , De V?1"61» conferencia con varios!octubre próximo pasado, 
una orden p 
ncesión de billi 
tr   hmc r.Ku 
 r  or la oue „ M^/'^'n16"151"05 d e l Gobierno británico. Eli 
co si   illetes rtoi * umita la congreso laborista pide el desarme nollos actuales presupuestos: 
sirvientes de los ferrovLH^00^"11 a los:s?10 de los vencidos. Los socialistas" in 
Ascejisos en el escalafón de maestras.; Se ha concedido el "Exequá tu r" a los 
siguientes señores: 
Don Francisco Canivell Pascual, cón-
sul general honorario de la República 
Dominicana en Málaga; don José Du-
que Méndez, vicecónsul honorario de 
Bélgica en Santa Cruz de la Palma; 
Ascienden en virtud de lo dispuesto en'don Ladislao Acebes, vicecónsul hono-
orden disponiendo la corrida de escalas 
en las distintas categorías del escalafón 
rano de Colombia en Madrid; don En-
A 8.000 pesetas dtsde el numero 2571 
Registros.—Número de plazas, 50 
opositores, 688; puntuación máxima 
mínima, 30; mayor obtenida, 42,35; 
mer ejercicio, segunda vuelta. 
No aprobó ningún opositor. 
Van aprobados 109. 




Petencia de los"tr[bunafesSO?o-fla-COm'' 'Íd-n 13 ' 
aientn 
tribución induTtHnrv^1!8 SObre la con-¡da? de guerra. MuereVn "Roma" efpintor 
n „ l ' • , ' y áe comercio 
clon de las rer « m o ^ i ™ , » . —v_y 
presupuestos 
En "igual número de cuarenta plazas, rario de Checoslovaquia en Málaga ; don' 
•es eoonomicoad- Inglaterra. El presidente Hoover se de-'a 7.000 pesetas, las comprendidas desde A-8,aPlto p- Sasia, cónsul honorario de 
las reclamar'i"mien v y resolu- clara opuesto a la reducción de las deu-iel 759 al 804, ambos inclusive. Rumania en Bilbao; don Ar turo Alva-j 
i la con- das de euerra i i o r e «m T? ,™,* ai « i ^ t ^ l A 6.000 pesetas, desde el 1.666 al 1.707, rez de Sevillano, vicecónsul honorario 
del Perú en Barcelona; don Eduardo 
Rodón y Blasa, cónsul honorario de Po-
lonia en Barcelona; don Guillermo Mac 
C I N T A S Y P A P E L 
C A R B O N « " « M H A M B R A 
El Conseio H o " m i t w C w i n e r c i 0 - Julio Sartorio. Perece en un vuelo en con un total también de 40 
un!ejo .ae .ministros aprueba los'Manhein el aviador Guillermo Gaus. Lo A 5.000 pesetas, desde el 2.978 al 3.021, 
G^hip?nrítS#PÚblÍ&as y Agri- delegados iberoamericanos en la Sociedad i y en un total igual a las anteriores ca-
lo aue ' r ^ T ^ f » , JO 8U criterio en de Naciones corresponden con otro al tegorias. 
concejales^eleí^., 13 SU6titu<^n de los banquete que les ofreció la Delegación A 4.000 pesetas, desde el 6.643 al 9.19S. C ^ ^ 0 " M * 0 de Noruega 
r y , n * Z r l A A & .Por el articulo 29, española. y en número de 793. |en Cádiz; don José Centeno Castanho,, 
La «siiQtifiirión H A M ' I • A simPle se aprecia la enormejcónsul honorario de Portugal en Aya-1 
Las Cortas an K SUSIlTUCion QQ C o n c e j a l e s ,despropo^j^n en ascensos promoví-1 monte; don Aristides Royo, cónsul ge-, 
provecto"de ilv6^,11 ? dictamfn sobre ^ T p ó _ a r a " T 7 ¡ ~ ^ T — — 7 . . . dos en una y otras categorías, lo que ha neral honorario de P a n a m á en Barcelo-i 
m a ^ a T a la PeJCiTn d l l ' n r ^ ^ T ^ ?Ue el del Magisteno vu-;na; don Will lam E. Chapman, cónsul 




EL A R C A M N 0 E PE12-M. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 11. — Viernes. — Santos Martín y 
Verano, obs., y Bartolomé, cfs.; Menas, 
anacoreta; Valetín, Feliciano, Victorino y 
Atenodoro, mrs. 
La misa y oficio divino son de San 
Martín, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna. — San Juan Bau-
tÍSta- . XA 
Ave María.—12, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeadas por la se-
ñora viuda de don Timoteo del Rey. 
Cuarenta Horas. — Parroquia de San 
Martín. 
Corte de María.—Del Milagro, iglesia 
de las Descalzas (P.). De Belén, iglesia de 
San Juan de Dios. De la Fuencisla, San-
tiago. De Lourdes, San Martín y San Fer-
mín de los Navarros. Del Amparo, San 
José. 
Parroquia de las Angustias. — 7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia dei Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
de los Estados Unidos de América en 
H ^ , ^ nt€rv,^ñ0ii í t ma.eáttlos Bilbao; señor W. M. Parker Mitchell, de uno y otro sexo lleven entre veinte y, . , j , r-, 1. J TT J J * >t treinta años de servicios y aún no hayanicónsul de !os Estados Unidos de Amé-
Tribunal Supremo; luego se levanto Ta ^ales elegidos por el artículo 29, y duran-
sesion por no haber más asuntos dicta-116 el debate se produjeron incidentes en 
t i i o t « H J en condiciones de ser some-^6 Ia mayoría y las oposiciones, que lúe „ 
uaos a aiscusion. La Comisión de Gobier- ;go trascendieron a los pasillos. Se asegu-,podido salir de la penúltima categoría en Alicante; don José Comida Ju-
f ° t e'¡10r1 del Congreso se reunió para:ra 1ue será disuelta la minoría de la 'En estado comparativo que publicaremos!nior, cónsul del Brasil en Las Palmas; 
u-atar de la construcción de un nuevo Agrupación^ al Servicio de la República otro día puede observarse que maestros don Juan C. Torregaray, cónsul hono-
S * ! ^ Parlamento, y que el señor Ortega y Gasset dejará de que figuran en la categoría de 6.000 pese- rario del Uruguay en San Sebast ián; 
c ^ l T J l l l ? consejo de guerra de ofl- ^ t i r a las sesiones de Cortes para es-, tas, 329 de ellos cuentan con más de cua- doll Francisco Olivell Balsell cónsul 
f a l f t S A e la Armada W un r b í r Un1 lbr0 ^ el qV,e hara 61 anál sislrenta años de servicios; 356, más de t re in- iu°° 
incidente de carácter político surgido en de la política desarrollada por el régi- ta y cinco, y 516, más de treinta. Que ele' ^0ra"0 \ r L A l í ^ 
^avacerrada durante unas maniobras que ™ n republicano. jos 2.450 m L s t r ¿ s que cobran Sx)0 pese y ,áo? Juan. Miranda AJmeida vicecón-
se celebraron en abril, entre un teniente! 86 inaugura en Madrid el X I I I Con- tas. 136 cuentan con más de treinta y cín- sul honorano de Liberta en Las Pal-
de na\TO y un auxiliar de la Armada, j^reso del partido socialista español. co años de servicios; 165, májs de treinta,^mas-
La Gaceta" publica una rectificación 1 Dan comienzo los actos organizados pt- y 424, más de veintioinoo. Y así sucesi-i 
acerca de la remuneración a los aboga-¡ra celebrar la Fiesta del Ejército. ¡vamente. iillliBIIIBi™^ 
dos del Estada ' Don Jacinto Benavente estrena en eli Con razón se queja la Asociación Na- á m T r p i / > » » r i F \ á ¥ \ r « r i 
Se reúne el Consejo de la Generalidad teatro Beatriz la primera parte de su tri-cional del Magisterio Primario—cuyos son / l | \ | 1 1 M I I A I I H V 
de Cataluña y son desmentidos 'os ru-! logia "Santa Rusia". loa datos a-ntenores—de la desigualdad., r l l l l U U E l L f r i l / L l U 
mores de crisis que circulaban por Bar-1 En el pueblo sevillano de Arroyomoli- no obstante lo cacareado respecto de su 
celona- I1103 un grupo de afiliados a la F. A. L y!equiparación con los demás funcionarios Gran liquidación de muebles y objetos 
Se acuerdan las bases de trabajo queia la C. N . T., en número de ochocientos,;del Estado en que se mantienen al Ma-jde arte. Visiten nuestra exposición. Pre-
habran de regir en la provincia de Bar- sorprende a dos guardias civiles y hiere gi¿,terio después de tantas promesas y cios muy rebajados, 
celona para las labores de la vendimia, gravemente a uno de ellos. Los tranvía- i predicaciones. En tanto que el sueldo me- / - ^ n 1 i c 
Queda resuelta la huelga sindicalista decios de Sevilla desisten de plantear la ¡dio disfrutado por este último es de 3.551' Calle del P r a C l O . 15 
Murcia. La Audiencia de Zaragoza rati- | huelga. E l Ayuntamiento de Avila aprue-¡ pesetas, en Hacienda y Gobernación, por! 
fica su fallo anterior y revoca el auto de iba un arbitrio municipal sobre las cam-j ejemplo, es de 6.413 y 6.850, respectiva-
procesamiento contra el ingeniero don ¡panas, que no podrán ser tocadas de ocho| mente. Hemos de tratar con más déte-
Manuel Lorenzo Pardo. Llega a Sevilla;de la noche a diez de la mañana. En nimiento estos y otros datos que gráfica-
el jefe superior de Policía de Madrid. El j Palma de Mallorca se desencadena un mente hablan mucho más que cualquiera 
aviador señor Rein Loring es agasajado ¡violento temporal, que produce daños por ¡otras consideraciones. 
en Pamplona Se da por terminado el pe- valor de. cuatro millones de pesetas. Inspección de Primera enseñanza. En 
En Alemania se estima que no hay, virtud de concurso previo de traslado se 
camino legal para proceder a la reforma nombra inspectora de la provincia dei 
i de la Constitución. Una Compañía ale- Vizcaya a doña Carmen Isern Garcerán 
rencia del Desarme ha elaborado un plan mana explotará una nueva línea de na- Y a petición propia se concede la ex - ' ^ i , " plazas d"e alVmnaV comadrón as" o en-
de seguridad. Se registran en Salónica vegación entre el puerto de Goynia y los cedencia a doña Benita Alhajar Sanmar fermeras e=pecializadas en la Materni-
nuevos seísmos y desaparece bajo las i de España, Portugal y Marruecos. ¡tín, inspectora de Primera enseñanza de dad de San Sebastián' Será condición 
ríodo de concentración de tropas para 
las maniobras militares de otoño. 
La Delegación francesa en la Confe 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
MUNICIPAL DE SAN SESASTIAN 
CASA DE MATERNIDAD DE SAN 
SEBASTIAN 
Se saca a concurso la provisión de 
R A D I O T E L E F O N I A 
i la provincia de Huesca 
Se siguen verificando los ejercicios de 
ilas oposiciones que para proveer las va-
1 cantes de Madrid y Barcelona se han 
| convocado. Nos dicen que es propósito del 
Tribunal que antes de quince días que-
den terminadas. Las prácticas de ense-
Programaa para hoy: ."Ronda EspaAola", "Habanera", " T o r r e i ^ celebran en el Grupo Carmen 
M A D R I D (Unión Radio E. A. J. 7. Bermeja^ "El carro de la alegria" "La; a municipale8_ 
424,3 metros).—De 8 a 9: "La P a l a - j g ^ d i ^ a m a l l a . _ i 5 i discos—15.30 Como habiam03 anunciad0i ioS ejercicios 
bra".—11: Sesión del Ayuntamiento 
imprescindible para aspirar a ellas el 
tener aprobado el primer año de coma-
drona o ser practicante. El resto de las 
condiciones se hallan de manifiesto en 
la Secretaría de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad Municipal de San Se-
bastián. Las solicitudes seráji admitidas 
hasta el día 25 de noviembre. 
San Sebastián, 10 de noviembre de 1932. 
El director, Boni fac io de Furundarena . 
14: Campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. Boletín meteorológico. 
el micrófono para todos.—16, fin de la:para estas oposiciones comenzarán el 
emisión.—18, sección infantil. Concierto:1 próximo día 23, continuándose en los días 
"La villana", "Canción andaluza", "Re- sucesivos, 24, 25 y 26, cada una de las 
Información teatral. Orquesta: "Er ca- cuerdo a Jaén" , "Bolero".—19,30, coti- partes de que consta el primer epercicio 
serio". "Marcha fúnebre para una ma-lzaciones de monedas Discos. Not ic ias . - ^ e * f ^ ' e n T l n s 
rioneta". "Sevilla". "Tap your feet". 21, campanadas. Parte del s e r v i o me- S X ^ ^ 
"Nocturno en la bemol". Revista clne-|teorologico de Cataluña. Mercancías, va- maestros del segundo E s c a l a f ó n . -
matográfica. "E l dúo de la africana".¡lores y algodones. — 21,15, orquesta: Delegación de p o n t e ^ ^ 13324 
"La condesa Maritza".—15,20: Noticias! "Washington-Post", "Chantilly", "Can- un escrito a todos los diputados en el que I ' 
1 ción 
LINOLEUM, ARTICULOS DE LIMPIE-
ZA, LIMPIABARROS 
C a s a V e l á z q u e z 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos Brillo "SOL" 
I X A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D . M a r t í n de L a r g a c h a 
Y D E L C A M P O 
Del comercio que fué de esta ciudad 
F A L L E C I O 
el d í a 12 de noviembre de 1923 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
Tientos y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Sus hermanos, don Bruno, doña 
Niceta, doña Celestina y doña Ele-
na de Largacha y del Campo; her-
manos polít icos, sobrinos, primos y 
d e m á s parientes 
RUEGAN' a sus amigos le 
encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el d ía 12 del corriente en la iglesia 
de San Luis Obispo y el día 15 en 
el Oratorio del Caballero de Gracia, 
de esta ciudad; asi como las que se 
digan el d ía 12 en la parroquia de 
Santa Mar ía , Nuestra s e ñ o r a de la 
Ant igua, Colegio de la E n s e ñ a n z a y 
convento de Santa Clara, en la ciu-
dad de O r d u ñ a (Vizcaya), s e r á n 
aplicadas en sufragio de su alma y 
por la de sus hermanos 
Don Francisco de Largacha 
y del Campo 
Que falleció el día 16 de mayo 
de 1911 
Don Sebastián de Largacha 
y del Campo 
Que falleció el d ía 24 de febre-
ro de 1924, y 
Don Saturnino de Largacha 
y del Campo 
Que falleció el día 29 de agos-
to de 1929. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
n w twmmmmmmmmmmmmmmvmm 
SAPIC—Peligros, 5. Esquelas. 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L A S E Ñ O R A 
D.a M a r í a d e l C a r m e n 
A . d e T o l e d o y C a d a v a l 
V I U D A D E F R I E N D . 
M a r í a del Sagrario y de la Congre-
gac ión de Madres Cristianas. 
Que falleció cristianamente en Se-
vi l la , el día 12 de noviembre de 1930 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos y la bendición de 
Su Santidad 
R. I . P. 
Sus hijos, hijos polít icos, nietos, 
hermanos, hermanos polít icos, so-
brinos y d e m á s parientes 
R I E G A N a sus amigos la 
tengan presente en sus ora-
ciones. 
Por el eterno descanso de su al-
ma se c e l e b r a r á n misas, el día 13, en 
la parroquia de San J e r ó n i m o , y el 
12, en la iglesia de San J o s é y San-
ta Ana, y en la capilla del Culto 
Eucarlstico (Blanca de Navar ra) , de 
esta Ciudad; en la parroquia de la 
Concepción, capilla del Cristo de Ma-
racaibo (Catedral), iglesia de Pa-
dres Salesianos y Monasterio de San 
Clemente, de Sevilla; parroquia de 
San S e b a s t i á n y capilla del Colegio 
de San José , en Alcalá de Guadaira; 
Abad ía de Downside ( Ingla terra) , y 
P. P. Capuchinos, de Córdoba . 
E l eminen t í s imo señor Cardenal-
Arzobispo de Sevilla y los Uustrlsl-
mos y r eve rend í s imos señores N u n -
cio de Su Santidad y Obispos de Ma-
dr id -Alca lá y Córdoba han concedi-
do indulgencias por cada acto de 
piedad ofrecido por el alma de la 
difuntas 
RECORDATORIOS. La Casa más surtí 
d a EL ARCA DE NOE. Pez, 2. Madrid 
de úl t ima hora. Conferencias.—15,30: triste", 
Fin.—19: Campanadas.' Cotizaciones de po^ico-musical. "Primavera", 
Bolsa. Charla. Discos.—20,15: Noticias.¡del mariner". "L'home de I'ar 
i t s  l  
"Intermezzo".—22, sesión expone la crítica situación de los maes-
"S o m n i tros del segundo Escalafón. ?1 
ar is tó" ron- Se lamentan de que no se haya cum-
Sesión del Congreso de los Diputados, de la "sonaba pa té t í ca" . -22 ,30 , c o n - T m í 
—20,30: Fin.—21.30: Campanadas de,cierto.—24, cierre. y golicitan el apoyo de todog los parla. 
Gobernación. Señales horarias. Congre-| LANGENBERG.—18, conferencia. — mentarios para la consecución de una 
so de los Diputados. Selección de la 1S,25, "Del día".—18,35, "La técnica pa- ; escala de sueldos que empiece en 3.000 y 
zarzuela "EOi Cantar del Arriero",— rara todos", conferencia.—19, noticias termine en 6.000 pesetas, a base de las 
23,45: Noticias de úl t ima hora.—24: —19,05, retransmisión desde Coblenza. ba^as <lue proporcione dicho Escalafón. 
Campanadas de Gobernación. Cierre. Concierto orquestal y vocal. Obertura 
?a ¡ Z T ^ ? u ^ r t ¿ u h ^ r S r t u ! JEFE y OFICIALES DE L í GÜARDIÍ CIVIL 
s s r ^ £ 2 , r , . - ^ - r c ^ S a ' ^ s r i sEPflüf loos DEL SERVICIO 
De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, calen- 2120 m i m í & notician Informaciones. * ; 
dario astronómico. Santoral. Recetas cu- j ^^ i c i ag deportivas. 2140 música 11-1 ^ propuesta del ministro de la Go-
linarias.—12, campanadas de Goberna- g.era 23 jazz 24 cierre' ibernación y en vi r tud de lo dispuesto 
ción. Noticias. Bolsa de trabajo. Progra- " ' ' ' ' en la ley de 11 de agosto último, han 
ma del día,—12,15, señales horarias. Fin. j E L CONCURSO D E RADIOTEATRO \ sido separados deñni t ivamente del ser-
14) campanadas de Gobernación. Se-| A petición de varios autores, Unión vicio don Jesús Ransanz García, tenlen-
fiales horarias. Boletín meteorológico, i leadlo ha prorrogado hasta el día 20 del te coronel de la Guardia civi l ; donFran-
Información teatral. Orquesta: N i ñ c i a ^ ^ ^ ^ ' l ^ ^ ™ ? ^ n ? ^ cisco Peña V don Francisco H i -.. J 1 i, I IT . - _ * para su anunciado concurso de radio- . . . , T 
de Jerez", "Tondeleyo". " I 'm gonna get ^a t ro Dicho d¡a quedará deñnitivamen- ^ e r a s Martín, tenientes de dicho Ins-
you", "La hija de madame Angot", "To- te cerrado, y a su debido tiempo se darái tituto, y don Hermógenes Hernández 
do el año es carnaval o Momo es u n í a conocer ©1 Jurado que ha de interve-lGutiérrez, don Angel Pérez Mart ín, don 
r 
Tres lámparas, continua y alterna 
carcamal" Revista de libros. "Farruca nir en la selección de obras para pro-
ritana", "Clavelito".—15,20, noticias de'poner a la emisora aquéllas que puedan 
. iKon. « . m „ „ ^ , ^ . „ i ¡ eer radiadas y aspirar al premio, úl t ima hora.—15,30, fin.—19, campana-1 
das. Cotizaciones de Bolsa. Discos.— 
20,15, noticias.—20,30, fin.-21,30, cam-
panadas. Señales horarias. Recital de 
canto: "La sonámbula", "Ernani", "Tan-
nahuser", "La tempestad", "La bohe-
me". Concierto de banda.—23,45, noti-
cias de ú l t ima hora.—24, campanadas 
de Gobernación. Cierre. 
BARCELONA. — 7,15, cultura física. 
7,30 a 8, "La Palabra".—11, campana-
das' horarias de la Catedral. Parte del 
Servicio Meteorológico de Cataluña.—13, 
discos.—13,30, información teatral y car-
telera.—14, cartelera cinematográfica. 
Sexteto. Actualidades musicales. A con-
tinuación: "Donde canta la alondra". 
Radio: l?5 PESETAS 
N A C I O N A L R A D I O 
D e s e n g a ñ o , 1 0 
(junto a la Telefónica) 
Fausto San Dámaso García y don An 
tonio Torroba Amaya, alféreces del 
mismo. 
Gratitud a otros oficiales 
El ministro de la Gobernación ha or-
denado se den las gracias, en su nom-
bre, a los oficiales de la Guardia civil 
don Manuel Geve Calderón, don Augus-
to Osma Morente, don Angel Fernán-
dez Montes de Oca y don Miguel Muñoz 
Filpo, por su comportamiento con mo-
'tivo de los sucesos del día 10 de agosto. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo elentifleo sin operación ni pomadas. No se cobra hasta I 
estar curado. DOCTOR ILLANES. Hortaleza, 15 (antes 17). Teléfono 15970. ] 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
D E L E X C M O . SEÑOR 
D o n M a n u e l F e r r e r 
Y G A N D I A 
Que falleció en Madrid el día 
12 DE N0IIIEM6RE DE 19Z6 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la bendición de 
Su Santidad 
R . I . P . 
Sus ahijadas y demás familia 
RUEGAN a sus amigos 
encomienden su alma a 
Dios y le tengan presente 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
mañana, día 12, en la capilla de 
los Padres Carmelitas (calle de 
Ayala, número 27), aaí como las 
que se digan en Barcelona el mis-
mo día en Nuestra Señora de 
Pompeya (Padres Capuchinos), se-
rán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
(A. 7.) (3) 
Oflclna§ de Publicidad B. CORTES. 
Valverde, S, L0 Teléfono 10905. 
E N R I Q U E L L U R I A 
I r u r e t a g o y e n a 
D O C T O R E N M E D I C I N A Y O D O N T O L O G O 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 0 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 2 
a ios treinta y cinco años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R B I B P B 
Su viuda, Pilar Pineda Sanfiz; hijas, María Pilar y María 
Teresa; abuela, doña Victoria Lanz; hermanos, Emilia y Ro-
ger; tíos, excelentísimos señores vizcondes de Casa-Aguilar 
(ausentes), doña Sara Lluria y don Juan Iruretagoyena; her-
manos políticos, t íos , t íos políticos, sobrina, primos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amistades se sirvan enco-
mendar su alma a Dios y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que se verificará hoy, día 11, 
a las C U A T R O de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de Femando V I , número 4, al ce-
menterio de la Sacramental de San Justo, por 
lo que recibirán especial favor. 
POMPAS FUNEBRES, 8. A , A R E N A L , 4.—MADRID 
Parroquia de los Dolores.—A la hora 
de costumbre, corona dolorosa y Vía 
Crucís. 
Parroquia de San Glné».—A las 8 n., 
corona dolorosa en honor de Nuestra Se-
ñora de las Angustias. 
Parroquia de San Ildefonso.—8,30. misa 
de comunión para la Asociación Cate-
quista. 
Parroquia de San Martin (Cuarenta 
Horas).—Cultos en honor de San Martín. 
8, Exposición; 9,30, se cantará Tercia, y 
a las 10, misa solemne con panegírico a 
cargo de don Enrique Vázquez Camara-
sa; 4,30 t , solemnes Completas, "Salmo 
Credidi" y procesión con el Santísimo Sa-
cramento por el interior del templo. 
Parroquia de Santiago—Visita a Nues-
tra Señora de la Fuencisla. A l anochecer, 
rosario. 
Basílica de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso; 6.30 t.. 
Exposición, rosario, sermón por el reve-
rendo padre Perancho, reserva y Vía 
Crucís. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven-
tura, 1).—i t., manifiesto de S. D. M., es-
tación al Santísimo, corona franciscana, 
plática, reserva, Santo Via Crucis. 
Descalzas. — Cultos a Nuestra Señora 
del Milagro. 8, misa de comunión gene-
ral; 10, misa cantada y manifiesto de Su 
Divina Majestad; a las 5 t.,̂  rosario, ser-
món por don Juan Causapié, reserva, le-
tanía y salve cantada. 
San Pedro (filial del Buen Consejo).— 
10,30, misa rezada en el altar de Nues-
tro Padre Jesús, precedida de trisaglo. 
Santísimo Cristo de San Glnés. —9,30, 
misa cantada en el altar del Santísimo 
¡Cristo. Al atardecer, ejercicios de rosario, 
meditación, sermón y preces. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 11 a 
1 t. y de 6 a 8, Exposición; 6,30 t., ejer-
cicios con sermón. 
Santuario del Corazón de María—8,30, 
misa de comunión general para la Con-
gregación de Nuestra Señora de Lourdes, 
en el altar de Nuestra Señora. 
EJERCICIOS DE ANIMAS 
Parroquia de Santa Bárbara.—9 m., v i -
gilia, misa cantada de réquiem y res-
ponso. 
Parroquia del Buen Consejo.—10,30. mi-
sa de réquiem, vigilia y responso; 8, mi-
sa y rosario de difuntos. 
Parroquia de la Concepción.—5.45 t., ro-
sario de difuntos, ejercicio, lamentos, "De 
Profundis" y responso. 
Parroquia de Santa Cruz.—9.30, vigilia, 
misa y responso; 6 t., rosario de Animas, 
plática por don Antonio Ocaña, ejercicio, 
"De Profundis" y responso. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor.— 
6 t , rosario de Animas, sermón por don 
Rafael Sardá, meditación, "De Profun-
dis" y responso. 
Parroquia de San José.—Por la maña-
na, misas de réquiem, vigilia y responso; 
6 t., rosario, ejercicio, sermón por don 
Celedonio León, lamentos, "De Profun-
dis" y responso. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
A las 9 m. y 6 t., solemnes sufragios de 
Animas. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—11, misa y ejercicio del mes de Ani-
mas. 
Calatravas. — 9,30, 11,30 y 12, rosario; 
10 y 10,45, misa de réquiem, vigilia y res-
ponso. A las 7 t . Exposición, estación 
mayor, rosario, sermón por don Juan 
Causapié. 
Carmelitas de Maravillas (P. Verga-
ra, 21).—5.30 t., santo rosario, "De Pro-
fundis", sermón por don Cipriano Grima 
Cuenca, lamentos y responso cantado. 
Iglesia Apostólica del Sagrado Corazón 
(N. .Gallego, 1).—Continúa el triduo en 
sufragio de las benditas Animas, predi-
cando, a las 6,30 t., don Enrique Vázquez 
Camarasa. 
Templo de Santa Teresa (Plaza de Es-
paña).—A las 9 de la mañana, ejercicio 
del mes, y por la tarde, a las 6, rosario, 
ejercicio y responso. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
E l p r o f e s o r a d o d e l a 
E s c u e l a de C a m i n o s 
La "Gaceta" de ayer publica un de-
creto en el que se dispone que los in -
genieros de Caminos, Canales y Puer-
tos que pertenezcan al profesorado de 
la Escuela de dicha especialidad opta-
rán, en el plazo de veinte días hábiles, 
contados desde la publicación de este 
decreto, entre su continuación en el 
Escalafón del Cuerpo, siendo baja en el 
Claustro de profesores de dicha Es-
cuela, o su exclusión de aquél. 
Los profesores de la mencionada Es-
cuela que, dentro de esa plazo, no hu-
bieren notiñeado al ministro de Obras 
públicas el deseo de pertenecer al Cuer-
po de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, serán, desde luego, dados de 
baja en el Escalafón del mismo, enten-
diéndose que optan por seguir forman-
do parte de aquel Claustro para depen-
der exclusivamente del ministerio de 
Instrucción pública. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabras.. . . .x.T.r. ^ . , . 0,60 ptas. 
Cada palabra más . . . . . . . . . . . . 0,10 " 
Más 0,10 pías, por inserción en concepto de timbre. 
Iminmmmrmimm iiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiimiii M M I ^ ^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Administración, 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
La Publicidad. Carrera de San Je-
rónimo, 3, principal. 
Empresa Alor. Avenida Eduardo 
Dato, 7. ^ . 
Quiosco Sánchee Herrero. Calle de 
Alcalá, entre Barquillo y Minls-
terlo de La Guerra 
Quiosco de Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
A B O G A D O S 
B U F E T E del licenciado seftor Barroso 
Consulta: dos a s^is. Te léfono 17529. (3) 
* n o n A n o señor GalvAn. Fuencarral, 147, 
A d u p ^ a d a S o n ó 45333. Sels-slete. (5) 
ABOGACIA. Ar r i e ta , 5, principal izquier-
da. Gratis, 5 a 6. ^ 
n i v O B C I O S , desahucios, revis ión alquile-
Dre9 t e s t ¿ m e n t a r i a s . Consulta tardes Cin-
To •pesetas. Avenida Repúb l i ca , 42. se-
gundo. (Puente Vallecaa). 
-Huerta abocado. Cuenca. Cónsul-
C U s 5or caKa. quince pesetas adelanta-
das. 
o r s o B Cardenal, abogado. Consulta, de 
ues a siete. Cervantes. 19. (8) 
A G E N C I A S 
* i * R T E Detectives particulares Vigi lan-
M Vnfnrmes reservados. Servicios de-
& ¿ Ho^tl leza. 116, moderno. (5) 
V U r l L A M J l A S secretas, infortnaciune» t j 
pidas, e c o n ó m i c a m e n t e , por detectives 
particulares, especializados. Argos. Pue-
bla, 18, primero. Teléfono 90738. (5) 
D E T E C T I V E S privados, vigilancias reser-
vad í s imas , informes garantizados. Car-
men, 30. principal . Teléfono 13252. (5) 
A L M O N E D A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popel ín 
Inírlés, 8.90. Carrera San J e r ó n i m o , 8. 
S (V) 
B A D I O B R E C E P T O B americano, tres lam-
paras, corriente alterna, toda prueba, 175 
pesetas. Verlo y comparar. Goya, I I . i3) 
i ; ROEN TE, vendo comedor, alcoba, cocina 
G a r c í a Paredes, 35. entresuelo izquier-
da. (T) 
M U E B L E S todas clases, b a r a t í s i m o s ; ca 
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
CAMA dorada, 33 pesetas. Lavabo placa 
16. Puente. Pelayo, 35. (T) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des 
pachos, alcobas armarlos, s i l le r ías , pia-
nos espejos. Se traspasa el comercio con 
ediAcio propio. Iveganitos, 17. (20) 
L I Q l IDACION cambio dueño. Aparadores 
55; mesas, 20; camas. 1U; percheros, 14, 
sillas, 4; mesilla, 7; lavabos. 10; camas 
doradas, 34; armarios, 55; l á m p a r a ma-
dera, 20; muchos muebles. Luna, 27. T r i -
gueros. (5) 
A L M O N E D A , dormitorio, tresillo, alfom-
bras, l á m p a r a s , recibimiento, cornuco-
pia, cuadros, varios. Lagasca. 57. (8) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. Bfneflcancia. 4. (4) 
G R A N liquidación todos muebles, enceres,! 
por dejar local. Hortaleza, 104. por te r ía ! 
(2)j 
VENDO todo piso, piano, alfombras, l ám- i 
paras. Glorieta Quevedo, 2, primero. (2) 
DOS días . Muebles t i tu lo . Despacho, alco-
ba, alcoba plateada, recibimiento, come-
dor, cunitas, cuadros. G6it\ez Baquero. 
31; antes Reina. (2) 
GRANDES rebajas en noviembre. Liquida-
mos. | ¡ Lujoso comedor, aparador, t r i n -
chero, mesa, seis sillas. 325 !! ¡ ¡ Estupen-
do comedor jacobino, 450!! Santa En-
gracia, 65. Losmozos. (8) 
¡ ¡ N O V I O S ! ! Alcoba, armarlo, dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
CAMAS, armarios, colchones, mitad precio. 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
OCASION: regio comedor caoba estilo 
Chippendal. Murcia, 10, guardamuebles. 
(V) 
COMEDOR, alcoba jacobina, armarios tres 
cuerpos, muchos muebles, verdaderas 
oportunidades. P a r d i ñ a s , 17. (5) 
GRAN despacho español , fuera de precio; 
comedor jacobino roble, perchero, arca 
tallada. Puebla, 4. (5) 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popel ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ ? . 
A L Q U I L O cuarto todo confort, buena 
or ien tac ión , renta moderada. Espalter, 7 
(T) 
PISOS todos adelantos, hijo, confort, orlen 
tación Mediodía, precies rebajados. Abas 
cal. 27. (3) 
PRECIOSO interior, amplias habitaciones 
buenas luces. 5 5 pesetas. Porvenir. 14 
(T; 
l*.A KA pensiones u oheinas, excelente cuar-
to, muchas habitaciones, todas comodi-
dades. 585, colindando plaza Callao. Mi 
ÍTuel Moya, 4. 
A L Q U I L O local propio garage. Industria, 
a l m a c é n . G u z m á n el Bueno, 39. (4) 
H O T E L espacioso, garage, muy rebajado 
cént r ico , a lquí lase . Teléfono 51229, (6) 
SOTABANCO, 35 pesetas, local para i n -
dustria, 110. Blasco Garay, 68. (7) 
A L Q U I L A S E pisos, confort, lujo, todos 
adelantos, desde 450 a 500 y 600 pesetas 
Diego de León, 22. esquina a Ve lázquez 
(T) 
A L Q U I L A S E cuarto, bien decorado, todos 
adelantos, 200 pesetas. Jorge Juan, 7 7 
(T) 
DOS pisos, junto a Gran Vía . med iod ía 
confort, a 300 pesetas. Pelayo, 3. (16) 
SE desea alquilar piso u hotel amueblado, 
seis dormitorios de señores , b a ñ o s , con-
for t . Dirigirse por escrito Apartado 83. 
(T) 
A D M I N I S T R A D O R E S . Deseo piso Medio-
día, nueve-diez piezas, confort, p róx imo 
Gran Vía. Apartado 686. (2) 
PISITO céntr ico , económico, amueblado, 
dos balcones, sol. t r a n v í a . Metro, alquilo. 
Perales. Alcalá, 2. Continental . (2) 
H O T E L en lo mejor Al to Perdices, alqui-
lase. .Castellana, 10. Teléfono 50234. (E ) 
E X T E R I O R , calefacción central, orienta-
ción inmejorable, p róx imo parque Oeste. 
Blasco Iháñez , 68. antes Princesa. (T) 
NAVES preparadas industria, tiendas, ga-
rages, con, sin vivienda. Embajadores. 
98. (2) 
l ' A K A pensiones u oüc lnas excelente cuar 
to. todas comodidades, 375 colindando 
Gran Vía. Concepción Arenal, 3. (2) 
CUARTOS, exterior y ático, baño , termo-
s i fón . Olivar, 4, esquina Magdalena. ( 7 ; 
EN Noviciado alquilase nave. Bernardo Ló-
pez, 3. Ce r r a j e r í a . (2) 
E X T E R I O R , seis habitables, ca lefacción 
central, gas, ascensor, 45 duros. Alberto 
Aguilera, 5. (16) 
A L Q U I L A S E piso, todo confort, sitio in-
mejorable. M o n t a l b á n , 10. (T) 
PISO entresuelo propio oficinas o comer-
cio, sitio cént r ico . Cruz, 18. (6) 
E X T E R I O R , 7 habitables, calefacción cen-
t ra l , gas, ascensor, 300 pesetas. Goya. 
34. colindando templo Concepción. (16) 
CUARTOS, 55; á t ico , 85; tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores, 98. (2) 
PISO segundo Mediodía, cuarto baño, ter-
mosifón. Pr im, 9. (6) 
H E K M O S I L L A , 43. Casa gran lujo, únicos 
interiores, mucha luz, 35 y 70 pesetas. 
(6) 
CASA nueva, sol, ascensor, baño, mirador, 
100 pesetas. Vallehermoso, 90. (3) 
B A L N E A R I O de Santa Teresa ( A v i l a ) . Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono n ú m e r o 88 de Avi l a . (T) 
SEMISOTANO, siete habitaciones, baño , 
ca lefacción central, 100 pesetas mes. A y a -
la. 56, antiguo (64 moderno). (11) 
A L Q U I L O cuarto exterior, adelantos mo-
dernos. Plaza Chamber í , 11. (10) 
HERMOSO cuarto exterior, 75 pesetas. A n -
d r é s Mellado, n ú m e r o 48. (8) 
CASA nueva, escalera mármol , ascensor, 
exteriores baño . 100 pesetas, sin. 80; ba-
jo, 70. Alonso Cano, 34, provisional. (8) 
M A G N I F I C O piso, todo confort, dos cuar- CORREDERA Baja, 49. casa estrenar 
tos baño, servicio Independiente, único cuartos 38 a 46 duros. Entresuelos di.'ifa-
inquil ino. Villamagna, 4. R a z ó n : Claudio nos. Magnificas tiendas Gran só tano ra 
Cuello, 21. ( T ) I ra ajmacen. (3̂  
E X T E R I O R , 7 habitables, calefacción, ba-
ño, 45 duros. Fuencarral, 141, duplicado. 
( 3 ) 
P R I N C I P A L , confort moderno, 22 habita-
ciones, 2 baños , terraza, precios reba-
jados, gas. Alca lá Galiano, 8. Garage. 
- (6) 
H O T E L parque Metropolitano, rebajado 
R a z ó n : Teléfono 95383 ; 4 a 9. (T) 
PISOS amueblados, mueoles nuevos, to-
dos precios, detalles 5 2 6 0 8 y 33943 . (T) 
C H A L E T sitio inmejorable, pinares, cale-
facción, garage. 225 pesetas. Ciudad L i -
neal Prensa. Anter ior Colegio Armada. 
Teléfono 7 3 9 4 0 . ( A . ) 
A L Q U I L O Aravaca, chalet dos plantas ga-
rage, agua, j a rd ín , por meses o a ñ o s ' Te-
léfono 90055. (E) 
E^-r*;RJORES soleadísimoa, agua Lozoya, 
I0-I6 duros. Interior , 11. Santa Juliana. 
6- (E) 
CUARTOS barrio Usera (Isabelita Usera, 
56), agua Lozoya, 5-6-7 duros. Dueño1 
Conde, uno, tercero izquierda. (E> 
V E L A Z Q U E Z , 65. Boleadísimo moderno 187 
S i w S l í f i í ? ' Pf1"01?11 170. amplio semi-
só tano 125; calefacción central, gas, ba-
ño, te léfono. ^2) 
M O N T E L E O N , 14, esquina Divino Pastor 
Tienda vivienda, 30 duros. (3) 
PARA centro Oficial e n s e ñ a n z a , se nece-
sita edificio espacioso, que conste de só-
tano, salón para doscientas personas, 
otros cuatro para cuarenta, dependencias 
y laboratorios. Ofertas: Teléfono 43889 
horas: once a trece. f») 
C l ARTO todo confort. 8 habitables, gran-
des, con sol. Zurbano, 53. (3) 
P R I N C I P A L , lujo, 27 habitaciones, cale-
facción, familias, oficinas. San Lorenzo 
n - (8) 
CUARTOS confort, precios módicos . Gon-
zalo Córdoba, 4 (frente Teatro Fuenca-
r r a l ) . (B) 
E X T E R I O R E S amplios, familiares, 85 pe-
setas. Tiendas económicas . General Oráa , 
29, esquina Caste l ló . (34) 
V I V I E N D A S espaciosas, confortables, ca-
sa nueva, seis vecinos 38 a 47 duros Co-
cheras alquiler. Calle Residencia,' 37, 
frente Stadium Metropolitano. (T) 
NUEVO. 12 habitaciones, e legant í s imo, re-
bajado, calefacción. T r a v e s í a San Mateo. 
6- (8) 
A L Q U I L A S E hermoso pr incipal soleado. 
Velázquez, 120. ( T ) 
A L Q U I L A S E piso amueblado, todo confort. 
Teléfono 5^770 ; 2 a 5 tarde. ( T ) 
A L Q U I L A S E preciosos cuartos casa nue-
va, 55-65 pesetas. Hermosilla, 120. ( V ) 
DAMOS relaciones pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. (3) 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, hospedajes, todas clases, verdadera 
información . Fuencarral . 88. ( V ) 
B A R Q U I L L O . 25. moderno. Pisos todo con-
fort . Adecuados t a m b i é n oficinas o i n -
dustria. Precios rebajados. (T) 
I N T E R I O R soleado. 4 habitables, baño , 
calefacción central, 26 duros. Fuenca-
rra l , 1 4 1 , duolicado. (3) 
PISO bien amueblado 
ras 3 en adelante. 
MontalbAn. 1 0 ; ho-
( A ) 
LUJOSO principal, muy espacioso, 85 du-
ros. Ayala, 94 . ( 1 0 ) 
MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.163 
E L D E B A T E ( 9 ) Viornos 11 dp noviembre dr l í ? » 
A N D R E S Mellado. 4 . Atico, hermosa terra- i C O M P K A V W T A 
ra especial baños sol, dos exteriores con ^ i , a . „ ? 'TA• a l h * J " . ocaalón. ant l -
baño , ascensor, teléfono, principales 40 dra A mo<I®rna8. oro. plata, platino, pie 
económicos . (6) dras finas la casa que paga m á s . Dol-
""ec'a*10». 34. entresuelo. Teléfono 
J . /dM. 
1 ^ U Í M ? 0 ^ Plata. Papeletas del Monte. 
e , o l e „ ! ; Va'verde. 2 6 . Muebles. Teléfo-
no 13166. (8) 
BUENOS cuartos, con calefacción central, 
bafio. ascensor, teléfono, principios 40 
duros, entresuelos, 32; s e m i s ó t a n o . 20 
Mendizába l , 42. (3) 
A L t i t l L A S K An»onio Maura, 12, magni-
fico piso a p ropós i to t a m b i é n oficinas, 
tres fachadas, 17 balcones. (2) 
ALQUILASE Escorial años , temporadas, 
magnifico hotel, ca lefacción central, ga-
rage, capilla. Antonio Maura. 12. (2) 
A L Q U I L A S E exterior e Interior, todo con-
fort . Sagasta, 17 (moderno). (T) 
A L Q U I L A S E cuarto. Principe, 18, todo con-
fort . (T) 
SE alquilan hermosos cuartos, muy eco-
nómicos , con todo confort. Hermosil la, 
18. (T) 
CERCA Gran V i a se algulla barato l o c a l ¡ p a g O sorprendentemente trajes usados 
o garage. R a z ó n : Estrella, 9, p o r t e r í a . ( T ) l americanas, pantalones, gabanes, mue-
MAONIFICOfl pisos, Castellana, 16. ( T ) ! M.t*^il®1,?.8, ^ t s ^ Po/ce1*"»". e t cé t e ra . 
, . . Nuftez Balboa. 9. Teléfono 54410. Mieuel 
E S P L E N D I D O piso, sitio Inmejorable, do- Paso domicilio. ( 3 ) 
ce amplias habitaciones habitables, t e - ' m \ r i > u r k — ui 
chos altos, ca lefacc ión central verdad, t ? . ̂  obJetos' ropas, máqu l -
gas, te léfono en el piso, escalera pr lnc l - í i ^ o » ; S , l ^ • tb,c,cletas- P^ta , oro, porce-
pal alfombrada, librea. 450 pesetas. Se- Ianas y ^ t o n e e . Teléfono 72056. Guillén 
rrano, 51. (T) (7) 
E X T E R I O R E S 130 pesetas, calefacción, ba-
ño, ascensor. Don R a m ó n de la Cruz, 68, 
duplicado. Metro, t r a n v í a Torr i jos . (T) 
E X C E L E N T E exterior amueblado, gran 
confort, alquilo para matr imonio, dos h i -
jos mayores, por meses, 700 pesetas. Es-
palter, 5, primero. Informes, 3 1/2 a 5. 
(T) 
COMPRO muebles, ropas, toda clase obje-
r^l' & ^ } ^ O B • " P e r n o s . Eplfanio. Telé-fono 70510. (3) 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte. E l Centro de Compra 
p a p m á s que nadie. Espoz y Mina. 3 
entresuelo. ( 2 0 ) 
COMPRO muebles, objetos, pisos comple-
tos, absoluta d l sc rec 'ón . Teléfono 52816 
(5) 
PAGO todo valor papeletas Monte, oro, 
piala, m á q u i n a s coser, muebles, ropas 
objetos. Teléfono 72251. (2) 
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popel ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
N E U M A T I C O S ocasión, b a r a t í s i m o s . Re-
cauchutados. Reparaciones garantizadas 
Cardenal Cisneros, 49. (9) 
BOSSENUART, 7 HP. Conducción , poco 
uso, precio ganga. Hermosilla, 51, dupli-
cado. Doctor Santoyo. ÍT) 
E S C U E L A automovil is ta . Arenal , 27. Con-
ducción m e c á n i c a , carnet, documentos, 
todo ICO pesetas. (2) 
C A R T I L L A do a u t o m ó v i l e s Arias y Ote-
ro, segunda ed ic ión ; novedades del co-
che 1933. (6) 
N A S H , pequeño , conducc ión moderna, i n -
mejorable estado, Cas te l ló , 114. (T) 
B U I C H , conducción , siete plazas, 3.500. 
F e r n á n d e z de los Ríos , 18. (3) 
GARAGES Alvarez. Loa mejores, los m á s 
amplios, jaulas desde 60 pesetas. Doctor 
Gástelo, 10. Bravo i l u r i l l o , 28. Principe 
Vergara, 26, ( V ) 
ABONOS, medios, bodas, con au tomóv i l e s 
lujo. Hermosflla, 42. Garage. Teléfono 
53084. (21) 
B E C A U C H U T A D O S Akron . Los mejores 
de E s p a ñ a . Alberto Aguilera, 3 . N e u m á -
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la. 9. (20) 
E N S E Ñ A N Z A conducc ión au tomóv i l e s , me-
cán ica , cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movil is ta . Alfonso X I I , 66. (2) 
N E U M A T I C O S , calidad insuperable, gran-
des descuentos directamente al consumi-
dor, franco portes destino. Dir igi rse Jo-
s é Far rer (Mayor. 26). Vi l lena . Provin-
cia de Alicante. (2) 
COCHES lujo, abono, bodas, viajes. Ris-
cal, «. (11) 
G A R A G E , dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin, vivienda. Embajadores, 98. (2) 
M A G N I F I C O Packard urge venta cualquier 
precio. Galileo, 12. Garage. (4) 
A M I L C A R cabriolet, ocho caballos perfec-
to estado, 3.000 pesetas. Mend izába l , 59. 
( A ) 
ABONO b a r a t í s i m o magnifico au tomóvi l 
par t icular , precio taxis, conducido pro-
f letario toda g a r a n t í a . R a m ó n de la Cruz, 2, cabina 20 bis, y Jorge Juan, 32, por-
t e r í a . (T ) 
V E N D O a u t o m ó v i l pequeño, magnifico, ba-
rato. Calle V i l l a , 2, pr incipal Izquierda. 
( V ) 
A par t icular compro coche, 6 plazas, 4 
puertas. Esc r ib i r : Coche. Agencia Reyes. 
Romanones, 10. ( U ) 
S A P I D A M E N T E vendo su coche. Relacio-
no compradores, vendedores particulares. 
Listas proporcionando i n s t a n t á n e a m e n t e 
"auto" deseado. P r ínc ipe , 4. <5) 
OPEL Rengí fo F l á . Plaza Cortes, 8, el m á s 
completo y económico . ( V ) 
P A B T I C U L A B vende Wi l lys , perfecto es-
tado, toda prueba. Velázquez, 28. Gara-
ge. (E) 
N E U M A T I C O S , ocas ión , los mejores. San-
t a Feliciana, 10. Teléfono 86237. (21) 
CONDUCCION cinc<f plazas, seminuevo, 
buena o c a s i ó n ; vendo part icular . A l m i -
rante, 1. (3) 
V E N D E S E Chrysler, Sedan setenta, a ñ o 
1926, pesetas 5.000. Juan Bravo, 10. (T) 
STUTZ, precioso Cabriolet, ocho cilindros, 
v é n d e s e a part icular . M a ñ a n a s . Ferraz, 
46. (16) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popel ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , 8. 
, ÍV) 
B I C I C L E T A S 
O B B E A . Sorteo, sin riesgo de pérd ida , en 
combinac ión con las dos ú l t i m a s cifras 
del premio mayor de los sorteos de la 
L o t e r í a Nacional. Las cantidades inver-
tidas en estos sorteos son valederas du-
rante un a ñ o para el pago de la bici-
cleta. Roger J o r d á n . Reyes, 8. (21) 
C A F E S 
" C A F E Vlena", el mejor, el m á s confor-
table. Lu isa Fernanda, 21. (2) 
" C A F E Vlena". Hermoso sa lón para bo-
das y banquetes. (2) 
" C A F E Vlena". Donde mejor se come. Cu-
bierto, desde 3,50. (2) 
C A L Z A D O S 
T A L L E R z a p a t e r í a , medias suelas, tapas 
caballero cosidas, 5; señora , 3,50. Calle 
Mediodía Grande, 22. Composturas se-
gundo d ía . ( ^ 
CALZADOS c repé . Los mejores. Se arre-
glan tapas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. t24» 
COMPOSTURAS fuertes, duraderas y bien 
presentadas ep suela, goma o c repé . En-
sanche calzado y piezas invisibles. Do-
noso. T r a v e s í a Belén, 2. 
PAGAMOS mucho objetos oro. plata viejos 
f*™*}* -^""e^ed^es, 17487, y Prado! 
3, 94257. (21) 
(T) 
SERNA (Angel J .) . Compro a n t i g ü e d a d e s 
P a ñ u e l o s Manila . Fuencarral , 10. (3) 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gu t i é r r ez . Consulta v ías urina-
rias vené reas , sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9 . Diez-una, slete-nue-
( 3 ) 
CONSULTORIO enfermedades piel y secre-
tas. San Bernardo, 56. entresuelo. ( 2 ) 
DOCTOR Comas. Consulta S-5. Espoz y 
Mina, 20. Teléfono 19334. (V) 
COLEGIO-Academla "Castilla". Imper ia l 
L (Plaza Santa Cruz). Habitaciones es-
p lénd idas . Escuelas. Contabilidad, Idio-
mas, Taquimecanografla, 6 pesetas mea 
duales. Profesores titulados. Teléfono 
19828. ( 3 ) 
ESTOS anuncios se admiten en Agencia 
Sapic. Peligros, 5. ( 3 ) 
M A E S T R A españo la , f r ancés educar n i -
ños, p r e p a r a c i ó n Bachiller, Madr id , pro-
vincia. Buenas referencias. Santa Engra-
cia, 106, principal D . (T) 
R E S I D E N C I A todo confort internos, medio 
pensionistas, hotel part icular ciudad-cam-
po. Con o sin e n s e ñ a n z a . Pr imar la , ba-
chillerato, idiomas, comercio, oposiciones 
artes, deportes. A r t u r o Soria 517 (Ciudad 
Linea l ) . Teléfono 19386. Ins t i tu to Escue-
la Universal . ( 3 ) 
ESCUELA Idiomas, profesorado nativo, en-
s e ñ a n z a r ap id í s ima . Carmen, 31. Teléfo-
no 19386. (3) 
P A R A ingresar Bancos, escritorios, co-
mercio, contabilidad, mecanog ra f í a , ta-
q u i g r a f í a r a p i d í s i m a s . Idiomas, cultura 
general, dibujo, bachillerato. Carmen, 31 
(3) 
S E Ñ O R I T A S , al primer mes clase pueden 
hacer sus vestidos en academia corte, 
confección. Lope Rueda, 18. Clases des-
de diez pesetas. (3) 
NECESITASE profesor L a t í n . Lagasca, 32, 
presentarse de 4 a 5. (2) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para los n iños . Expulsa las lombrices 
(2) 
DOS cualidades tiene la lodasa Bellot, tó-
nico y depurativo, que purifica la sangre, 
estimula el apetito y la nu t r i c ión y es un 
tónico fortificante para los l infát icos . 
Venta en farmacias. (22) 
G L Y C E M A L para a z ú c a r en orina. Gayo-
so, Monreal. Fuencarral , 40. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz. 1. Madr id . (21) 
E S P E C I A L I S T A venéreo , sífilis. Once-una.;SABADO próx imo. 6.30 tarde, subasta ex-
cuatro-nueve. Obreros, económica . Fuen 
carral , 59. (En t rada : Emi l io Menéndez 
P a l l a r é s , 2; antes Santa B á r b a r a ) . (10) 
DOCTOR O n t a ñ ó n . reanuda consulta piel 
y secretas. San Roque, L (3) 
E N F E R M E D A D E S secretas. C ú r a n s e r á -
pida, radicalmente (por «I solo), con in -
falibles específicos "Zecnas". Prospectos ¡ V E N D O hotel Ciudad Lineal, dos vivien-
grat is . Farmacia Rey. Infantas, 7, Ma- | das, cuarto de baño, garage, espacioso 
ar[ú- (T) j a rd ín , grande arboleda, 40.000 pesetas. 
D E N T I S T A S ™"°»'' 
t raordinarla , 250 lotes visibles todos los 




D E N T I S T A . Cr i s tóba l . P l l z a Progreso, 16. 
(T) 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez, 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé-
fono 11264. (5) 
C L I N I C A Dental . Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos dientes, cuatro horas. (21) 
ENSEÑANZAS 
54 plazas enfermeras Dipu tac ión . Profeso-
res Médicos Internos Benef cencía . Aca-
demia Glmeno. (3) 
C O R B E o S - T e l é g r a f o s - P o l l c I a , Profesorado, 
exclusivos Cuerpos Academia Gimeno. 
Arenal, 8. (3) 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes. Ta-
qu ig ra f í a , o r t o g r a f í a contabilidad, diez 
pesetas "Hlspania". Puerta Sol, 6. (V) 
S E Ñ O R I T A francesa (Parts), diplomada, 
lecciones particulares. Alcalá, 98, moder-
no, pr incipal Izquierda. (T) 
CORTE y Confección "Gascón" . E n s e ñ a n z a 
ráp ida , económica . Goya, 49, segundo. 
(24) 
PROFESORA económica . Primera, Segun-
da e n s e ñ a n z a L a t í n . General Arrando, 
24, primero derecha. (9) 
C O M P A R A N D O Biblioteca Nacional libros 
taquigráf icos , acaso pref i rá is G a r c í a Bo-
te (Congreso). (24) 
CLASES Ramos. Hortaleza, 110. Prepara-
ción E s t a d í s t i c a y Hacienda por ex vo-
cal oposiciones. (2) 
G E O M E T R I A Descriptiva. Ingenieros, ar-
quitectos, aparejadores, e t c é t e r a . Rela-
ción aprobados. Cervantes, 19. (T) 
E N S E Ñ A N Z A taquimecanografla, mé todo 
rap id ís imo, clases particulares y a domi-
cilio, la h a l l a r á n escribiendo a T a q u í g r a -
fo. Preciados, 7. Continental . (D) 
PROFESORES especializados. Ing lés , Ale-
m á n , F r a n c é s , Carreras, oposiciones (con-
versac ión , t r aducc ión , l i teratura, corres-
pondencia). E n s e ñ a n z a ráp ida , serla, In-
tegral. Chinchilla, 4. ( 6 ) 
C A R R E R A d ip lomát ica , p r e p a r a c i ó n úni-
ca. Profesorado compe ten t í s imo , p r á c t i -
ca Idiomas con traductores poliglotas, 
experimentados. F o r m a c i ó n nuevo grupo 
reducido. Chinchil la, 4. (5) 
P R E P A R A C I O N bancaria, comercial, por 
funcionario Banco E s p a ñ a , Contabilidad, 
Cálculos , Algebra financiera, Taquimeca-
nografla, Idiomas. Chinchilla, 4. (5) 
A L E M A N , profesor diplomado, lecciones 
particulares, conversac ión , traducciones, 
r á p i d a m e n t e . La r ra , 5 , á t i co izquierda. 
Informes: seis a ocho tarde. (T) 
PROFESOR Inglés, catól ico, diplomado, 
clases particulares o colectivas. De la 
Ballesta, 8, segundo izquierda. (T) 
L A mejor academia de corte Ch ic -Pa r i s i én 
Patrones, preparaciones. Fuencarral , 27. 
Teléfono 17094. (22) 
COLEGIO Muñoz Alcoba, s e ñ o r i t a s Prime-
ra e n s e ñ a n z a . Bachillerato, Magisterio. 
Comercio, Internado. Calle Prado, 20. (24) 
A D U A N A S . Academia Cela. Fernanflor, 6. 
E m p e z ó curso pericial y auxi l iar . Textos 
adaptados programas. (3) 
LECCIONES f rancés , particulares. Colec-
tivas, económicas . Eleonore. General 
Arrando, 10, bajo derecha. ( C h a m b e r í ) . 
(T) 
S E Ñ O R I T A francesa, sabiendo Inglés, da 
lecciones. Alberto Bosch, 12, primero Iz-
quierda; de 4 a 9. (T) 
FRANCESA busca lecciones. Calle Mayor. 
16, tercero Izquierda, (2) 
M A E S T R A ca tó l ica , jovenclta, ofrécese 
lecciones particulares a domicilio, ma-
ñ a n a s . R a z ó n : Carretas, 39. (E) 
FRANCESA, lecciones económicas , traduc-
ciones. Señor i t a B a r d o t Raimundo Fer-
n á n d e z Vll laverde, 13. (7) 
DA C H I L L E RATO. Clases especiales por 
sacerdote honorable, mucha p rác t i ca . 
Magdalena, L (7) 
FRANCES par i s i én , e n s e ñ a n z a r á p i d a ; pre-
cios económicos , lecciones diarias, alter-
nas. Mayor, 10. ( V ) 
C U A R E N T A plazas Tabacalera, S.000 pe-
setas. Profesores Intendentes Compañ ía . 
Academia Glmeno. (S) 
S E Ñ O R I T A darla clases económicas a do-
mici l io , a l e m á n , f rancés , i tal iano. Telé-
fono 55547. W 
A C A D E M I A Balmea. Bachil lerato Derecho. 
Magisterio, Policía , E s t a d í s t i c a , Catas-
tro, e t c é t e r a . Internado catól ico, 6 pese-
tas. San Bernardo. 2. Teléfono 19236. (6) 
C O M A D R O N A S 
A S U N C I O N Garc í a , profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consultas provincias. Felipe V , *. 
C O M A D R O N A practicante. Francisca Ra-
mí rez . Consultas reservadas, hospéda le 
embarazadas. Hermosil la , 4 4 . W 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten- FRANCES. J a c u l a r e s ^ Sjupos 
c ía embarazadas, económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel, L ^ 
PARTOS, E s t e f a n í a Raso, asistencias em-
barazadas, económicas , gran reserva. 
Mayor, 42. 
A C R E D I T A D A profesora, cu rac ión , traba-
ja con especialista. Calatrava, 36. ( i ) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedaje^ embarazadas. A u t o r i z a d ^ 
Carmen. 33. Teléfono 96S71. 
S I S I N I A M a r t i n , comadrona ac red i t ad í s i -
ma, consulta gratis . Corredera Al ta , i¿. 
pr incipal . l5" 
COMPRAS 
COMPRANSE a u t ó g r a f o s personalidades 
cé lebres . Antonio Maura, 12. W 
PAGO bien mobiliarios, objetos arte, ropa 
caballero, m á q u i n a s coser, escribir, oici-
cletas, libros, alfombras, tapices, conde-
coraciones, objetos plata. Bailester. le -
léfono 75748. 1 " 
A T E N C I O N : compro muebles, ropas, obje-
tos plata y oro, m á q u i n a s coser y escri-
bir voy a domicil io. Gul lón . Teléfono 
7 5 9 9 3 . { 1 ) 
A L H A J A S : Papeletas del Mente. Máqui-
nas de coser, escribir. Escopetas y gra-
mófonos . Pago todo su valor. Sagasta, 
4. Compra-Venta. l ^ 
G A N G A : Solar calle Burgos, 11, esquina 
Berruguete (Bellas Vistas, Cuatro Ca-
minos), 5.474 pies, fachadas 23 y 20 me-
tros; fondo veinte. Una peseta pie, vale 
tres. R a z ó n : Apartado 95. Madr id . (3) 
F I N C A S rús t i ca s , compro y cambio por 
casas en Madr id . Br l to . Alcalá , 94, Ma-
dr id . (2) 
V E N D O casa c é n t r i c a ; otra fachada Alca-
lá, buenas condiciones; terreno gran 
cantidad, barato, propio fábr ica . Vidal . 
San Bernardo, 4. (2) 
V E N D O hotel Chamartln, muy barato, 
dando facilidades. Teléfono 14298. (24) 
MONTES de caza, p róx imo Madrid, 20.000 
pesetas. Teléfono 14298. (24) 
V E N D O casa, 2 plantas, p róx imo Metro, 
25.000 pesetas. Ernesto Hidalgo. T o r r i -
jos, L (3) 
G R A N ocasión. Ganga verdad. Vendo solar 
(Bellas Vistas, Cuatro Caminos), calle 
Berruguete, esquina R o m á n Alonso, 
9.247 pies, fachadas 37 y 17 metros; fon-' 
do 22. Una peseta pie, vale tres. R a z ó n : 
Apartado 95. (3) 
OCASION: Solar (Bellas Vistas, Cuatro 
Caminos), calle Burgos, 5, tr iplicado, 
5.461 pies, fachada 21 metros; fondo vein-
te. Una peseta pie, vale tres. R a z ó n : 
Apartado 95. (3) 
P A R T I C U L A R directamente comprador 
vende fincas rú s t i c a s , urbanas, cén t r i ca s , 
comercial, renta revisión con sentencia 
Escribid. 186. Apartado 40. (6) 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, solares com 
pra o venta " H í s p a n l a " . Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao) . (3) 
V E N T A finca extrarradio. 300.000 pesetas 
renta garantizada al ocho, poco gasto, 
sin molestias, cobro alquileres trimestres 
adelantados. Apartado 485. (21) 
DOY casa ú n i c a hipoteca por r ú s t i c a u 
hoteles. Teléfono 94527. (2) 
LOTES, carretera Rozas, desde 0,25. Per-
mutas por hoteles. Teléfono 94527. (2) 
H O T E L confort, entre hoteles. Junto Me 
tro Lis ta . T r a n v í a , mercado, dentro Ma 
drid. Vendo. Padilla. 7 4 . ( 3 ) 
CENTRO Urbano de C o n t r a t a c i ó n , vende, 
compra, permuta, casas, solares y rú s -
ticas r á p i d a m e n t e . San Bernardo. 4. (2) 
H O T E L . Inmejorable s i tuac ión y construc-
ción. Todas comodidades. Facilidades. 
Apartado 686. (2) 
V E N T A directa hotel calle General Por-
11er, 2.189 pies, edificado entro tres plan-
tas, 3.314 pies. Garage, calefacción, baño, 
ocho habitaciones, tres "ha lis", espacio-
sa cocina, 80.000 pesetas. Teléfono 58459. 
( A ) 
A L M A C E N espa r t e r í a , cordeler ía , cañizo . 
Antonio López, 7 3 , p róx imo Puente Pr in -
cesa. (E) 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popel ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
EN primera hipoteca t o m a r í a 30.000 duros, 
sobre casa cén t r ica , buena renta. Admi-
t i r l a quebranto papel. Sólo t r a t a r é direc-
tamente capitalista. Escr ib id : Apartado 
9.081 Madrid. (2) 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas 
Señor Br i to . Alcalá . 94. Teléfono 58321 
Madr id . (2) 
E N primera hipoteca admito 15.000 pese-
tas. Seño r P é r e z . Arr iaza . 5. (T) 
P A R T I C U L A R cede lu jos í s ima hab i t ac ión , 
sin, caballero, matr imonio. Francisco 
Rojas, 3. (D) 
G R A N Pens ión Olmedo. M á x i m o confort. 
Estables, desde nueve pesetas. Conde Pe-
ña lve r , 8. V (A) 
S E Ñ O R A , hija, desea huésped formal, con-
fort . Lope Rueda, 37. Leche r í a . (T ) 
PENSION Fernando V I , 2. Hermosos ga-
binetes matr imonio, amigos. Todo con-
for t . (23) 
H A B I T A C I O N E S para familias. Casa mo-
derna. Hotel Cubano. M a r q u é s de Cubas, 
25. ( V ) 
F A M I L I A distinguida admite huéspedes , 
confort. P e ñ a l v e r , 19, entrada Víc tor H u -
go, 1, cuarto. v (3) 
A L Q U I L O alcoba caballero, 40 pesetas. 
Santa Isabel, 8. ( A ) 
DESEASE hab i t ac ión desamueblada, eco-
nómica , casa s e ñ o r a sola, honorable, ca-
tól ica. Victor ia , 5, po r t e r í a . (A) 
SE alquila gabinete exterior, soleado. To-
rrijos, 80, segundo izquierda. (E) 
PENSION cató l ica , recomendada, calefac-
ción, baño , teléfono, matrimonios, f ami -
lias. Barqui l lo , 36. (E) 
A D M I T O huésped famil iar , buena habita-
ción. Gobernador, 16, segundo. (E) 
H A B I T A C I O N con pens ión en fami l ia para 
matr imonio, amigos. Fuencarral , 9, se-
gundo izquierda. (E) 
P A R T I C U L A R cede hermosa hab i t ac ión , 
con, sin. M a r q u é s de Urquijo, 19, terce-
ro derecha. (T) 
PENSION de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . Sacra-
mento, 6. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, 
Cruz, 18, tercero derecha. 
sin. 
(T) 
F A M I L I A distinguida, pens ión económica , 
uno. dos amigos, confort. Duque L i r i a , 
2, primero Izquierda. Señores González . 
(3) 
H A B I T A C I O N exterior, confortable, con, 
sin. General P a r d i ñ a s , 27, entresuelo de-
recha. (3) 
CEDO espaciosa h a b i t a c i ó n exterior a ca-
ballero. Gravina 14, segundo izquierda. 
(8) 
CEDO hab i t ac ión soleada, uno, dos ami-
gos, ún icos . V i r i a to , 27, tercero. (3) 
E X T R A N J E R O , español , alquila habita-
ción, confort, con inmediato t r a n v í a . Me-
t ro . General Portier, 13, tercero. (3) 
B O N I T A S habitaciones, ascensor, baño , te-
léfono, s e ñ o r i t a o matr imonio, estables, 
pens ión completa. Preciados, 29, prime-
ro. (2) 
CEDESE hab i t ac ión , con, sin. Juan de Me-
na, 13, junto Cibeles. (3) 
DOS, tres amigos, individual , desde 6,50. 
ca lefacción. M a r t í n Heros, 35. (2) 
CEDESE hab i t ac ión a caballero. Correde-
ra Baja. 9, cuarto. (2) 
C E D E N habitaciones amplias para oficina 
o v i v i r en famil ia . Echegaray, 34, prime-
ro. (T ) 
\ L Q U I L O para s e ñ o r i t a honorable bonita 
hab i t ac ión , frente hermoso j a rd ín , mu-
cho sol todo confort, bien situada. Ge-
neral P a r d i ñ a s , 29, duplicado, esquina 
Ayala . Tienda Ul t ramar inos . (T) 
G A B I N E T E , alcoba, exteriores, confort, 
matrimonio, dos amigos. Excelente t ra to 
famil iar . Hermosil la , 6, moderno pr inci -
pal izquierda. (T) 
M A T R I M O N I O sin hijos, h u é s p e d solo, se-
ñora , s eñor i t a , ca lefacción central, baño. 
Sandoval, 2, duplicado. Eduardo Rodr í -
guez. (T) 
S E Ñ O R I T A estuvo d ía 9, cinco tarde. San-
doval, 2, duplicado, puede volver. (T) 
A L Q U I L A S E gabinete, uno, dos amigos. 
Echegaray, 21, segundo derecha. (T) 
PENSION en famil ia , serla, confort, cinco 
pesetas. Postas, 32, primero. (T) 
CEDESE gabinete, unos, dos amigos, con. 
Fuencarral , 123, primero derecha. (D) 
H A B I T A C I O N exterior, confort, 75 pese-
tas. Bravo Mur i l lo , 17, cuarto 2. (D) 
r K X S l O N , cuatro pesetas, h a b i t a c i ó n 35; 
baño . Pelayo, 42, primero izquierda. (5) 
H A B I T A C I O N , 35 pesetas, pens ión 5,50. 
Teléfono. Fuentes, 5, segundo derecha. 
(5) 
H A B I T A C I O N E S , 30 pesetas. Alcalá , 148, 
frente es tac ión Metro. Señor Castillo. (5) 
HOSPEDAJE estable, desde 7 pesetas, buen 
trato, calefacción, teléfono. Montera, 10. 
pr incipal derecha. (16) 
S E Ñ O R A cede hab i t ac ión caballero. Cristo, 
7, bajo -exterior. (4) 
¿ D E S E A huéspedes estables? Avísenos . 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos relaciones 
hospedajes, detalladas. Preciados, 33. 
(3) 
DOS amigos en famil ia . H a b i t a c i ó n eco-
nómica , baño , calefacción, te léfono. An-
geles. General Arrando, 10. bajo derecha 
( C h a m b e r í ) . (T) 
SEÑORA cede dos habitaciones, con, sin 
P r ínc ipe Vergara, 58, pr incipal . (T ) 
C A B A L L E R O estable desea pensión com-
pleta con baño , ca lefacción y teléfono, 
en casa serla. Escr ib id : D E B A T E , 25.874 
(T) 
P A R T I C U L A R , exteriores soleados, con. 
Paseo Santa M a r í a Cabe«a, 2. tercero 5. 
(2) 
DESEASE huésped en famil ia , hermoso 
gabinete exterior. Mayor, 28, segundo. 
(2) 
I M P O R T A N T E s e r á recibir huéspedes , pe-
ro es m á s a ú n comprar barato comesti-
bles. Arroz, 70; garbanzos, 95; Judias 
90 k i l o ; patatas, 2,50 arroba. San Gre-
gorio, 7. Almacén . Servicio domicil io. Te-
léfono 15759. (2) 
TODO confort, famil ias estables, amigos 
individual . Gaztamblde, 8, segundo iz-
quierda. (2) 
C A B A L L E R O estable desea pens ión par-
ticular, confort. Escr ib id : Va ldés . Apar-
tado 12.145. (8) 
N O V I A S : A l lado de " E l Imparcla l" . Du-
que de Alba, 6. Muebles b a r a t í s i m o s , i n -
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casas 
nuevas, todos precios. Detalles: M a r q u é s 
Duero. L Teléfono 52608. 33943, 36150. 
( T ) 
CAMAS metal matr imonio, sommier Vic-
tor ia . Pesetas, 150. Torri jos, 2. ( T ) 
L I B R E R I A y aparador, antiguos, vendo, 
muy baratos. Galileo, 5, primero dere-
cha; 3 a 5. (T) 
O P T I C A 
GRATIS , g r a d u a c i ó n vista, procedimien-
tos modernos, técn ico especializado. Ca-
lle Prado, 16. (11) 
G R A D U A C I O N vista gratis. Técnico espe-i 
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
P E L U Q U E R I A S i 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas.! 
Marcel, L San Bar to lomé , ¿. Ruiz. (11) 
S E Ñ O R I T A S , ondu lac ión permanente ga-| 
rantlzada, cinco pesetas. No se admiten 
propinas. San Bernardo, 40. Teléfono 
95583. ( V ) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A medalla grande calada. Gra t i f i -
c a r á n . Los Madrazo, 16, segundo izquier-
da. (E) 
M E D A L L A brillantes, perdida m a ñ a n a día 
10. Entregar Hotel Gran Via . Se gra t i -
ficará. (3) 
P R E S T A M O S 
PRESTAMOS hipotecarios, desde siete 
anual. Teléfono 45150. Apartado 10.049. 
( A ) 
POR 90 días , precisa s a s t r e r í a acreditada 
calle Montera, 5.000 pesetas. Dir igi rse 
apartado Correos 3.002, quien fac i l i t a rá 
detalles. ( A ) 
H O T E L C a n t á b r i c o , recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pens ión desde 
7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
3 . (20) 
. U C H A N A , 36, primero Izquierda. Amplia 
hab i t ac ión , ca lefacción, dos, tres aml-
H U E S P E D E S son. w 
• • A R T I C U L A R exterior, soleado, baño , te-
léfono, señor , dos amigos, excelente t ra-
to. San Mateo. 1 1 , segundo, (8) 
LIBROS 
R A D I O T E L E F O N I A 
C A M B I A M O S Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
P e ñ a l v e r . 24. (V) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje o ga-
bán, 40 pesetas, se vuelven trajes y ga-
banes. Almagro, 12. (T) 
"CASA Pac". S a s t r e r í a Confecciones Im-
permeables. Especialidad medida. Sec-
ción niños . Infantas, 19 (ahora Rosal ía 
Castro). (T ) 
T R A B A J O 
Ofertas 
N E C E S I T A S E representante c o n o c e -
dor asunto carbones, para venta en Pla-
za Madrid. Inú t i l d i r i g i r l e sin referen-
cias. Solicitud por escrito al D E B A T E , 
n ú m e r o 25.338. (T) 
E N S E Ñ A N Z A conducc ión au tomóvi le s , me-
cánica , cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movil is ta . Alfonso X I I , 66, (2) 
350-500 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicil io (localidades pro-
vincias), solicito representantes. Apar-
tado 544. Madr id . ( 5 ) 
J E F E maquinaria agr íco la y av ícola se 
precisa para negocio en Madrid. Escri-
bid a E L D E B A T E , n ú m e r o 25.865. (T) 
GESTIONAMOS r á p i d a m e n t e colocaciones 
en Madrid para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s de 
provincias. Informadas. Electra. Principe, 
14. ( V ) 
160 a 250 extra por mes, sin dejar ocupa-
ción a personas con empleo fijo, pudien-
do disponer de cinco horas diarias. Sely. 
Pl y Margal l , 7, pr incipal . De 10 a 12 v 
4 a 6. (6) 
I N T E R E S A N personas, buena presenta-
ción, ambos sexos, para venta a par t i -
culares art iculo señora , enorme consumo. 
No precisa experiencia. Sely. Pl y Mar-
gall , 7, principal . De 10 a 12 y 4 a 6. (6) 
IOfl-150 semanales, trabajando m i cuenta, 
propio domicilio. Pueblos provincias. So-
l ic i to representantes. Apartado 9.097. (3) 
" I N D U S T R I A S Luldoro" . Asegura trabajo 
destajo fácil realizar toda E s p a ñ a . De-
pendientes, funcionarlos Estado, todos 
absolutamente pueden ayudarse colabo-
rando nuestra Industria patentada, me-
diante contrato legalizado. Urgen repre-
sentantes E s p a ñ a , extranjero. Apartado 
3.056. Madrid . (2) 
DESEA muchacha cuerpo de casa sin b r i -
llo, sepa planchar, buenos informes. Te-
léfono 40556. (B) 
NECESITO sirvienta formal Informada pa-
ra todo, menos cocina, sueldo, nueve du-
ros. Plaza Mayor, 11, pr inc ipa l ; 10 a 12. 
( A ) 
F A L T A doncella, sabiendo obl igación. In-
út i l presentarse sin buenos informes. De 
11 a 1. Lagasca, 102. (T) 
DESEO muchacha sin pretensiones. 9 a 6. 
Serrano, 19. (T) 
NECESITAMOS s e ñ o r i t a s agentes, p rác t i -
cas venta a domicilio. Montera, 15. Tele-
madrld . (4) 
Demandas 
OESTIONAMOS colocaciones Inclusive con 
fianza. Apartado 12.019. (3) 
SE ofrece sacerdote, 27 años , preceptor 
cape l lán , cosa a n á l o g a , buenas referen-
cias. Escr ib id : D E B A T E . 25812. (T) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, conser-
vaciones, calefactor económico (Moreno). 
Teléfono 76993. (T) 
I N G E N I E R O , 38 años , casado, catól ico, so-
l ic i ta de personas cumplimientos religio-
sos, le proporcionen colocación, aunque 
sea modesta. Escr ib id : Ingeniero. Pren-
sa. Carmen. 16. (2) 
SE ofrecen para por t e r í a , madre e hija for-
males, dirigirse Menia Segovla. Continen-
t a l . Alca lá . 2. (3) 
( |ÜlBftCO muy p rác t i co , pe r fumer í a , ofré-
cese tardes, pocas pretensiones, facil i to 
fó rmulas . Teléfono 3137». ( 3 ) 
JOVEN casado cul tura general, conoci-
mientos comerciales, conducción m e c á n i -
ca, ofrécese cualquier cargo o represen-
taciones. Teléfono 11261. ( V ) 
OFRECENSE cocinera y doncella, ama se-
ca, señor i t a Inglesa para niños . Centro 
Catól ico. Hortaleza. 72 (antes 94). (T) 
TRADUCTORES técnicos , a l e m á n , f rancés 
e inglés, d e s e m p e ñ a n d o cargos públicos, 
t o m a r í a n trabajos de t r aducc ión , adapta-
ción y e n s e ñ a n z a , l i te ra tura , ciencias, 
técn ica (ca tá logos , circulares, etc.). Apar-
tado 957. (T) 
OFRECESE m e c a n ó g r a f a . Pocas preten-
siones. Arr ie ta , 7. C. P é r e z . (S) 
SEÑORA viuda sola servir la a s eño ra o 
cosa a n á l o g a . Claudio Coello, 78. (T) 
M A T R I M O N I O católico, sin hijos, s i tuac ión 
apurada, se ofrece para p o r t e r í a o cual-
quier servicio. Alcalá . 177, antiguo, pa-
t io. ( T ) 
OFRECESE costurera blanco, domicilio, sa-
biendo t a m b i é n t ap i ce r í a . Serrano, 25. 
P ro tecc ión . (* ) 
T A Q U I - M e c a n ó g r a f a r ap id í s ima , gran 
p rác t i ca comercial, nociones inglés, ale-
m á n , varios a ñ o s empleada casa maqui-
naria, ofrécese a entidades Importantes, 
cualquier población. E s p a ñ a : Miguel, 
Galileo, 30. Madr id . (T) 
OFRECESE organista, profesor p i a n o , 
económico. Ballesta, 18, tercero. (T) 
OFRECESE ama seca y cocinera, con in -
formes. Plaza P e ñ u e l a s . 10, bajo D. (3) 
OFRECESE chica para todo y doncella 
francesa. Agencia Catól ica . Lar ra , 15. 
Teléfono 15966. (3) 
•ECESE profesora domicilio, económica 
otra sabiendo f rancés , interna. Hortale-
za, 39. (2) 
CABALLF.RO de 43 años , casado, con t i -
tulo académico , hablando el f rancés a 
la perfección, solvencia moral y mate-
r ial , y pretensiones modestas. Se ofré-
ce para administrador, secretario o en-
cargado o cosa a n á l o g a . Dir igirse al se-
ñor Cayón . Apartado 12.075. (3) 
PERSONA serla, g a r a n t í a s , referencias, 
aceptarla cargo confianza, cobrador, con-
serje, aná logo . Marte. Hortaleza, 116. 
(5) 
OFRECESE ama seca catól ica , buenos in-
formes. Castilla, 17. Rosa F e r n á n d e z . 
(T) 
OFRECESE profesor part icular . Ingreso 
bachillerato. Tortosa, 10, segundo A. (T) 
J O V E N catól ico, t a q u i m e c a n ó g r a f o . Inme-
jorables referencias, ofrécese administra-
dor, cajero, secretarlo part icular, pre-
ceptor n iños o cosa a n á l o g a . Escr ib id : 
Escosura, 7. Preciados, 7. Continental. 
(D) 
SEÑORA se ofrece para costura y borda-
do a domicilio. Felisa Jorge. Alcalá, 166. 
duplicado. ( V ) 
JOVEN peruano, excelentes informes, do-
minando inglés , ofrécese profesor pre-
ceptor. Costanilla Angeles, 8. (5) 
C A B A L L E R O culto, 48 años , bonís imos In-
formes, solicita empleo modesto, casa ca-
tól ica. Costanilla Angeles, 8. (5) 
SE ofrece doncella, sabiendo corte. Telé-
fono 52174. (3) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente Informada. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (8) 
OFRECESE señor i t a . Instruida auxi l iar 
laboratorio o contabilidad, referencias. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO tienda en la calle Mayor. I n -
f o r m a r á n : Luis Vélez de Guevara, 4. 
Baú les y maletas. (21) 
TRASPASO pe luquer í a de señoras , fundada 
1905, sitio cént r ico , renta antigua. Ra-
z ó n : Escalinata, 9. Señores G u z m á n . ( V j 
¡ N E G O C I A N T E S ! Antes adquir i r nego-
cios In fórmese reservada. Detectives. 
Marte. Hortaleza, l f6 , moderno. (5) 
TRASPASO Imposible atender, tienda u l -
tramarinos finos, especialidad cafés, mo-
derna Ins ta lac ión , vivienda, bonito asun-
to. R a z ó n : Cadarso, 12. Tres-cinco. (2) 
POR defunción se traspasa establecimien-
to en capital Norte, ópt ica , re lojer ía , b i -
su t e r í a . Detalles: Madr id . Plaza de la 
Cebada, 17. Belmente. (A) 
LIMOSA hueve r í a , valor enseres, imposi-
ble atender. Alca lá . 104. P o r t e r í a . (A) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popel ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , 8. 
(V) 
65 pesetas, traje o g a b á n , forro seda. Sien-
tan muy bien. Postas, 21. (3) 
CHOCOLATE á e la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterciense en Venta de Ba-
ños. Depósi to para Madrid y su provin-
c ia : Segundo Iñiguez. A lmacén de Colo-
niales. Zorr i l la , 11. Teléfono 12465. (V) 
POR veinticinco pesetas t e n d r á contenida 
su hernia sin molestias. San Joaqu ín , 8. 
Madrid. Frente Almacenes San Mateo. 
(22) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. P r ínc ipe , 9. Madrid . (22) 
M A N I C U R A a domicilio. 1,50, Teléfono 
70117. (7) 
A D M I N I S T R A C I O N económica de fincas 
por persona capacitada. Teléfono 453:53 
(5) 
C A L V I C I E , cómo evitar. 1 peseta. P. S. 
Repúbl ica . 12, Valladolld. (T) 
MEDICOS militares Armada, apuntes, es-
cribid P. S. Repúbl ica , 12. Valladolid. 
(T) 
J U A N I T A Horna. Sombreros desde 9,60, re-
forma, 4. Francisco Rojas, 3. (P) 
VINOS puros a domicilio, de 9 a 11 pese-
tas arroba. Teléfono 45063. Bodegas "Poz". 
(2) 
C I R U J A N O callista Cano. Abonos 3 pese-
tas. Mayor, 27. Teléfono 95628. (22) 
CALDO Kub, tres tazas, 15 cén t imos . Ma-
nuel Ortlz. Preciados, 4. (20) 
PARAGUAS, medias, bolsos, pe r fumer ía , 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince, (T) 
M A C N I F I C O abrigo castor, C a n a d á , deseo 
vender r á p i d a m e n t e por marchar Tropi 
co. Costó 750 dó la re s . Véndese menos 
mi tad . Mar t ínez Campo», 16, cuarto de-
recha. Cuatro a cinco. yo' 
E X T R A N J E R O , vende todo el piso. T o r r i -
jos, so. (8; 
CUADROS. E l mejor surtido "Casa 
11. Colegiata, 11. 
COCHECITO nuevo de niño se vende, 150 
pesetas. Montera. 55. . w 
PIANOS nuevos, ocas ión ^ n Ü « * * í^?" 
nómicoa, mús ica , ú l t i m a s novedades 
Arenal , 20. w 
P A R T I C U L A R , comedor jacobino, dornii to-
rlo vasco recibimiento. Alfombra, tapiz. 
Hermosilla, 73. w 
C A F E Carta Blanca, el preferido por las 
damas, absoluta moralidad. (»/ 
CARTA Blanca, Bar moda, chocolate, bo-
llo y vaso leche, 0,75. (6 ' 
LOS pollos peras y n i ñ a s bien toman cho-
colate en Carta Blanca. W 
MEJOR surtido turcas, 20 pesetas; som-
mlers "Universal", acero, 30 pesetas k n 
fábr ica . Rafael Calvo. 4. Teléfono 35084. 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores L a Hig ién ica . Bravo Mur i l lo , 48. 
(5) 
; N O olvide! Las mejores camas y m á s ba-
ratas La Hig ién ica ( f áb r i ca ) . Bravo M u -
ri l lo . 48. (5 ' 
ESTERAS, terciopelos, tapices, coco, l i m -
piabarros, medida b a r a t í s i m o s . Enrique 
Mar t ínez . Magdalena, 15. Teléfono 95514. 
GRAMOFONOS maleta, 75 pesetas, cos tó 
300. Goya, 77. (3) 
I.F.ÑA encina, pino, calefacciones. Tajos 
á l a m o . Vallehermoso, 10. Teléfono 35624. 
LAS m á s finas "Esencias" y "Colonias" a 
granel, las vende " P e r f u m e r í a Nacional". 
Bravo Muri l lo , 17. Teléfono 36540. Servi-
mos domicilio. ( T ' 
CAFES Plnlllos, chocolates Plnll los. Hor -
taleza, 40 (58 ant iguo) . Teléfono 12002 
EN la l iquidación que e s t á realizando la 
casa de compraventa de E s p í r i t u San-
to, 24, por cesación de comercio, encon-
t r a r á alhajas, mantones de Manila, ro-
pas, m á q u i n a s cosert escribir e Infinidad 
de a r t í cu los a precios b a r a t í s i m o s . (T ) 
V A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones p e r m a n e n t e » . ( T ) 
RADIORRECEPTOR americano, tres l á m -
paras, corriente alterna, toda prueba, 176 
pesetas. Verlo y comparar. Goya. 77. (3) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Pope l ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , 8. 
(V) 
D E R R I B O : Vendo buena madera, baldosa, 
barandilla escalera, huecos fachada, puer-
tas, otros materiales. Espada, 7 . ( V ) 
C A B A L L E R I Z A S , derr ibo: Baldosín, teja, 
azulejos, cuña , losa, batientes, encinta-
do, pedrusco, puertas cocheras, formas 
hierro, buena c a r p i n t e r í a , escaleras I m -
periales, ladri l lo ribera, 3 5 pesetas mi l l a r . 
( V ) 
P E R R O S "Basset". finísimos, de 
meses. M a r q u é s de Urqui jo. 3 1 . 
cuatro 
( T ) 
ANDAS, sagrarios bronces. Soliciten c a t á -
logo. Francisco López . Legua. 9. (24) 
\ PA RATOS de galena completos con cas-
co de primera calidad. 1 6 pesetas. E n v í o s 
a reembolso. Casa Pulg Oquendo, 7 . San 
S e b a s t i á n . ( T ) 
A S T I L L A S de pino, quinta l 4 pesetas. 
Alonso Cano. 60. Teléfono 35850. ( T ) 
V E N D O estufas, salamandras. M a r q u é s 
del Duero, 8, primero izquierda. ( T ) 
A N T R A C I T A S Fabero, las mejores para 
calefacciones y cocina. Teléfono 66556. 
(T) 
C A N A R I O á flautas superiores, grandes 
remesas, gatos Angora, monos, loros. 
Cuesta Santo Domingo, 1 7 . P a j a r e r í a . 
(2) 
ENCERADORA nueva mi tad su valor . 
Avenida Pablo Iglesias, 6 8 , pr incipal A. 
(10) 
P A R T I C U L A R , comedor, tresillo, a l fom-
bras. Torri jos, 3 0 . (8) 
V E N D E S E radio superheterodino, magníf i -
co, ocho l á m p a r a s , barato. Teléfono 43140. 
(E) 
S A L A M A N D R A esmaltada y l ib re r ía de 
caoba se venden. Mendizába l , 49, bajo. 
( A ) 
P A R T I C U L A R vende muebles, económicos ; 
s i l ler ía caoba, cama. Francisco Rojas, 3 . 
(D) 
A U T O P I A N O S , pianos, nuevos y ocas ión, 
venta, alquiler, compra, plaza Saleaas, 
3. Teléfono 30996. G a s t ó n Fr i tsch, afina-
dor, reparador. (21) 
PIANOS, alquiler. Precios moderados. 
Fuencarral, 43. Hazen. ( V ) 
P I A N O Erard , de estilo, soberbio, gran 
oportunidad. Fuencarral , 43. Hazen. ( V ) 
ABRIGOS pieles para s e ñ o r a y caballero, 
se liquidan. Leganitos, 1. (20) 
P E L E T E R I A Los Ital ianos. Cava Baja, 
16. Pieles para adorno desde 0 , 7 5 . (7) 
ESTERAS, terciopelos, pasos, tapices co-
co, b a r a t í s i m o s . Hortaleza, 76, moderno, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (3) 
R A D I O , g ramófonos , discos, planos, au-
topíanos , contado, plazos. Oliver. V ic to -
ria, 4. (3) 
OCASION verdad. Marcha urgente l iquida-
mos comedor, tresillos, otros. Almi ran te , 
16. (2) 
M U E B L E S nuevos, económicos . Torri jos, 
2. ( T ) 
CAMAS nuevas, preciosas. Torrijos, 2. (T ) 
C A N A R I O S flauta, extra, desde quince pe-
setas. Magdalena, uno, p o r t e r í a informa-
r á n . (B) 
ABOGADO, señor D u r á n Cava Baja, y i . sDO a part icular , comedor roble, a l -
Horas. 15 a 17 y 20 a 22. (7) fombra grande, a r a ñ a Isabelina. Teléfo-
no 50864. (T) ABRIGOS de cuero, quedan nuevos, usan-
do producto patentado Osuna. Cañ iza -
res, 14, y Fel jóo, 8. (7) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te i 
léfono. baño, ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas | 
Mayor. 19. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popel ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
PENSION para caballero formal , habita-
ción primer orden. Princesa, 16, prime-
ro derecha. ( 4 ) 
HUESPEDES. Facilitamos gratuitamente 
re lación hospedajes, todos precios. Mar-
te. Hortaleza. 116. Moderno. (6) 
PENSION Nueva Bi lba ína . De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17 
(23) 
P A E L L A a u t é n t i c a , preferida Inteligentes, 
plato m á x i m o alimento. Comprúebe lo co-
medor Valencia. Cruz. 6. Encargos hos-
pedaje. Cubierto, 2,50. (21) 
ESTABLES. Desde 9,50 a 8,76, todo con-
fort , frente Palacio Prensa. Estudiantes, 
familias, tur is tas ; v iv i ré is reglamente, 
gabinetes, do», tres amigos. Calefacción, 
ascensor, baño, teléfono. H . Bal tymore. 
Miguel Moya, 6, segundo. 
" E L Automóvi l" , por Juan del Volante. El PARA encontrar con excelentes Informes 
l ibro mejor y m á s completo. Venta 11-1 m e c a n ó g r a f a s . Insti tutrices, amas de go-
brerias. Pedidos: Apartado 20. Madrid. blerno. etc. Centro Femenino. Mendlzá-
(9) bal, 19, servicio gra tu i to . ( 6 ) 
C A R T I L L A de au tomóv i l e s Arias y Otero,! DONCELLAS, cocineras, n iñe r a s , amas, 
»egunda ed ic ión ; novedades del coche: asistentas, fac l l l tamo» informadas. Fuen-
1933. (6) carral . 88, Teléfono 95225. ( V ) 
Moñsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
PROFESORA a l e m á n da clases part icula-
res. Modesto la Fuente, 6, á t i co . E. Ma-
ñ a n a s . ( V ) 
S E Ñ O R I T A « t u l o da cl"b"'ra°c*»/1 " ' I F A M I L I A honorable "admi t i r l a h u é s p e d e . 
t t f t í J S S P l S S ^ ' S (1) amplias habitaciones, confortable. 
T A O U I M E C A N O U B A F 1 A , Idioma», cultura 
feneral, c lase» n o c t u r n a » para «mplea-o». obrero» . Precio» módico». Liceo del 
Estudiante. In fan ta» , 8. (S) 
A L servicio de la Rel ig ión . Narraciones fi-
losófica». Au to r general Mant i l l a . (T) 
MAQUINAS 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda clase máqul - j 
ñ a s escribir, teniendo existencia de pie-i 
zas para todos modelos. Casa America-1 
na. Pé r ez Galdós , 9. (T ) 
M A Q U I N A S de escribir y coser. "Wer-
thelm". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde P e ñ a l v e r . 3. 
(21) 
M A Q U I N A S escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morel l . 
Hortaleza, 23. (21) 
M A Q U I N A S Singer. E l mejor tal ler de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
CAPOTE, pelliza, uniforme gala Infante-
ría, todo nuevo, 200 pesetas. Alcalá , 127, 
segundo derecha. Mur i l lo . ( T ) 
CASA Doctor Gástelo, 15. Tercera subas-
ta siete diciembre, a las 11. Juzgado pr i - MESA de comedor grande, barata. Lagas-
mero. Secretarla señor Agui r re . Renta w , tercero. ( T ) 
14.976 pesetas. Banco 75.000 al 5,50. M I - L IBROS de Medicina y út i les de cl ínica 
tad con t r ibuc ión . Sale por 37.500 después Galileo, 6 , primero derecha; 3 a 5 (T) 
Hipotecario. (2)'t,_B , • v / 
: . ,. . . » E vende motor K o r t i n por no precisarse 
OPORTI M D A D , ampl i ac ión negocio co-- en industr ia reformada/ Escribid• D E -
merclal, seis anos v ida ; no quererlo> B A T E , 25.362. (T) 
abandonar manos asalariadas, concede-' 
F A R M A C I A ciencias. Clase» eepeclales pa-
ra e x á m e n e s enero. Precios módicos . L i -
ceo del Estudiante. I n f a n t a » , 3. (3) 
l a s a ñ a , 18, principal izquierda. (3) 
A L Q U I L O babi tac lone» exteriores, con, sin 
mueble», derecho cocina, único». Cabe»-
treros, 4 y 0, segundo. (3) 
CEDEN hab i t ac ión , con, sin. Carrera San 
J e r ó n i m o , 31, moderno, segundo, ascen-
sor, ca lefacc ión . ( A ) 
H A B I T A C I O N con a matr imonio o seño-
rita, baño , ascensor. Santa Engracia, 24, 
( T ) 
C E L A D O R E S Mercado», 60 plazas, 3.000 pe-
setas. P r e p a r a c i ó n c o m p e t e n t í s i m a , con- i ' ^ . ' " p 
testaciones completas. Clases 9 , 12 no-i iercero « 
che, honorar io» semigratuitos. Pago des-, HOSPEDESE suntuosamente. Hotel Cecil 
pués Ingresado. Liceo del Estudiante. I n - ! Preciados. 4 . A estables precios reducj 
fantas, 3. (3) 
PROFESOR inglés Br i t án i co . Profesor di -
plomado. Ingenieros, Comercio. Costani-
l l a Capuchinos, 3. (10) 
M I S T E B Belo de Londres, profesor. I n -
glés . F r a n c é s , particular, domicilio. Re-
latores, 5, segundo. ( 3 ) 
A R I T M E T I C A , Algebra, Geomet r í a , L a t í n , 
Griego. SO pese ta» , profe»or. Ba l l ea l a^S . 
do». ( T ) 
CENTRICAS, excelentes pensiones desde 
ocho pesetas. Miguel Moya, 4. Concep-
ción Arenal . 8. (2) 
C E D E R I A hab i t ac ión confort, uno, do» es-
tables, pens ión completa. Francisco Ro-
jas. 6, segundo. ( T ) 
PENSION completa en famil ia , 4,60, seño-
r i ta o caballero. Galdo, 1, p r ó x i m o a 
Puerta Sol. (T) 
M A Q U I N A S para coaer Singer de ocasión. 
Infinidad de modelo». G a r a n t i z a d a » 5 
años . Tal ler reparaciones. Casa Saera-
r ruy . Velarde. 6. Teléfono 90743. (22) 
N E V R E D A , al ta costura, vestidos, abrigos 
8 y 10 pesetas. P a r d i ñ a s , 6, entresuelo 
derecha, (16) 
T A L L E R de P e l e t e r í a : »e reforman y t i -
fien toda clase de pieles. H e r n á n Cor-
tés . 6 . Teléfono 9 3 2 3 2 . ( V ) 
M A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas , admite géne ros . 
Marques de Cubas, 3. (5) 
B O R D A D O R A a m á q u i n a y a mano. Rulz, 
1 6 , duplicado segundo. ( T ) 
M O D I S T A . P ron t i tud y economía . Ar r i e -
ta, 9, segundo izquierda, exterior. (16) 
M U E B L E S 
M U E B L E S , c a m a » dorada», s a s t r e r í a , te-
jidos, 10 mese» plazo. San Bernardo, 89 
( 2 2 ) , 
OFRECESE seño r i t a , lecciones f rancés , 
traducciones, copias. Alcalá , 76, pr inci -
pal derecha. (T) 
C A B A L L E R O formal , 30 año», ex gerente 
Comercio, Habana-Cuba, experto conta-
bilidad, conocimientos Inglés , buenas re-
ferencias, solicita empleo, administra-
ción bienes o In te rvenc ión comercio Im-
portante con a l g ú n capital . Escr ib id : E L 
D E B A T E , 25.856. (T) 
C H A U F F E U R mecán ico , con motocicleta 
para propagandas, cargo aná logo . Pardi-
ñ a s , 24. Teléfono 50374. (T) 
COSTURERA a domicilio »e ofrece para 
blanco y color. Doctor Fourquet, 11, se-
gundo exterior. (T ) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A r á p i d a , »egura , 
buena» referencias, ú rge le colocación. Es-
cr ibid a taquimeca. Lamuza, 10. (A) 
A L E M A N A , perfectamente f rancés , Inglés, 
español , desea colocación Interna, niño» 
M Q D J S X A S mayores, s e ñ o r i t a s . Madrid, provincias 
1 Excelentes referencias. Escr ib id : M a r í a 
J o ñ a s , Hogar A lemán , M a r t í n Heros, 4 4 . 
Madr id . ( 9 ) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Pope l ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
V I E N A 
tíér 
SACERDOTE ofrécese para lecciones, se-
cretarla, contabilidad, a d m i n i s t r a c i ó n , por 
ayudarse hacer carrera Derecho. Escri-
b i d : D E B A T E . 25.337. (T) 
CON prác t i ca , solvencia, adminis t rar la ca-
sas oficial ret irado Guardia c i v i l . Beni-
to Gut ié r rez . 6. A . F . ( A ) 
E M P L E A D A de Banca, inmejorables re-
ferencias, aceptarla trabajo oficina, ho-
ras libres. Teléfono 57420. (3) 
S E Ñ O R I T A , a l e m á n , f r ancés , interna para 
n i ñ o » , señor i t a» , referencia. Teléfono 
53302. (T) 
M A T R I M O N I O joven sin hijos. Desea por-
t e r í a . Castil lo P é r e z . San Agus t ín , 10. i 
P o r t e r í a . ( T ) 
r ía di rección Madrid, persona aptitudes 
comerciales disponga cincuenta m i l pese-
tas. Doy y exijo referencias. Señor Gon-
zálvez. Paz, 9. Madr id . 
P I N T U R A revoco, empapelado, económico 
presupuestos gratis. A v i s o » t e l é f o n o | B Í C O S pasteles, pastas, dulces. Vlena Ca-
63281. D r o g u e r í a . (5) pellanes. Arenal , 30; Alarcón, 11. (2) 
O N D U L A D O R A domicilio, muy p rác t i ca , ^ V i e n í ^ e g r a l . Vlena Capellanes. 
Marcel. 1,50; corte. 0,75. Teléfono 74476.' Tintoreros, 4; Fuencarral , 128. (2) 
(11) ¡BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes 
MR. Hans Paul Kaufmann, concesionario! G nova-- 25 • Soy*- 37; Alcalá . 129. (2) 
de la Patente n ú m e r o 116.215, por "Un | 
procedimiento para la ob tenc ión de áci-
dos grasos", ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Oficina Vizca-
relza. Barquil lo, 26. (3) 
HACEMOS vigilancias r e s e r v a d í s i m a s , par-
ticulares, extremada d iscrec ión . Precia-
dos, 33. (3) | 
V E N T A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popel ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , 8. 
(V) 
CUADROS, an t lgüedade» , objeto» de arte. 
Exposicione» i n t e r e san t e» . G a l e r í a s Fe 
rreres. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y a r m o n l u m » , varias m a r c a » . 
Nuevos. Ocas ión. Plazos, contado, cam-
bios Rodr íguez . Ventura Vega, 3 . ( 2 4 ) 
LA renombrada casa "Candela", Recoletos, 
23 presenta ú l t i m a s novedades esteras, 
felpillas. alfombras, precio» Infimos. (V) 
POR veinticinco pesetas t e n d r á contenida 
su hernia sin molestias. San J o a q u í n , 3. 
Madrid. (22) 
A C E I T E 1,60 l i t r o ; arroba, 20 pesetas. Azú-
car, 1,40 k i lo . Relatores, 9 . Teléfono 
14459. (4) 
U R G E N T E , camas, colchones, armarlos, 
comedor, lavabos, varios mueble», bara-
t í s imos . M i r a Río Al t a , U . (7) 
CARTA Blanca, café y bollOj 0,45. Plaza 
Do» Mayo, Bar . (6) 
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E L R E P A R T O D E A F R I C A 
r ™ , Chic°s a t e n l e n s « 3 de la antigua 
Grecia pasaban el tiempo jugando a las 
tabas y montando a caballo en un pa-
w , l hombres hablando, desgrana-
25*, ^ 0raS' !Cómo charlaban! El es-
píritu de los atenienses reside entre 
nosotros. Como el español del cuento 
no comeremos, pero hablando nos diver-
timos mucho. Nos emborrachamos con 
palabras. Estos díaa se ha dicho que 
nuestro porvenir es tá en Africa" y co-
mo esa frase pudiera subírsele a Juan 
españo l a la cabeza e inducirle a tomar 
parte en la bélica aventura que, al de-
cir de muchos, se es tá incubando en el 
mundo, voy. con el amoniaco de un grá-
fico y el menor número de palabras po-
sibles (estilo de los Lacedemonios o La-
conios opuesto al griego) a tratar de 
quitarle a Juan Español la presumible 
borrachera. ¿Nues t ro porvenir en A f r l - i 
ca.... ¿ E s que pensamos meternos enl 
casa del vecino?... A ello se opone la 
flamante Constitución y sin meternos a 
mano airada en esa casa, no veo que1 
podamos ensanchar nuestro solar, a no 
ser que alguien nos ceda parte del su-l 
yo, y como en el toma irla implícito el 
daca, es de presumir que, a precio de 
sangre española, quisieran saciar nues-
tros anhelos, que, hoy por hoy, mien-
tras España no esté tonificada, entien-
do yo, que deben limitarse a "elevar-
nos", no a "ensancharnos". Lo de "Se va 
ensanchando Castilla, al paso de mi 
caballo" debe sustituirse por "se va 
elevado Castilla, al c o m p á s de su 
cultura"... Después... ya veremos; que 
la cultura y los arrestos bélicos suelen 
andar en relación Inversa. ¡Demonio! 
¡Me estoy sintiendo griego!... A l gráfi-
co me voy... Mirad ese gráfico y observa-
réis que Africa es tá repartida ya entre 
Inglaterra (zonas punteadas); Francia 
(trazos diagonales); Portugal (vertica-
les); I tal ia (horizontales); Bélgica (cua-
driculados ) ; España ( z o n a s negras), 
quedando los Estados independientes (es-
pacios blancos) de Egipto, Abisinia y 
Liberia. Por el tratado de Versalles pa-
saron a manos de Inglaterra las colo-
nias alemanas del Togo. Sudoeste A f r i -
cano y el Africa Oriental, y a las de 
Francia la colonia del Camerón. In -
glaterra, pues, se llevó la parte del león 
("Qula nominor leo") y Francia el res-
to del imperio colonial alemán. Obsér-
vese que España, a pesar de nuestros 
famosos derechos históricos, es de to-
das las naciones europeas que tienen co-
lonias en Africa, la que las posee en 
menor extensión (resultan ridiculas por 
su pequeñez, nuestras zonas del Norte 
de Marruecos de I fn l y de Guinea), pues 
si Río de Oro es grande, no se eche en 
olvido que es un fragmento del desierto 
de Sahara. Tierras como esa se las ofre-
cía Napoleón a sus soldados en Egipto 
y éstos despreciaron el regalo, y, nóte-
se de paso, que nuestras cuatro zonas 
(Marruecos, I fn l , Río de Oro y Guinea) 
es tán enclavadas todas ellas en la exten-
sa zona francesa, siendo a modo de otros 
tantos Gibraltares, de otras tantas al-
bardas que los franceses, con razón, an-
sian quitarse de encima. ¿No deseamos 
nosotros que Gibraltar vuelva a ser es-
paño l? 
Un tiempo hubo que, en efecto, nues-
t ro porvenir pudo estar en Africa. Fué 
ello en 1860 cuando Cánovas del Casti-
llo en su obra "Apuntes para la histo-
r ia de Marruecos", hablaba de este mo-
do: "Ahí enfrente (en Marruecos) hay 
para nosotros una cuestión de vida o 
muerte; no vale olvidarla; no vale vol-
ver los ojos a otra parte. E l día de la 
resolución l legará, y, si nosotros no 
atendemos a resolverla, otros se encar-
g a r á n de ello de muy buena voluntad" 
(Pre tendía C á n o v a s que llegásemos 
hasta el Atlas. Véase el gráfico). Ese 
día llegó en 1885, cuando la Conferen-
cia de Berlín; antes (en 1884) no supi-
mos sino apoderarnos de Río de Oro 
( ¡g ran bocado!) y después conseguir el 
pañuelo de Guinea y el hueso del Ríf, 
poblado por bereberes de la misma ra-
za que los que llevó Aníbal a la con-
quista de Italia, a los que tardaron los 
árabes ¡diez siglos! en dominar. (Del 
VTI al X V I I ) . Nos tocó, pues, bailar 
con la más fea. 
L a suerte dicen que pasa una sola 
vez por la puerta de la casa de cada 
cual. Por nuestra puerta pasó. No su-
pimos atraparla y, a destiempo, quisi-
mos rectificar nuestra torpeza, metién-
donos en el avispero rifeño que ha sido 
para España, lo que necesariamente 
tenía que ser: una especie de caja de 
Pandora, de la que han salido todos los 
males que nos aquejan... 
¿ P o r qué cuando debimos hacerlo, no 
seguimos la orientación que ya nos se-
ñaló Isabel la Católica en su testamen-
to, antes, pues, que Cánovas Indicara 
el mismo derrotero? Sin duda el des-
cubrimiento de Amér ica nos hizo deri-
var a nosotros y a todos los europeos, 
hacia el 0«s t e y no hacia el Sur: des-
pués las guerras en que nos metieron 
los Austrias nos llevó a guerrear por 
Italia, Países Bajos y Alemania, de-
rrochando energías, que, para pelear 
en Africa, hubiéramos necesitado; más 
tarde, en el pasado siglo, se nos ocurrió 
(dicen que se le ocurrió a Godoy) la 
ideica de conquistar Marruecos por me-
dio de un catalán, Domingo Badia Le-
blich, que disfrazado de á rabe y con el 
nombre de AH-Bey el Abassida, nos iba 
a traer Marruecos envuelto en un pañue-
lo de Sabadell./.Bonito cuento, eh? "No-
vela y fábula parecerá esta expedición" 
dice Godoy en sus Memorias. ¡Ay. sí! 
Lo doloroso del caso es que yo tengo 
mis motivos, que ahora tengo que ca-
llar por falta de espacio, pero que si 
llega el caso sacaré a colación, para, 
(con los e d i t o r e s francés e italia-
no, que publicaron las memorias de Alí-
Bey). creer que "éste era turco" y no 
catalán, aunque Mariano de Cavia y 
Oliver, tomando las ideas hechas (¡es 
tan cómodo!) creyeran lo contrario. Ya 
Arteche en "Nieblas de la Historia pa-
tria", se me anticipó en lo de dudar 
que Badia y Ali-Bey sean una misma 
persona. 
Y después la guerra de 1860 (lea el 
que dude de mi palabra el "Diario de 
un testigo", de ATarcón), antes sirvió 
para quitarnos el gusto de las aventu-
ras africanas que para apetecerlas. ¿Y 
cómo habíamos de apetecer lo que no 
se conoce? Un gobernante español (di-
ré por hoy el pecado y callaré el peca-
dor) que nos ha gobernado durante mu-
chos años, en dos libros suyos ha pro-
bado que ni él ni sus colaboradores, an-
daban fuertes en geografía e historia. 
¿No suelen ser malos negocios, entre 
particulares, los que se emprenden sin 
conocerlos? Pues lo mismo ocurre en-
tre las naciones. De aquí nuestras des-
dichas africanas. Cuando debimos, no 
supimos o no quisimos intervenir en 
Africa; y cuando intervinimos habla 
pasado nuestra hora y era la de estarse 
con las manos quietas. Esa hora sigue 
sonando para nosotros. 
SI algo hay que hacer en africanas 
tierras, es poner en práct ica la Idea ex-
puesta ya por Blake y Castaños, en 
1820; abandonar, cuando menos (me-
jor serla volarlos) los peñones de Alhu-
cemas y Vélez. SI alguna vez va el m i -
nistro de la Guerra a Marruecos, no 
deje de visitarlos y que un estratega, 
N A T U R A L , por K - H I T O P A L I Q U E S F E M E N I N O ? 
E P I S T O L A R I O 
— T e encuentro triste, muchacho; ¿qué te pasa? 
—Nada; que me he examinao en el colegio y se conoce que se 
han enterao que ando en esto de la Prensa y me han suspendido. 
de los que hablan de llaves y cerrojos 
estratégicos, le diga para qué han ser-
vido y sirven los tales peñones... Yo, 
pecador de mi , que nada sé de cuestio-
nes militares y que me duele ver cómo 
se malgasta el dinero de España, le di-
ré que esos peñascos sólo han servido 
para... lo que decía el escudero que le 
servía la lanza con la que su señor le 
hacía i r siempre cargado t r á s del mis-
mo... ¿ N o conoce el ministro el cuento? 
¡Pues siento no podérselo contar! Es un 
poquito fuerte. 
Armando G U E R R A 
Vapor inglés desarbolado 
KINGSTON (Jamaica), 10.--A lo lar-
go de la costa occidental se ha desen-
cadenado un huracán de gran violen-
cia, que ha causado daños de mucha 
importancia en varios distritos. 
El vapor inglés "Ingola", que hacia 
la t ravesía de Montreai a Buenos A i -
res, ha lanzado un mensaje de T. S. H . 
en el que pide auxilio y dice que nave-
ga desmantelado a la altura de las Ba-
hamas.—Associated Prets. 
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Flor entre espinas (Loja, Granada), 
—No conocemos esa "Biblioteca Cer-
vantes" que ha visto usted anunciada 
en estas columnas, pero eso mismo, o 
sea. el hecho de publicar E L DEBATE 
el anuncio, aleja la sospecha de que se 
trate de una Biblioteca Inmoral. Lo me-
jor, de todos modos, que pida un ca-
tálogo a dicha Biblioteca. 
Gil de T. (Talavera de la Reina).— 
Flores, dulces, bombones, etc., es lo m á s 
indicado y adecuado. 
Una maestra (Alfar).—Carecemos de 
referencias acerca de esa casa .jue se 
anuncia ofreciendo trabajo (como otras 
cien) y lo sentimos porque ello nos im-
pide complacer a usted en esta ocasión. 
Reiteramos lo que hemos expuesto a 
otros lectores y lectoras, en cuanto a 
consultas sobre anuncios, manifestándo-
les que no nos es posible garantizar la 
honestidad y seriedad de aquellos, ni por 
lo tanto aconsejar en pro ni en contra. 
Do» corazones sinceros (Salamanca). 
—La primera parte de la consulta, "ca-
tastrófica" en absoluto. Dicen ustedes: 
"Nos encontramos en un pueblo, que es-
tamos hartas de él, y no tiene más di-
versión que el baile (¡y qué baile!), do-
ce o catorce chicas y cuatro chicos, sin 
ser ninguno de los cuatro nuestro ideal. 
¿Quién hace caso de los "catetos" que 
nos siguen y que el uno es un juerguis-
ta y el otro no tiene voluntad?" Verda-
deramente "ae las trae", por lo visto, el 
pueblo para las chicas, como ustedes, 
que aspiran a algo... ¿Solución? La ma-
leta, los billetes de ferrocarril y un ju -
biloso: "¡ahí queda eso"! Eso o confor-
marse con casarse con uno de los menos 
"catetos" de la localidad. Los tes que 
preparan ustedes "para distraerse un 
poco", con pastas y bocadillos (si los 
hay), y si no con... un poco de música. 
Preguntan. «Si deben ofrecer cigarros 
a los caballeros y vestir ustedes trajes 
de noche". Ahí, en ese plan, cabe todo: 
los cigarros, los vestidos que ustedes di-
cen, aunque sea por la tarde o por la 
m a ñ a n a y no de noche; ¡todo! La cosa, 
como declaran, es distraerse, pasar el 
rato, y esos tes resul ta rán divertidísi-
mos, con baile, juegos de prendas, "col-
mos", un poco de "tute habanero", y 
lectura de poesías, mejor si son de al-
guno del pueblo. En suma: que la gocen 
ustedes, por lo menos en esos tes "bien". 
¡Quién pudiera asistir a ellos! 
Varón de Deseos (La Bafteza).—Ad-
miramos a Ricardo León, nos honramos 
con su amistad hace años, pero desco-
nocemos esas intimidades literarias su-
yas que usted manifiesta tanto interés 
en conocer. ¿ P a r a qué no le éscribe a 
la Academia Española? En Ricardo 
León hay una sola cosa que supera al 
estilista insuperable, ¡su bondad! 
Tu amigo (Busot, Alicante).—Pues 
verás, desconocido amigo. La "historia" 
que me cuentas (de amor, ¡cómo no!) 
es... la historia que se repite, como las 
estaciones y la salida y la puesta del 
sol. Bien sencilla y bien vulgar. Una 
"castigadora" que "opera" a base del 
desdén para interesar hiriendo el amor 
propio varonil: un "pobrecito" que cae 
como un jilguero (perdona el símil) , en 
las redes de la «cazadora», y por fin... 
la si tuación del enamorado, sin que-
rer, en que te encuentras tú. Nada 
nuevo. Un éxito de la coquetería so-
bre el orgullo y la infamia de uno 
de tantos hombres que se creyeron 
siempre inconquistables y sólo conquis-
tadores. ¿ Y ahora? ¡Ah!, ahora si la 
quieres y es verdad que te quiere (es^o 
l i l t imo «afina» para comprobarlo sin 
ningún género de dudas), cása te con 
ella. Si no, apela a la fuga... si puedes 
que a lo mejor no puedes porque «ya 
es tarde». 
Aristarco y Epomlna (Madrid).— 
Oigan: no sé confundan y retiren en 
el encabezamiento de sus consultas a 
El Amigo Teddy, lo de: .;Ven.rabIe> 
no hay derecho, caramba! Claro que 
tampoco hay derecho a «colocarnos» 
una consulta acerca de «las leyes 'e la 
relatividad», de «astrologia», de «las 
consecuencias posibles de una otitis se-
ca» y... de otras cosas semejantes. No: 
ni punque nos llamen ustedes «venera-
ble» e incluso ««eminencia» nos mete-
mos en ese «lio». Es demasiado pedir, 
por 0,10 que cuesta el periódico o por 
las tres pesetillas mensuales de la sus-
cripción. No vale abusar ¡caray! 
María (Madrid).—Lo son; especial 
y m á s integramente, las de FemiVn Ca-
ballero. Posee usted buen gusto lite-
rario. 
E l Amigo T E D D l í . 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
LOS S0LDAD1T0S DE PLOMO 
El señor Bujeda no es partidario dei 
los soldaditos de plomo. Este juguete' 
infantil se presta, según su Juicio, a 
perversas educaciones. En manos de ni-i 
ños principes puede traer m a ñ a n a gra-
ves consecuencias para los pueblos., 
porque despierta inclinaciones bélico-i 
sas. 
Realmente, las inteligencias agudas y 
perspicaces descubren cosas que los 
hombres del vulgo no sabr íamos des-
cubrir nunca. Nosotros hemos visto mu-
cha» veces en los bazares y tiendas de 
juguetes grandes filas de cajas de sol-
dados destinadas a la diversión de la 
infancia y j a m á s se nos pasó por la 
obtusa mente la idea de que es tábamos 
riendo algo peligroso. Con el remordi-
miento natural y el rubor consiguiente 
hacemos la penosa confesión de que en 
¡nuestra primera edad tuvimos también 
soldaditos de plomo y jugamos con jilos 
a las guerras. No sólo soldaditos, sino 
ñones; unos cañones preciosos, que a 
nuestros muñecas les parecer ían terr i-
bles. Y recordamos con horror que in-
troduciendo en los cañones fósforos de 
car tón imi tábamos los disparos, que si 
no causaban víct imas producían ruido 
y un olor parecido al de la pólvora v i -
rilmente hermoso y desagradable. 
A pesar de esto no hemos sido mi l i -
tares y ni hemos sentido la menor m -
clinación a tomar parte en hazañas 
guerreras. Pero sin duda es que nuestra 
educación peligrosa fracasó por com-| 
pleto. Verdad es también que no éra-
mos príncipes y por consiguiente lo? 
soldaditos de plomo en nuestras ma-
nos no significaban una amenaza para 
la futura felicidad de nuestro pueblo 
Yo me doy cuenta exacta de la pro-| 
funda sorpresa y de la pavorosa emo-
ción que debe experimentar un hombre' 
que por primera vez penetra en reglas 
mansiones desalquiladas al encontrarse 
con estos juguetes reveladores. Una ca-
ja de soldados de plomo hallada en el 
cuarto de un niño puede explicar per-
fectamente la historia de un país como 
no ace r t a r án a explicarla crónicas y 
! monumentos. Claro es que para com-j 
'prender estas cosas se necesita un tá-
llente no concedido a todos los mortales. 
Pues aún hay más . La situación es 
todavía mucho más grave de lo que 
el señor Bujeda Imagina. Si le fuera 
permitido inspeccionar libremente to-
das las casas particulares en que v i -
ven niños, cualquiera que sea la pro-
fesión, la categoría social, la posición 
económica y la Ideología de los padres, 
en todas (es horroroso decirlo; ¡en to-
das!) encontrarán cajas con soldaditos 
de plomo. 
Por razones misteriosas que los más 
finos pedagogos no han podido aún des-
en t rañar , los juguetes predilectos de 
los niños, desde hace varias gRnera-
ciones, son los trenes y los soldados. 
Esto Indica una educación perniciosa, 
preferentemente mil i tar y ferroviaria. 
Sin embargo y por fortuna, un tanto 
por ciento considerable de niños se sal-
va, sin que se sepa por qué, al llegar 
a mayores, de ser guerreros o emplea-
dos del ferrocarril. Sink duda (¡cosa 
sorprendente!) cuando los niños u t i l i -
zan esos juguetes no se proponen se-
guir ima vocación, sino solamente pa-
sar el rato. 
Pero bueno será, ya que se ha he-
cho el feliz descubrimiento de lo que 
influyen en la vida de un pueblo los sol-
daditos de plomo, que se atienda a este 
grave problema con medidas previso-
ras. Lo menos que puede hacerse es 
prohibir de manera terminante y bajo 
severas penas la fabricación y venta 
de tales soldaditos. No Importa que 
muchos niños por falta de dinero no 
los puedan comprar. Los ven expuestos 
en loa bazares y para el deplorable efec-
to educativo, basta. La educación mo-
derna debe ser una cosa seria. A ser 
posible, triste. El pacifismo impone a 
los niños ciertas restricciones en loa 
juegos. Todavía acaso se vayan detrás 
de la primera charanga que pase cer-
ca de ellos. Pero ya se les Irá quitando 
la costumbre. El caso es que el mal 
ha sido descubierto. E l señor Bujeda se 
ha quitado el guante, se ha soplado el 
dedo y lo ha puesto certeramente so-
bre una llaga que importa mucho cu-
rar. 
Tirso M E D I N A 
Notas del b lock 
Roosevelt, coronado de pámpanos . 
La alegoría que nos llega de Estados 
Unidos. 
Por encima de las otras significacio-
nes, el triunfo de Roosevelt indica la 
vuelta al buen vino y a la buena cerve-
za, después de las bebidas artificiales, 
de los bares clandestinos, de los vene-
nos fermentados, de la dominación de 
"bootlegers" y "gangsters". 
Adiós a las peripecias del contraban-
do, a los grandes negocios de las fron-
teras de Méjico y del Canadá, a los 370 
millones de dólares que venían costan-
do los servicios de represión, a las fá-
bricas que fabricaban desde el "Chateau-
Margot" al "Anís del Mono". 
Las bodegas de Burdeos, de Jerez y 
de Munich sienten ya la fuerza aspira-
dora de un pueblo abstemio por ley du-
rante diez años. 
Desde hace meses se es tá preparan-
do el oleaje alcohólico con que Europa 
pretende inundar a los Estados Unidos. 
* * * 
¿ C u á n t o han costado las elecciones? 
Si hemos de creer las declaraciones 
|oficiosas de los directivos republicanos 
y demócra tas , cada partido no ha gas-
eado m á s de 1.500.000 dólares. Cifra de 
I crisis. 
No hay que olvidar que la ley exige 
la publicidad de las sumas empleadas 
en propaganda, y su uso, a f in de evi-
tar la corrupción electoral. Por eso, 
aparte de los renglones de gastos ofi-
ciales, hay otros que permanecen ocul-
tos, especialmente los dedicados a la di -
famación. Ya es tradicional en los Es-
tados Unidos que el candidato a la Pre-
sidencia debe poseer una piel de rino-
ceronte. 
Los republicanos gastaron en la an-
terior elección a favor de Hoover dó-
lares 3.500.000; 100.000 dólares les cos-
tó la elección de Lincoln en 1860; 
250.000, la de Grant, en 1872; 950.000, 
la de Hayes, cuatro años más tarde, y 
1.100.000, la de Garfield, en 1880. 
Estas cifras se elevan a 3.160.000 en 
1920, cuando la elección de Harding, 
aunque más tarde se hizo público que 
en realidad, lo gastado pasaba de los 
seis millones. Cuando la elección de 
Coolidge. la cifra declarada fué de dó-
lares 3.063.000. 
Los movimientos de la democracia e«-
t á n siempre Inspirados, como puede 
verse, por las m á s poderosas razones. 
* * * 
Tres grandes acontecimientos—decía 
una hoja separatista catalana — hay 
anunciados para este mes de noviem-
jbre: las elecciones alemanas, las de 
INorteamér ica y las de Cata luña. Así. 
Estamos asistiendo al espectáculo 
—que serla regocijante si no fuera t r á -
;glco—que proporciona la Esquerra, 
usando y abusando de todos los proce-
dimientos, por recusables que parezcan, 
para consolidarse en el Poder. 
Si la Esquerra aplica a la Genera-
lidad—ha escrito "La Veu de Catalun-
ya"—los métodos que está ensayando 
en el Ayuntamiento de Barcelona, la 
autonomía que acaba de conseguir Ca-
taluña, mori rá asfixiada. 
Pero Maciá, curándose en salud, y 
para el caso de que fuese derrotado, ha 
hecho ya el pronóst ico; Hab rá revolu-
ción en Cata luña , pese a quien pese; 
revolución cuantas veces sea necesaria. 
Con Maciá y sin Maclá, la asfixia es, 
pues, segura. 
* * * 
Estad í s t i cas de la crisis norteameri-
cana. 
El número de abonados telefónicos 
disminuye por meses. En julio la "Ame-
rlcam Telephone" ha perdido 268.000 
abonados; en agosto, 201.000; en sep-
tiompre, m á s de 100.000. 
La producción de automóviles fué de 
223.000 en julio de 1931, y de 192.000 en 
agosto del mismo año. En 1932, la 
producción en nillo fué de 119.000, y en 
agosto de 90.000. 
Las ventas mensuales de la General 
Motors, que hablan descendido a 37.000 
coches en julio, bajaron a 30.000 en 
agosto. 
Los grandes almacenes reflejan idén-
ticas pérdidas. 
Los Woólworth dan las siguientes ci-
fras: 
Julio de 1931: 21 millones. Julio de 
1932: 18 millones. Agosto de 1931: 21,7 
millones. Agosto de 1932: 18,2 millones. 
Los Montgomery Ward han vendido: 
Julio de 1931; 15,3 millones. Julio de 
1932: 11,8 millones. Agosto de 1931: 
16,4 millones. Agosto de 1932: 13 m i -
llones. 
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B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
t i i el nombre de Max de Bannerel como uno de los 
asistentes al t é . 
—¡Ah!, ¿ t ambién estaba entre los invitados el se-
ñor de Bannerel ?—exclamó el fabricante de hilados 
con cierta Ironía de tono—. Por lo visto se encuentra 
a gusto entre nuestros amigos, ¿ n o ? 
Y como Mar ía Magdalena no respondiera, añadió: 
—He ahí un muchacho que hace a toda veloci-
dad su camino en el mundo; es una verdadera lás-
t ima que no emplee mejor su habilidad. 
L a ' s e ñ o r i t a de Davlgnan, aun a sabiendas de que 
se aventuraba por un terreno demasiado resbaladizo 
y que podía ser peligroso, no pudo contenerse y res-
pendió con viveza: 
—No sé a qué habilidades te refieres, tío; ni creo 
aue Max fíe a la habilidad la consecución de ningu-
na cosa; estoy segura de que no se le ha pasado por 
ja imaginación apelar a tales recursos... 
—Loe cuales no rebajarían en nada sus méritos, bija 
mía—se apresuró a interrumpirla el señor Heroux—. 
L a importancia de 1» Twxtajoea situación mundana 
toUe se ha conquistado entre la buena sociedad de 
ímrneville demuestra lo que podría hacer y adónde po-
Bría llegar, de proponérselo, s i aplicara sus aptitudes 
verdaderamente extraordinarias en el orden práctico, 
a otra finalidad. 
—¡Las aptitudes de orden práct ico de Max!—repi-
tió la muchacha dulcemente—, ¡qué poco lo conocéis!... 
Porque, ¿quieres decirme qué sentido práct ico puede 
esperarse del hijo de un padre como el suyo? 
—Querida sobrina, tú has tenido ocasiones de de-
cirte, y estoy seguro de que te lo has dicho, que soy 
el único comerciante que ha salido de la familia de 
tu madre, lo que no te Impedirá reconocer, supongo, 
que he sabido administrarme bastante bien y sacar 
adelante mis negocios. ¿ P o r qué han de negarle a 
Max de Bannerel una habilidad o unas aptitudes que 
a mi me otorgas de buen grado y de las que me 
creo muy capaz? 
Mar ía Magdalena habr ía deseado poder responder-
le: "Porque Max pertenece a la familia Davlgnan, en 
la que nadie se ha enriquecido nunca". Pero la res-
puesta era demasiado dura, sonaba a falta de res-
peto, y la joven prefirió callar. 
Afortunadamente la comida tocaba a su fin. porque 
se hablan servido ya los postres: Mar ía Magdalena 
dejó a sus tíos para que tomaran el café juntos, co-
mo tenían costumbre de hacerlo, y retiróse a su cuar-
to para pasar a solas y en paz el' cuarto de hora 
de libertad que precedía a la larga velada familiar en 
el saloncito, con sus aburr idís imas partidas de car-
tas, de lectura de periódicos y todo lo demás de aquel 
pueril aparato tan del agrado de sus tíos y que. por 
el contrario, const i tuía para ella una verdadera escla-
vitud, m á s insoportable cada día. 
La habitación de la joven era una amplia sala de 
elevado techo que abr ía sus balcones al patio, y que 
la señora de Heroux, ama de casa avisada y eco-
nómica, había llenado de muebles antiguos adquiridos 
a bajo precio en una almoneda; el acajú brillante, las 
cortinas de paño verde, el baldaquino de la chimenea y 
las butacas y sillas de tapicer ía eran otras tantas ofen-
sas inferidas al buen gusto de Mar ía Magdalena a 
pesar de lo cual la señora de Heroux ae mostraba com-
placidísima del aspecto confortable y severo que ofre-
cía con su mobiliario la habitación destinada a su so-
brina, al mismo tiempo que daba rendidas gracias al 
cielo por no haberse dejado influir por los gustos mo-
dernos, por no haber sufrido el contagio de los decorados 
modernos que, según ella, con sus maderas claras, sus 
cacharros de porcelana o de cerámica y sus vitrinas de 
cristal, se asemejan a salas de baño. 
Se habla cenado aquel día demasiado pronto y aún 
no era noche cerrada. María Magdalena empujó un pe-
sado butacón, sentóse ante su mesa de escritorio y 
a largó la mano hacia un raontoncito de libros. De él 
tomaba a diarlo tres volúmenes, en los que lela durante 
unos momentos después de la cena: los tres tomitos, 
inseparables compañeras de la joven a aquella hora 
eran un libro de piedad, otro de memorias his tóricas 
y un tercero de ensayos filosóficos. 
Los dos últimos eran regalo de Max de Bannerel, 
que los había elegido para ella; pero aunque los abrió 
sucesivamente, renunció a la lectura. A l solo contacto 
de aquellos libros, experimentaban la sensación g ra t í -
sima de liberación que sus páginas hablan ido infun-
diendo poco a poco en su espíritu y que le había per-
mitido perseverar en su conducta recta e inflexible ba-
jo el yugo de la influencia que sus tíos pretendían ejer-
cer sobre ella y que amenazaba con sojuzgarla. 
Cierto que lo que ganaba en dignidad con su pro-
ceder inspirado en la rectitud, lo perdía, probable-
mente, en bienestar. María Magdalena no podía me-
nos de reconocerlo y se lo confesaba con la franqueza 
que le era habitual; la nueva y decisiva dirección que 
Max había imprimido a su espír i tu aislaba cada vez 
m á s su corazón del corazón d« sus parientes. 
L a señori ta de Davlgnan dejó que ae escapara de 
sus labios un profundo suspiro; pero no era por sus 
tíos por los que sufría en aquel momento; acababa de 
asaltarla, como en tantas otras ocasiones, una Idea 
martiriaadora y cruel: la de que no tenía en común 
coa su primo, por decirlo así, mas que loa doa libros de, 
aquellos tres, a los que acudía a diario para entregarse 
por unos momentos a la placidez de la lectura; la de 
que, en verdad, no sabia nada, absolutamente nada de 
la fe y de los sentimientos religiosos de Max, laguna 
abierta entre ellos y que ninguno de los dos habla 
tratado de sondear. 
Y la muchacha hubo de preguntarse, llena dé mortal 
angustia, en qué se apoyaban la confianza ciega que 
tenía en el joven arquitecto y el afecto que la inspiraba. 
Tan poco sabia de Max, que hacía unos instantes, en 
un momento decisivo para ella y para su porvenir, no 
había podido decirle a su tía si Max de Bannerel la 
amaba, y mucho menos si acariciaba el proyecto de 
! hacerla su esposa, de unir sus vidas... 
Ante la convicción de que no podría responder más 
claramente ni con mayor exactitud a las preguntas 
j que su tío le hiciera, sintió un tal desfallecimiento que 
resolvió no volver al salón donde los señores de Heroux 
la esperaban, sin duda, para retardar lo más posible, 
j y a cualquier precio, el asalto que se preparaba contra 
su voluntad y contra su vorazón. 
En consecuencia, Mar ía Magdalena, luego de rezar 
sus oraciones de la noche, se acostó. 
II 
U n a c o n f e s i ó n 
A pesar de que su mujer celebraba su fiesta onomás-
tica, o precisamente porque la celebraba, el señor de 
Heroux estuvo ausente de su casa durante toda la 
m a ñ a n a del día siguiente y hasta pudo esperarse que 
no regresara antes de la noche. En fecha tan señalada 
el fabricante de hilados, hombre poco aficionado a las v i -
sitas, tenía la costumbre de dejarles el campo libre a 
las personas que acudían a cumplimentar a la señora 
de Heroux. Era este uno de los contados momentos en 
que Mar ía Magdalena envidiaba a su tío y en que ha-
bría deseado poder imitarlo. 
Sin embargo, el i r y venir de los visitantes que du-
rante todo el día se sucedieron, especialmente por la 
tarde, y la ausencia del dueño de la casa contribuyeron 
a distraer a María Magdalena y a hacerla olvidar, aun-
que de una manera pasajera sus inquietudes y sus te-
mores. La joven continuaba desconcertada por loa Im-
previstos acontecimientos que se hablan desarrollado 
la víspera. Aún no podía habituarse a creer que fuera 
tan desgraciada como para que su tío hubiese dis-
puesto irrevocablemente de ella, de sus afectos, de los 
impulsos de su corazón; pero tampoco se a t revía a abri-
gar la Ilusión mil veces placentera y r isueña de sa-
berse amada por Max. lo que har ía de ella la mujer 
más dichosa del mundo. Y la señor i ta de Davlgnan se 
vió condenada al suplicio de soportar esta gran in -
certidumbre de espíri tu mientras escuchaba, o simu-
laba escuchar, las m i l frivolidades que cambiaban unas 
con otras las visitantes de su tía, congregadas alre-
dedor de la festejada en el sombrío salón familiar sin 
flores y sin rayos de sol. 
Volvía a su puesto de señori ta de la casa, después 
de haber acompañado hasta el vestíbulo a una anciana 
señora a quien por su edad se le debían estas y otras 
atenciones, cuando se encontró frente a frente de Max 
de Bannerel, al que acababa de abrirle la puerta Celia, 
la doncella encargada de recibir a los visitantes. 
L a joven tuvo que limitarse a cambiar con su primo 
un saludo porque en aquel momento se marchaba otro 
grupo de personas que reclamaban su atención y a 
despedir a las cuales acudió solicita. 
Max no solía aparecer por la casa el día del santo de 
la señora de Heroux y María Magdalena, que cono-
cedora de sus costumbres no le esperaba, quedó sor-
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